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ONDERZOEK: NMR DB RENTABILITEIT VAN HET LANDBOUWBEDRIJF 
IN DE WISEINGSHMESR ONDER ES HUIDIG?. OMSTANDIGHEDEN 
§1» I n l e i d i n g , 
1» Dit rapport is opgesteld naar1 aanleiding van een verzoek van 
de Centrale Grondkamer te Arnhem, gedateerd 18 April 1950. 
Gevraagd werd te worden ingelicht omtrent* 
a.De rentabiliteit van het landbouwbedrijf in de ïïieriager-
meer over do jaren 1946 t/ia 1949» 
b.De wijzfcj waarop de gegevens bij het oaderzoek sub a verkre-
gen geïnterpreteerd maeten worden met b,et oog op de pacht-
prijzen voer de huidige toestand, 
o.Voorts werd gevraagd of âa netto-opbrengst per ha verband 
houdt met de bedrijfsgrootte en zo ja of dat verschil zodanig 
is, dg,t hiermede bij het vaststellen van de pachtprijs 
rekening moet worden gehouden., 
2. Bij dit onderzoek is het zwaartepunt geheel gelegd op het 
berekenen van de rentabiliteit voor een gemiddeld bedrijf in 
de Wieringermoer onder de huidige omstandigheden (dus op vraag 
b). Hiertoe is bepaald het verschil tuason opbrengsten en 
kosten, dat volgens redelijke verwachtingen onder genormali-
seerde omstandigheden - >ioch overigens gebaseerd op de huidige 
toestand (cogst 1950) - gezekend moet worden beschikbaar te 
zijn voor pacht + ondernemers(pachters-)inkomen» 
Onder ondernemersinkomen wordt verstaan de ondernemerswinstj 
de beloning voor de niet verzekerbare technische en 
economische risicofs, de bedrijfsleidersvergoeding of de 
beloning voor leidinggevende arbeid en de beloning voor de 
handenarbeid van de boer persoonlijk.. 
3. Ten aanzien van vraag a wordt voor een aantal paoht bedrijven 
de gemiddelde rentabiliteit over de jaren 1946" V m 1948 gegeven 
in § 9, blz, 26., 
Hieruit kan men zich omtrent de winstgevendheid in de afge-
lopen jaren oriënteren, Als gevolg van de i.-undatie waren 
de omstandigheden voor oogst 1946 en 1947 niet normaal« De 
gegevens ovor oogst 1949 waren niet tijdig beschikbaar en 
konden dus niet in het rapport worden verwerkt. 1) 
4. De vraag bedoeld onder lc kon wegens gebrek aan gegevens niet 
.beantwoord worden* In Juli 1947 is door het L.E,I, een nota 
(no 34) uitgebracht, waarin voor een tweetal bedrijven van 
reap» 48 ha en 24 ba in de Noord-Oost-Polder een theoretische 
vergelijking van de rentabiliteit is gegeven. 
Hierin is echter uitgegaan van hetzelfde bedrijfsplan voor 
beide bedrijven, terwijl ook dezelfde wijze van bedrijfsvoering 
is aangenomen (afgezien van het feit, dat op het grote bedrijf 
met een trekker wordt gewerkt en op het kleine-bedrijf niot), 
In feite zal de bedrijfsvoering op kleinere bedrijven niet 
volkomen identiek aan die van de grotere bedrijven zijn, zodat 
de in de nota gegeven opstel]ing niet gebruikt mag worden voor 
het bepalen van een standpunt ten aanzien van vraag o» 
De gemiddelde resultaten van de Staatslandbouwbedrijven, zoals 
1) Na het gereedkomen van dit rapport, is nog een aantal gegevens 
over rogst 1949 beschikbaar gekörnt. Tit is samengevat in »en 
aanvullend overzicht, hetwelk als Tijlage XV aan dit rapport 
is toegevoegd (pag, 92 o.v.)*, 
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deze in § 7 °ver 194-8 voor verschillende grootteklassen van te-
drijven worden gegeven, zijn onderling niet geheel vergelijk-
baar daar o.a. de gemiddelde kwaliteit van de grond uiteenloopt» 
Deze versobillen in aanmerking genomen, vallen ook op basis van 
deze gegevens géén conclusies omtrent éen eventueel verband 
tussen bedrijfsgrootte en winstgevendheid te trekken. Het aantal 
bedrijven is bovendien zeer beperkt, terwijl de variatie in 
uitkomsten, welke de individuele bedrijven vertonen groot is. 
Dit laatste is een verschijnsel, dat algemeen wordt waargenomen. 
Zonder een breed opgezet onderzoek dat speciaal op de beteke-
nis van de bedrijfsgrootte is gericht lijkt het niet mogelijk 
een goed inzicht in het betreffende vraagpunt te verkrijgen. 
5. Teneinde de gemiddelde rentabiliteit te kunnen berekenen is 
uitgegaan van een zgn, t y p e b e d r i j f. Ditis een 
bedrijf, dat wat betreft grondsoort, bedrijfsgrootte, verkave-
ling, veebezetting, bouwplan, arbeids- en trekkraohtvoorziening 
normatief voor de polder kan worden gesteld. 
6* De winstgevendheid voor een landbouwbedrijf kan men niet op de 
resultaten van één jaar bepalen. De oogstresultaten lopen 
hiervoor van jaar tot jaar te veel uiteen. Bovendien vertonen 
de prijzen onder de huidige omstandigheden weer grote fluctua-
ties. Het is dus nodig de berekeningen in verschillende opzichten 
te normaliseren teneinde de bijzondere omstandigheden zoveel 
mogelijk uit te schakelen* Alleen dan kunnen de resultaten van 
de berekeningen als een normatief gegeven„worden gobruikt« 
In verband hiermede zijn de volgende normalisaties doorgevoerdt 
a. De opbrengsten zijn gesteld op die kwantiteiten, welke onder 
gemiddelde weersomstandigheden worden verkregen, 
b. De kesten zijn naar hoeveelheid in natura in overeenstemming 
gebracht met deze opbrengsten» 
o. Hét huidige bouwplan is herzien in dier voege, dat hét is 
afgesteld op gemiddelde omstandigheden* De extra omvang van 
een gewas is verminderd in geval niet verwacht mag worden, 
dat dit gewas zich in de komende jaren op het huidige peil 
zal handhaven. In verband hiermede is de oppervlakte koolzaad 
lager gesteld dan deze in 1950 was. 
d. De prijzen, vertonen grote fluctuaties. Verschillende prijzen 
zijn thans extra hoog in verband met de bijzondere tijds-
omstandigheden. De gunstige verhouding, welke thans tussen 
prijspeil en kostenniveau bestaat zal zich in de toekomst 
vermoedelijk niet handhaven. Het zou onjuist zijn v^or het 
doel waarvoor de berekening is gemaakt, zïonder meer dit 
prijsniveau in te calculeren. De prijzen zijn deels meer in 
overeenstemming met het kostenniveau gebracht (vlas, poot-
aardappelen) deels, nl« voor de voedergranen gesteld op de 
prijzen, waarvoor de geïmporteerde partijen door het A.V.A. 
aan de handel worden aangeboden* In de praotijk lopen de 
marktprijzen voor overeenkomstige inlandse producten hier boven 
uit. Dit is een omstandigheid, waarop in § 6 nader wordt inge-
gaan. De uitkomsten van het rapport dienen steeds in betrekkircg 
tot de ingeoalouleerde prijzen te worden bezien,, Voor de 
belangrijkste producten is tevens de inv1r .^  van de prijsyar-
anderingen op het eind.Tteu] taa-v. 1 irH.sloven. 
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Daarnaast beweegt hst algemene prijs- en kostenniveau zich in '. 
stijgende lijn. In hoeverre in de komende jaren het kostenpeil 
nog zal stijgen en het prijspeil zich daarbij zal aansluiten is 
thans niet te overzien. 
In dit rapport is de verdere stijging van het kostenpeil 
tuiten beschouwing gelaten» Het is op dat van 1950 gefixeerd. 
De loonsverhoging, welke per 1 September jl. is doorgevoerd is 
nog n i e t in de kosten begrepen. 
De opbrongstprijzen, welke zijn aangehouden hebben ook op 
oogst 1950 betrekking (behoudens de correcties bedoeld in 6 
sub d). 
De berekende bedrijfsresultaten zijn alleen geldig voor de 
toekomst in zoverre de verhouding tussen koßten- en prijspeil, 
zoals deze in het rapport is gesteld, blijft bestaan« 
De volgende berekeningen zijn voor het typebedrijf uitgevoerd: 
a. Voor het kosten- en prijspeil van 1950 is een rentabiliteit 
bepaald bij gemiddelde opbrengsten en genormaliseerd bouw-
plan. Verschillende prijzen zijn in verband met de bijzondere 
omstandigheden gecorrigeerd. 
Deze berekening wordt mat "voorcalculatie 1950" aangeduid. 
b. Ten einde de berekeningen voor het typebedrijf te toetsen 
aan de hand van verkregen boekhoudkundige resultaten werd 
de rentabiliteit over oogst 1948 nagecalculeerd. Dit gesohied-
de aan de hand van do werkelijke opbrengsten van oogst 1948» 
het werkelijke bouwplan en de in werkelijkheid gemaakte 
prijzen. Deze "nacalculatie I948" is vergeleken met de gemid-
delde uitkomsten volgsns de fiscale boekhoudingen van een 
aantal paohterebedrijven als wel met de gemiddelde uitkomsten 
van een aantal Staatslandbouwbedrijven (zie §?)• 
c. Ten einde het verschil van de nacalculatie over oogst 1948 
met de resultaten onder gemiddelde omstandigheden voor oogst 
I948 te kunnen vaststellen is de "vooroaloulatie A-194Ö" 
gemaakt. Da kwantiteiten, zowel aan opbrengst- als aan kosten-
zijde van de voorcalculatie 1950 zijn hierbij ongewijzigd 
overgenomen, doch er is uitgegaan van het b o u w p l a n 
v a n I948. De geldelijke opbrengsten zijn berekend op basis 
van genormaliseerde prijzen en de kosten op basis van het 
kostenpeil van I948. 
d. Ten einde de gevolgen t.a.v. de rentabiliteit van het type-
bedrijf vast té stellen van do sedert I948 opgetreden veran-
deringen in prijs- en kostenniveau is de calculatie bedoeld 
onder c tevens uitgevoerd voor h e t b o u w p l a n 
v a n d e v o o r c a l o u l a t i e 1950. De berekening 
is aangeduid als "voorcaloulatie B-1948". 
Bij het beoordelen van de bedrijfsresultaten van dit rapport 
dient in aanmerking te worden genomen, dat indertijd ti.i de 
uitgifte van de bedrijven da gegadigden zijn geselecteerd. Het 
is mogelijk, dat hierdoor en door de omstandigheid dat het voor 
het merendeel jongere boeren zijn, het gemiddelde peil voor de 
bedrijfsvoering wat hoger ligt dan in andere zeekleigebieden 
het geval is. De afwijking die hiermee zou kunnen samenhangen 
valt niet in cijfers uit te drukken. De variatie in bedrijfs-
uitkcmsten is evenwel ook in dit gebied groot. 
- 1 
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10, De Wieringermeer heeft zich ontwikkeld tot een gebied met een 
belangrijke teelt van zaaizaad en pootgoed. 
Een vraag is evenwel of van de extra-uitkomsten voor deze 
teelten ook de eigenaar van de gronden moet profiteren. Ten 
aanzien van deze vraag heeft het L.E.I« geen standpunt te 
"bepalen. In verband hiermede zou de rentabiliteit bepaald 
moeten zijn met en zonder zaaizaad- en pootgoedteelt. De extra-
inkomsten van deze teelten zijn echter moeilijk te beoijferen. 
De teelt van zaaizaad is geheel buiten besohouwing gelaten. 
Ten aanzien van de poterteelt, die opbrengst- en kostenniveau 
van de bedrijven in sterke mate beïnvloed, zijn de extra kosten 
en opbrengsten echter v/el geraamd. Deze ramingen aijn opgenomen 
in de rentabiliteitsberekeningen voor het typebedrijf, om ver-
gelijking met de uitkomsten van de praktijkbedrijven mogelijk 
te maken. De geschatte extra winst op pootaardappelen is bij 
de vooroalculatie voor oogst 1950 weer op het uiteindelijke 
resultaat in mindering gebracht, om te komen tot de rentabili-
teit bij bedrijfsvoering zonder pootgoedteelt, 
§ 2 . B e s o h i k b a r e b a s i s g e g e v e n s . 
Het beschikbare cijfermateriaal was tamelijk beperkt, zowel 
t.a.v. de opbrengsten als van de kosten. 
De opbrengstgegevens, welke besohikbaar waren zijn vermeld in 
bijlage IV. 
Het berekenen van de kosten is vergemakkelijkt door de omstan-
digheid dat in de Wieringermeer algemeen in accoord gewerkt 
wordt. Voor werkzaamheden waarvoor accoordtarieven bestaan zijn 
deze aangehouden. Bij het vaststellen van de kosten is verder 
gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 
1, Financiële gegevens van: 
a. De Staatslandbouwbedrijven over 1948» 0°k zijn enkele 
gegevens over oogst 1949 verkregen, dooh het volledige 
verslag over deze oogst was nog niet beschikbaar. De 
gegevens van de Staatslandbouwbedrijven over.1946 en 
1947 zijn als gevolg van de inundatie niet representatief. 
Bovendien zijn zij niet per individueel bedrijf uitgewerkt, 
doch slechts tot één verslag over alle bedrijven gezamen-
lijk. 
De financiële gegevens van de Staatslandbouwbedrijven 
over de oorlogsjaren konden wegens de afwijkende omstan-
digheden niet worden gebruikt, 
b. Met toestemming van de betrokken pachters is met mede-^  
werking van de boekhoudbureaux de beschikking verkregen 
over de (fiscale) boekhoudingen van een 18-tal pachtbe-
drijven in de Wieringermeer over de jaren 1946" t/m 1948» 
Het zijn alle bedrijven van + 40 ha, welke door de gehele 
polder verspreid zijn gelegen. Ook van deze bedrijven 
waren de resultaten over 1949 nog niet beschikbaar« 
2. Tijdschrijfgegevens van? 
a. De.Staatslandbouwbedrijven over de jaren 1939 t/m 1943. 
Over de na-oorlogse jaren is de tijdschrijving op deze 
bedrijven niet uitgewerkt. 
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b. Een aantal pachtbedrijven over de jaren 1939 V m 1941» welke 
door de Aooountantsdienst van het toenmalige Ministerie van 
Economische Zaken zijn opgesteld. 
c. Momenteel bestaat er een bedrijfsstudiegroop in de Wieringer-
meer welke zich tot tijdschrijving op een aantal bedrijven 
beperkt. Hiervan zijn ook enkele gegevens verkregen. Het 
betreft echter een aantal bedrijven, waarvan de grondsoort 
en trekkraohtvoorziening onderling nogal variëren. 
Ook bij de bedrijven bedoeld sub a en b week de trekkraoht-
vooraiening indertijd af van die, welke voor het huidige 
typebedrijf is aangenomen. Het waren of grote bedrijven met 
aen rupstrekker of bedrijven van gemiddelde grootte vrijwel 
zonder motorische trekkracht» 
§ 3 . B e s c h r i j v i n g v a n h e t t y p e b e d r i j f , 
&* Algemeen. 
Wat bedrijfstype betreft ia de Wieringermeer een vrij 
uniform gebied, zij het dat behalve het akkerbouwtype tevens 
bedrijven voorkomen van meer gemengd karakter. Er is eohter een 
aanzienlijke variatie in grondsoort en eveneens in de grootte 
der bedrijven. Het zou uiteraard wenselijk zijn geweest, over-
eenkomstig de in de Wieringermeer voorkomende variatie bereke-
ningen voor meerdere typebedrijven op te stellen, die elk voor 
één bepaalde combinatie met beperkte variatie van bedrijfsgrootte, 
grondsoort en bedrijfstype representatief geacht konden worden. 
Hiervoor zouden eohter veel meer gegevens nodig zijn, dan thans 
besohikbaar v/aren« Dientengevolge zijn de berekeningen slechts 
opgesteld voor êên typebedrijf. Deze berekening geeft uiteraard 
het gemiddelde bedrijf in de Wieringermeer minder goed weer dan 
bovenbedoelde combinatie van berekeningen voor meerdere bedrijfs-
typenj bij de beoordeling van de resultaten dient hiermee 
rekening te worden gehouden. 
Wat de grootte betreft zijn de bedrijven van oa 40 ha getypeerd, 
de bedrijfsgrootte die voor de Wieringermeer, gezien aantal 
bedrijven en het aandeel in de oppervlakte cultuurgrond het 
belangrijkst is. Als grondsoort van het typebedrijf moest in 
verband met de beschikbare gegevens over de opbrengsten der ge-
wassen worden uitgegaan van grond van gemiddelde kwaliteit, 
waarop ook de opbrengsten betrekking hebben. Het classificatie-
cijfer van het typebedrijf is evenals het gemiddelde van de 
Wieringermeer 70 à 75« Tenslotte is, in verband met de beschik-
bare basisgegevens, voor de berekeningen het akkerbouwtype 
gekozen dat in de Wieringermeer verreweg het belangrijkst is. 
Bouwplan, grondbewerking, bemesting, werkmethoden enz, zijn 
afgesteld op het gemiddelde der akkerbouwbedrijven van ca 40 ha 
in het betreffende gebied. 
b« Bedrijfsgrootte. 
De variatie in bedrijfsgrooxte in de Wieringermeer blijkt 
uit de gegevens van bijlage II blz. 31. 'Ongeveer 40$ van het 
aantal bedrijven heeft een grootte van ca 4° h-a, terwijl deze 
bedrijven in totaal 50$ van de oppervlakte cultuurgrond innemen. 
De overige oppervlakte is gelijkelijk verdeeld over bedrijven 
366 
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groter dan 50 ha reap, kleiner dan 30 ha. Op grond hiervan is als 
typebedrijf gekozen een 2-kavel bedrijf van 40 ha kadastrale maat. 
Van deze oppervlakte wordt + 1 ha ingenomen door het erf\ door 
wagenpad, sloten e.d. eveneens 1 ha. De oppervlakte cultuurgrond 
bedraagt dus 38 ha, gemeten maat, 
c» Bouwplan. , 
In bijlage III blz032 wordt het gemiddelde bouwplan vermeld 
van 60 akkerbouwbedrijven van + 4° ha, van de oogsten 1948 ©« 1949« 
Aan de hand hiervan is het bouwplan van het typebedrijf opgesteld« 
Zoals in de vorige § is aangegeven, dient het bouwplan op genorma-
liseerde omstandigheden gebaseerd te zijn. 
Dientengevolge is het gewas koolzaad, waarvan de oppervlakte in 
I950 extra groot was, in oppervlakte teruggebracht (2 ha i.p.v, 
3 ha). Bij de wintertarwe is rekening gehouden met een uitwinte-
ringsrisioo van eens in de 8 jaar (zie bijlage 71» blz.51 ). De 
oppervlakten wintertarwe en zomertarwe, die uiteindelijk geoogst 
worden, zijn dus gesteld op resp. 7 en 3 ha, in plaats van 8 en 
2 ha. Wel is uitgegaan van een uiizaai van wintertarwe van 8 ha. De 
oppervlakte haver en gerst zijn v/at ruimer gesteld, dan zonder meer 
uit de genoemde bouwplannen der praktijkbedrijven zou volgen. Dit 
is gedaan omdat in het bouwplan van het typebedrijf geen rogge is 
opgenomen, daar de omvang van dit gewas op de akkerbouwbedrijven 
een te geringe betekenis heeft om er uitvoerige berekeningen over 
te maken« 
De oppervlakte pootaardappelen is gebaseerd op de omvang van 
de pöterteelt in de laatste drie jaren (zie tabel 9 op blz.46), » 
De totale oppervlakte stoppelklaveï is gesteld op 6 ha rode 
klaver en 7 ha hopperupsklaver of' totaal op +_ 60$ van de oppervlakte welke 
hiervoor qua stoppel in aanmerking komt. De uitgezaaide oppervlakt© 
is 2 ha groter genomen, rekening houdende met de kansen op een te 
slechte stand. 
De berekeningen voor het typebedrijf oogst 1950 zijn gebaseerd 
op het volgende genormaliseerde bouwplan (zie ook bijlage III, blz.32) 
Pootaardappelen 3 ha 
Consumptieaardappelen 2 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Groene erwten 
Koolzaad 
Spinaziezaad 
Vlas 
7 ha 
3 " 
2 " 
2,5 " 
2,5 " 
2 " 
1 « 
5 " 
Trekkrachtvoorziening. 
II 
Suikerbieten 5,5 " 
Voederbieten 0,2 " 
Rode klaver 1,3 " 
Grasland 1 " 
Totaal cultuurgrond 38 ha 
(stoppelklaver 13 ha) 
De 'trekkracht voor het typebedrijf is gesteld op een wiel-
trekker en 3 werkpaarden, op basis van de in bijlage IX blz.72 
vermelde gegevens. 
e. Vaste personeelskern. 
Voor het typebedrijf is aangenomen dat behalve de boer nog 2 
arbeidskrachten het gehele jaar aanwezig zijn. In de praktijk 
varieert het aantal arbeiders op weekloon; gemiddeld 1 à 2 man. 
Voor het typebedrijf is ingecalculeerd de arbeid van ij- man tegen 
weekloon (waarbij één de toeslag van eerste kneoht à f.3»- per week 
366 
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ontvangt) en de overige arbeid in uurloon of- in-acooord. . 
De handanariaifL-yan. .dsboar .is_gea±eld op 7°0 uur -per .^aar. ' 
f« Rundveestapel» 
Voor het typebedrijf is deze gesteld op één melkkoe. 
g« Werkmethoden. 
Verpleging. Hoewel de chemische onkruidbestrijding in de 
Wieringermeer in de laatste jaren meer ingang vindt, is in 
dit rapport nog uitgegaan van mechanische verpleging gecom-
bineerd met handwerk", 
Oogstmethode. Voor het typebedrijf is van de volgende werk-
methoden uitgegaan s 
Granen en spinaziezaad worden met de binder gemaaid. 
De granen welke worden binnengereden, worden te velde in 
gewone hokken gezet. Zomergerst wordt direct van het land 
gesohelfd, haver wordt geruiterd, evenals spinaziezaad. 
Koolzaad wordt met de binder gemaaid (ongebonden) en uit 
het zwad met de combine gedorst. 
Erwten worden met de maaimaohine gemaaid. 
Vlas wordt maohinaal getrokken door loonwerker. Het gewas 
wordt al of niet via hagen in grote bossen gebonden, waarna 
het in mijten wordt gezet. 
Van de in klasse Â goedgekeurde aardappelen wordt het loof 
getrokken. De poot- zowel als de consumptieaardappelen 
worden met de liohter gerooid. De pootaardappelen worden in 
hopen op het land geleverdj vervolgens worden zij in de 
schuur door derden gesorteerd, waarna ze per vraohtauto wor-
den afgehaald. Consumptieaardappelen worden bij het rooien 
op een wagen geleverd, waarna ze in de kuil worden gereden. 
De bieten worden met de hand gerooid. 
h. Wijze van afleveren« 
Bij de oaloulaties voor het typebedrijf zijn de volgende 
afleveringscondities toegepasti 
Granen, zaden en peulvruchten: vrij pakhuis te Middenmeer 
Stro, af boerderij 
Vlasj wordt in schip gereden (5 à 6 km afstand) 
Suikerbieten: vrij schip 
Pootaardappelen» vrij-leveringsplaats 
Consumptieaardappelen: af boerderij (vrij op auto) 
Eenvoudigheidshalve is verondersteld dat alle aardappelen in 
de herfst worden afgeleverd. De winterbewaring van aardappelen is 
dus buiten beschouwing gelaten« 
i. Werk door derden. 
Dorsen, sproeien, vlaatrekken, maaidorsen van koolzaad en 
het sorteren van de pootaardappelen wordt door derden uitgevoerd. 
De suikerbieten worden met een vrachtauto van de hoop aan harde 
weg naar het schip vervoerd. Ook is verondersteld dat al het graan 
met behulp van een vrachtauto in Middenmeer wordt afgeleverd. Ook 
bij pootaardappelen is afleveringsvracht ingecalculeerd. 
1) Pe hoeveelheid handenarbeid van de boer is aede bepalend voor het overschot van pacht • onder-
neuersinkomen^ Naar «ate ds boer meer handenarbeid verricht, eordt de post loon voor «erkzaaaheden 
verricht door andéren uiteraard kleiner,, dientengevolge het bedoelde overschot groter. 
Aangenonen is dat het aantal uren voor handenarbeid van de boer redelijkerwijze gesteld noest 
«orden op hetgeen volgens de desbetreffende gegevens door het L.E.I. op de bedrijven in de 
Noordelijke 8oumstreek is gevonden 
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§4* O p b r e n g s t e n e n o p b r e n g s t p r i j z e n . 
a. Opbrengsten. 
De opbrengsten welke zijn aangehouden hebben betrekking Op 
de oogsten welke onder gemiddelde weersomstandigheden en bij het 
huidige rassensortiment worden verkregen. 
Aan de hand van het beschikbare basismateriaal zijn. zij uitvoerig 
gedocumenteerd in bijlage IV. 
Tot de volgende opbrengsten is geconcludeerdj •-'•* •• • 
Gewas 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Groene erwten 
Koolzaad 
Consumptieaardappelen 
Suikerbieten 
Opbrengst 
hoofdprod. 
kg/ha 
4300 
3600 
3600 
4200 
3400 
2300 
Opbrengst 
bijprod. 
kg/ha 
5600 
5000 
3200 
38OO 
2000 
-
. 33000 (waarvan 40Q0 kg veevoer) 
44OOO (met 16^9 Buiker) . 
De opbrengsten welke bij de nacalculatie 194^ zijn gebruikt zijn 
in bijlage XI vermeld. 
b. Opbrengstprijzen. 
De thans geldende marktprijzen kunnen niet zonder meer 
worden gebruikt voor het berekenen van een bedrijfsresultaat dat 
maatgevend is voor gemiddelde omstandigheden (zie § 1, 5 &)• De 
prijzen dienen weliswaar in redelijke overeenstemming te zijn 
met het kostenniveau» maar thans is de prijs van vele produoten 
-o.a. in verband met de t.o.v. het aanbod relatief grote vraag 
naar voedergraan, vlas e.d» - hiervoor te hoog. 
Onderstaand wordt aangegeven welke prijzen ten grondslag 
liggen aan de berekeningen voor het typebedrijf, oogst 1950. Er 
dient eohter op gewezen te worden, dat een objectieve maatstaf 
ontbreekt voor het vaststellen van prijzen die voor de huidige 
omstandigheden "normaal" zijn. De prijzen die in de berekeningen 
voor oogst I95O zijn gebruikt, hebben t.o.v. de werkelijke 
prijzen bij sommige producten duidelijk een minimum-karakter, 
voor andere produoten echter niet of in mindere mate. Echter 
dient rekening te worden gehouden met het feit dat het prijs-
risico voor de boer, gezien over meerdere jaren, nog steeds be-
staat, ook al zijn t.a.v. "normaal" de uitslagen der huidige 
jaren voor hem gunstig te noemen. 
Gezien de belangrijkheid van de prijs van elk product voor 
het eindresultaat van de berekening - alle prijsverschillen zijn 
daarin ten volle terug te vinden - is voor de belangrijkste pro-
ducten in § 6, blz.19 tevens aangegeven de invloed van een 
prijsverandering op het bedrijfsresultaat. 
De producten zijn naar de aard van de prijzen als volgt 
ingedeeld: 
1. Produoten waarvoor richtprijzen zijn vastgesteld» Dit zijn 
tarwe, koolzaad, suikerbieten en melk: Deze prijzen zijn 
ongewijzigd aangehouden; 
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2. Producten waarvoor in het binnenland een v r i j e p r i j s bes t aa t , doch 
waarvan de geïmporteerde parf i jen tegen een vaate p r i j s door de over-
heid aan de handel worden verkocht. Dit i s b i j voedergranen het geval j 
de importparti jen worden verkocht tegen de zgn. AVA-prijzen. Onder 
normale omstandigheden zi jn de pr i jzen van voedergranen lager dan 
van tarwe« In vergel i jking met de onder 1 bedoelde tarweprijs van 
f. 22,85 per 100 kg liggen de verkoopprijzen van het AVA, n l . f .20,75 
voor gers t en f .19,25 voor haver, gezien de vroeger normale verhou-
dingen dus op een aanvaardbaar niveau. De AVA-prijzen hebben echter 
het karakter van minimumprijzen, voor de in ons land geteelde producten 
i s een p r i j su i t loop boven het AVA-niveau mogelijk, een ui t loop die in 
de-prakti jk reeds geruime t i j d zeer groot i s . Hoewel deze pri jzen voor 
inlandse producten ongetwijfeld abnormaal hoog z i j n , kan n i e t gezegd 
worden wat in deze a l s normale ui t loop moet worden beschouwd l ) . Dien-
tengevolge zi jn in de ca lcu la t i e s de AVA-prijzen aangehouden, te rwi j l -
zoals hierboven reeds werd opgemerkt - apart i s aangegeven met welke 
bedragen de uitkomsten van deze ca lcu la t i e s worden verhoogd a l s voor 
de verschi l lende producten een zekere prijsverhoging wordt doorberekend. 
3 . Producten waarvoor in het geheel geen.prijzen zi jn vas tges te ld , vnl . 
groene erwten, v l a s , consumptie- en pootaardappelén. De vlaspr i jzen . 
zijn'momenteel zeer hoog, te rwi j l ook.de p r i j s van erwten in de 
loop van de l a a t s t e maanden gestegen i s . Voor deze producten zi jn 
pr i jzen in rekening gebracht zoals deze zich in het begin van de 
afgelopen zomer l i e t e n aanzien, dus vóór Het confl ic t in Korea ook 
de pri jzen in beweging braoht. 
Voor consumptie-aardappelen z i jn thans maximum consumentenprijzen 
vas tges te ld , de S.I.V.A, koopt nu kleiaardappelen aan voor f ,6 ,50 -
f, 8,50 per 100 kg, gemiddeld f.7>5°> v r i j gebruikeli jke lever ings-
plaatse In het rapport i s voor oogst 195° f»7»- af boe rde r i j , in 
rekening gebracht. 
Tenslotte moest een p r i j s worden geraamd voor suikerbietenblad en 
-koppen» Aangenomen i s dat 2/3 van het beschikbare loof wordt verkocht 
tegen f ,150 , - per ha, af veld, en dat 1/3 wordt ondergeploegd doordat 
het rooien l a a t en onder s lechte weersomstandigheden geschiedt» Zoals . 
in § 1 , sub 10 reeds werd opgemerkt, i s voor het vergelijken van de 
typeberekening met de r e su l t a t en van prakt i jkbedri jven, ook de t e e l t 
van pootaardappelén opgenomen. De pr i jzen van pootaardappelén bewegen 
zich thans op een zeer hoog pe i l en ook h ie r i s een normaal pr i jsniveau 
moeilijk vast t e s t e l l en . Bovendien i s het b i j de po t e r t ee l t u i t e r s t 
moeilijk een goede basis t e vinden voor het bepalen van de kwantita-
t i eve opbrengsten in de verschillende.maten en klassen. Er i s dan ook 
geen gespecificeerde opbrengstberekening voor pootgoedteelt zelf 
1) De regering heeft bekend gemaakt, dat voor oogst 1951 cLe p r i j s 
van tarwe f .24,25 zal bedragen en die van gers t f , 2 2 . - , b i j ver-
p l i ch te levering ( voor 2500 kg/ha opgelegd)5 voor het overige deel 
van de gers t zal de p r i j s v r i j z i jn evenals die van haver. Bij het 
genormaliseerde bouwplan vs-n het typebedrijf betekent d i t een ver-
hoging van de opbrengstwaarde van de granen t . o . v . de huidige r i c h t -
en AVA-prijzen ter grootte van ± f. 20 , - per ha cultuurgrond. Tenge-
volge van de loonsverhoging van September j l , en de hiermee samengaande 
prijsverhogingen voor productiemiddelen i s echter naar ruwe schatt ing 
een s t i jg ing van de kosten t e verwachten van ca f , 2 5 , - per ha cul tuur-
grond. Ook de v r i j e pr i jzen zullen dus nog i e t s moeten s t i jgen om gel i jke 
bedrijfsuitkomsten te houden. 
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Tarwe 
Gerst 
Haver 
Groene erwten 
Koolzaad 
Spinaziezaad 
Vlas (ongerepeld) 
Consumpti eaardappel en 
f.22,85 
" 20,75 
'« 19,25 
" 36,-
" 55,-
" 55,-
"18,-
" 7,-
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gemaakt doob aansluiting gezocht bij consumptieaardappelen» Daarbij 
is het uitgangspunt geweest dat de poterteelt in de kleigebiedën 
gemiddeld betere resultaten geeft dan de oonsumptieteelt* Aangenomen 
is dat op de poterteelt por goedgekeurde ha in vergelijking met de' 
oonsumptieteelt f.200,- extra wordt verdiend. De opbrengstwaarde 
per ha van de goedgekeurde pootaardappelen is dan gelijk aan die 
van êên ha consumptieaardappelen, plus een bedrag ter grootte van 
de extra kosten voor de teelt van pootgoed (inol. extra kosten 
afgekeurde oppervlakte) plus f.200,-. Op het uiteindelijke resul-
taat van de vooroaloulatie voor het typebedrijf voor oogst 1950, 
zijn echter deze extra kosten en opbrengsten voor pootgoed weer in 
mindering gebracht (zie § 1, sub ÏO). . ' ' 
Hieronder volgt nog een overzicht van de prijzen welke bij 
de vooroaloulatie voor oogst 1950 zijn aangehouden (prijzen per 
ÏOOAOOO kg) j 
Voeraardappelen f. 4»-
Suikerbieten(l6j|#) " 37»-
Rode klaverhooi " 75»-
Melk (3,60#) » 18,60 
Graanstro " 18,-
Erwtenstro " 35»-
Suikerbietenloof '*150,~ 
De opbrengstprijzen welke zijn gebruikt voor de vooroaloula-
tie oogst 1948 en voor de naoaloulatie oogst I948 zijn gedocumen-
teerd in bjjlage XI. 
§ 5 . K e r t e t o e l i c h t i n g o p d e b e l a n g -
r i j k s t e k o s t e n f a c t o r e n . 
Voor de gedetailleerde gegevens wordt verwezen naar bijlage 
IX waarin de berekening van elk der afzonderlijke kostenfactoren 
nader wordt omschreven. 
a. Arbeidskosten. 
De bepaling Van de arbeidskosten i3 geschied op basis van 
genormaliseerde arbeidstijden welke omgerekend zijn tegen het 
geldende loonpeil volgens de C.Ac0, 
De arbeidstijden per werkzaamheid zijn gebaseerd op de tijd-
sohrijfgegevens van de Staatslandbouwbedrijven en van enkele 
paohtersbedrijven vlg» de administratie van de Accountantsdienst 
van het toenmalige Departement van Economische Zaken. De documen-
tie van deze gegevens is vervat in de bijlage V M » Tevens is 
gebruik gemaakt van de gegevens in de rapporten 116 en 117 betref-
fende de kostprijsberekening van akkerbouwproducten op de zeeklei-
gronden. Hierbij is rekening gehouden met de grondsoort en de 
gunstige verkaveling van het gekozen typebedrijf in de Wieringermeer. 
De periode, waarop de dooumentatie betrekking heeft, ligt in de 
jaren 1939 tot 1942.Gezien da veranderingen an de arbeidsverhoudingen 
welke sindsdien zijn opgetreden zijn de arbeidstijden zoveel moge-
lijk op de huidige omstandigheden afgestemd» In verband hiermede 
is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de aoooordtarieven volgens 
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het C»A,0,oontraot» SteedB is het maximum tarief genomen, daar dit 
in de Wieringermeer algemeen wordt toegepast. 
Bij de berekening van het gemiddelde uurloon is gesteld dat 
éên arbeider op weekloon aanwezig is, die tevens een toeslag voor 
eerste knecht ontvangt. Verder is aanwezig een tweede vaste arbeider 
die voor de helft tegen weekloon (zonder toeslag) en voor de helft 
tegen uurloon io ingecalculeerd. Verondersteld is dat de boer voor 
i of i TOO uur medewerkt. De uren welke de boer handenarbeid verricht 
zijn gewaardeerd tegen het uurloon van de arbeider op weekloon, echter 
zonder de toeslag» 
Het op deze wijze berekende gemiddelde uurloon bedraagt f.0,97» 
De arbeidskosten zijn verhoogd met 6% voor niet gewerkte maar wel 
betaalde uren in verband met vacantie, verlet, kort verzuim e.d. 
Hierboven zijn 19a$ voor: sociale lasten in rekening gebracht,terwijl 
voor een bepaald gedeelte van het accoordloon de sooiale lasten en 
bijkomende kosten gesteld zijn op 45% i*1 verband met de verrichte 
werkzaamheden door de arbeiders van Bureau Oogstvoorziening e.d. 
Eveneens is een bedrag berekend voor de reis- en verblijfkosten van 
de arbeiders hetwelk eveneens in de totale arbeidskosten is begrepen» 
Opgemerkt wordt dat in de loonkosten niet is begrepen de 5$ loons-
verhoging welke met ingang van September 1950 in de landbouw geldt. 
De totale arbeidskosten zijn voor het typebedrijf berekend op 
f.l4544>-j waarvan f.6600,- voor accoordloon (incl. soo.lasten en bijk.k.) 
b. Paardekosten. 
De paardekosten zijn hoofdzakelijk interne kosten. De verzorging 
is onder arbeidsloon opgenomen. Betaalde paardekosten zijn onder diverse . 
kosten ondergebracht. Gerekend is dat slechts 2 paarden worden be-
slagen en voor 1 paard slechts hoefverzorging wordt betaald. 
Verder wordt door het grasland en de stoppelklaver voor een 
groot deel in de voederbehoefte voorzien. Verondersteld is tevens dat 
per dier nog 1000 kg klaver hoofdgewas wordt vervoederd alsmede wat 
erwtenstro. 
Het haververbruik is voor de 3 paarden gezamenlijk op 600 kg 
gesteld. 
Voor een vergelijking van de trekkrachtvoorziening van het 
typebedrijf met enkele pachtersbedrijven wordt verwezen naar bijlage 
VIII-G. 
o. Werktuigkosten. 
Onderhoud werktuigen en aanschaf klein gereedschap. 
De trekkerkosten zijn mede in de werktuigkoaten opgenomen. 
Dit gesohiedde omdat de post onderhoud van werktuigen en aanschaf van 
klein gereedschap voor de Wieringermeerbedrijven gebaseerd is op 
gegevens, van de 8 staatsiandbouwbedrijven (akkerbouwbedrijven) 
over de jaren 1948/49 en 1949/50, In de post onderhoud is hier het 
betaalde onderhoud voor trekkerkosten mede opgenomen. 
Op grond van de gemiddelde uitgaven voor betrokken posten over 
de jaren 1948 en 1949 zijn de volgende kosten per ha ingecalculeerd« 
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Onderhoud werktuig»n(inol. voor trekkers) f« 30»-
Aansohaf klein gereedsohap(inol. bindertouw) " 20.-
Totaal f. 50»-
Ter vergelijking Bij opgemerkt dat voor de Noordelijke Bouw-
streek voor een bedrijf van 43 ha ingecalculeerd werd» 
Onderhoud werktuigen en aansohaf van klein 
gereedaohap f. 24»-* 
'Onderhoudskosten trekker + f.350j- P«r jaar 
of per ha ~" '• 8,-
Bindertouw " 6«-
f. 38,-
In het Zuidwestelijk Zeekleigebied zijn de kosten voor onder-
houd werktuigen en aansohaf van klein gereedschap voor een bedryf 
van 30 ha eveneens voor f.24,- per ha ingecalculeerd. 
Afsohrijving. 
De werktuigeninventaris is uitvoerig gespeoifioeerd in 
Bijlage IX-B. Gevonden wordt een totale vervangingswaarde (exol, 
klein gereedschap en trekker)van f.2Û975»- o* f»552,- per ha cul-
tuurgrond. 
Be vergelijkbare cijfers (exol* ruiters en kiembakjes) uit 
de rapporten 116 en 117 zijn« 
Noordelijke Bouwstreek f« 487»-
Oldambt " 458,-
Z.W.Zeekleigebied » 399,-
Rente. 
Rente wordt berekend over 60$ van de vervangingswaarde van 
de werktuigeninventaris» 
Be totale werktuigkosten per ha cultuurgrond bedragen» 
. Afschrijving en rente f« 64 , -
Onderhoud en reparatie M 3 0 , -
Klein materiaal " 2 0 t -
f . U 4 , -
Hierin i s de brandstof van de trekker n i e t begrepen. 
d. Werk door derden« 
In de Wieringermeer wordt gedorst met ruim 20 grote dors-
kasten door loondorsers* Baarnaaat aijn er een aantal combines 
(+ 35) terwijl er 7 à 8 self dor sers zijn. (Be Staatalandbouwbedrjj-
ven hebben ook een eigen dorsmachine). 
Gemiddeld wordt nog geen 300 ha per garnituur gedorst. Bit 
wordt veroorzaakt doordat men het algemeen op prijs stelt een 
groot gedeelte van de oogst van het veld te dorsen. 
Het gevolg is dat de tarieven aan de hoge kant eijn. 
Ingecalculeerd werden de acooordtarieven voor oogst 1950, terwijl 
voor spinaziezaad het uurtarief is gebruikt. 
Het koolzaad is met de combine van het land gedorst en het 
vlas is machinaal getrokken door derden. In beide gevallen ia 
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f .100 , - per ba ingecalculeerd. Onder de kosten van het werk door derden 
zi jn eveneens opgeriomen de kosten van loonsproeier (aiek-tebes-trijding) 
en de sorteringskosten van de goedgekeurde-"pcataardapj/eleh, 
ef Kosten zaaizaad en pootgoed. 
De verhouding tussen aangekocht zaaizaad en het gebruik van 
zaaizaad u i t eigen bedr i j f i s gebaseerd op gegevens van de L .E . I . -be-
• dri jven in de Noordelijke Bouwstreek. Bij het zaaizaad dat u i t eigen 
bedr i j f wordt aangewend, i s uitgegaan van de consumptieprijs vermeerderd 
met een marge voor ui tschoningsverl iezen. 
Verder i s verondersteld dat het pootgoed voor consumptie-aardappel en 
u i t he t eigen bedr i j f afkomstig i s , t e rwi j l voor een gedeelte van he t 
pootgoed voor de pootaardappelen ( l / 6 van de oppervlakte) wordt aangekocht. 
De kosten van het pootgoed zi jn verhoogd met f . 2 . - per 100 kg voor de 
bewaarkosten. 
Voor het aangekochte zaaizaad werd I e nabouw aangehouden, behalve 
b i j haver en erwten waarbij voor de he l f t van het aangekochte zaaizaad 
van or igineel i s uitgegaan» 
Voor het overige wordt verwezen naar b i j l age IX-E. 
f, Bemestingskosten. ^ ' 
Zoals in § 3 i s opgemerkt, dient de bemesting op het gemiddelde 
van de polder t e worden afgestemd. Daar deze sterk afhangt van de grond 
i s het moeilijk het j u i s t e gemiddelde t e vinden. De verschil lende opgaven 
welke zijn verkregen zi jn in b i j l age IX-F vermeld. De voorl icht ingsdienst 
geeft op dat op granen zonder stoppelklaver a l s voorvruoht 3a- à 4 baal 
N en met stoppelklaver a l s voorvruoht 2- 2fe baal wordt gestrooid. Aange-
nomen dat 60$ van de granen stoppelklaver a l s voorvruoht heef t , wordt de 
gemiddelde s t i k s to fg i f t 6 x 46 + 4 x 77 = 58 kg of afgerond 55 kg. Voor 
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koolzaad i s 120 kg N gerekend, voor consumptie-aardappelen 120 kg, voor 
pootaardappelen 80 kg en voor suikerbieten 16"0 kg. 
De fosfaatbemesting i s op 70 kg P?0c ges te ld , daar de Wieringermeer 
sterk fosfaatbehoeftig i s . ^ 
De kalibemesting i s ges te ld op 1 baal K-4O per ha. Voor het. overige 
wordt"verwezen naar b i j lage IX-P. 
g. Ziekiebestrijding. 
De volgende bestr i jdingen zi jn ingecalculeerds 
Erwten s eenmaal tegen bladrandkever 
Koolzaads 75 $ bespoten tegen aardvlo en de halve oppervlakte 
2 x bestoven 
Vlas s 25 % wordt bestoven tegen aardvlo en th r ips 
Bieten: geen bes t r i jd ing 
Aardappelen: 3 x bespoten tegen phytophtora inc lus ie f 
1 x tegen coloradokevers. 
h . Pacht. 
Hoewel de paoht niet in de kosten is begrepen dooh ter 
oriëntatie is vermeld, wordt voor het typebedrijf de volgende pacht 
berekend. Uitgegaan wordt van de pachtregeling waarbij f. 140,-
voor op 100 geclassificeerde gronden werd gegeven. Op basis van een 
classificatiecijfer van 70-75 voor het typebedrijf bedraagt de 
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paoht 73 i 1,4 « f.102,- per ha kadastrale maat ofwel f.104,- per 
ha gemeten maat. Hierbij is in mindering gebracht een huurwaarde 
van de woning van +, f.lJO,- per jaar. 
i. Onderhoud en afschrijving bedrijfsgebouwen, voor rekening van de 
pachter. 
De onderhoudskosten van bedrijfsgebouwen aijn gesteld op f.1,-
jer ha cultuurgrond op basis van de gegevens van de staatsiandbouw-
bedrij ven (akkerbouwbedrijven) over I948. De afsohrijving op 
bedrijfsgebouwen is gesteld op f.îj^ per ha cultuurgrond op basis 
van de gegevens van 18 fiscale boekhoudingen over I948. Bij de 
bepaling van het afsohrijvingsbedrag is in aanmerking genomen dat 
ju"ist op de pachtersbedrijven veel noodgebouwen voorkomen (bijv. 
nissènhutten e.d.) in verband met het verloren gaan van de bedrijfs-
gebouwen door de inundatie. 
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§6. R e s u l t a t e n v a n d e 
v o o r o o g s t 195° v a n 
v o o r c a l o u l a t i e 
h e t t y p e b e d r i j f . 
In het voorgaande zijn de gegevens besproken die ten grond-
slag liggen aan de inhoud van deze paragraaf, de resjil±aiaa_3raji„4e,_ 
voorcaloulatie voor oogst 1950 van het typebedrijf', In de bereke-
ningen waarvan onderstaande tabel een samenvatting is, aijn geen 
kosten of opbrengsten opgenomen voor zaaizaadteelt, echter wel voor 
pootgoedteelt. Zoals reeds eerder is opgemerkt, moest in de bereke-
ningen voor het typebedrijf ook pootgoedteelt worden opgenomen 
(3 ha pootgoed, waarvan 2,5 ha goedgekeurd, op een totale opper-
vlakte aardappelen van 5 ha) °m een goede vergelijking te kunnen 
makpn met de resultaten van praktijkbedrijven (zie § T») Daar het 
een| open vraag is, of de grondeigenaar via de pacht moet delen 
in iie winstgevendheid ontstaan door pootgoed- en zaaizaadteelt, is 
in/onderstaande tabel enerzijds het bedrag voor de extra kosten 
(fJ36,-) van pootgoed t.o.v. oonsumptieteelt in mindering gebracht, 
terwijl anderzijds het bedrag voor opbrengst aardappelen is ver-
laagd tot dat voor volledige oonsumptieteelt. De rentabiliteit 
van h.et bedrijf is hierdoor, berekend per ha cultuurgrond, f.l3,~ 
gedaald, . 
Tabel-1/ 
RENTABILITEIT VAN HET TYPEBEDRIJF - VOORCALCULATIE OOGST 1950 
(per ha oultuurgrond, in gld) 
Kosteh 
l.Arbieidskosten(incl.f.21}- han-
denarbeid boer) f.383,-
2.Werk door derden " 121,-
3,Werktuigkosten " 114,-
4.Brandstoffen en smeer-
middelen trekker " 19,-
5.Zaaizaad en pootgoed " 103,-
6.Aangekochte meststoffen" 114,-
7.Overige kosten " 86,-
Totaal f.940,-
8,Extra kosten pootgoed-
teelt " 3 6 , -
T<j(tale kostén(excl, f.904,-
p^cht) 
Opbrengsten 
1» Granen 
2.Peulvruchten 
3.Handelszaden 
4.Vlas 
?.Aardappelen(alleen 
consumptie) 
6.Bieten 
7.Overige opbrengsten 
Totale opbrengsten 
Totale kosten 
(excl.pacht) 
Opbrengsten -r kosten 
(exclepacht) 
Loon voor handen-
arbeid boer 
Bedrag van ondernemers-
inkomen + pacht . 
f.335»-
" 81,-
11
 87,-
» 189,-
" 284,-
" 236,-
" 80,-
f.1292,-
" 904,-
f. 388,-
" 21,-
f. 409,-
Uit de beschikbare gegevens volgt dus, dat als gemiddelde 
vfaor de Wieringermeer volgens redelijke verwachtingen onder genor-
maliseerde omstandigheden - doch overigens gebaseerd op de huidige 
toestand (oogst 1950) - gerekend moet worden op een bedrag van iets 
fneer dan f.400,- per ha gemeten maat voor pacht + ondernemers 
(pachters-)inkomen 
Ter nadere oriëntering wordt bovenstaande berekening, die 
betrekking heeft op het gehele bedrijf, aangevuld met een overzicht 
van de resultaten per gewas (tabel 2 ), Be berekening van de pro-
ductiekosten van de afzonderlijk? genassen ip op dezelfde wijze 
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uitgevoerd als omschreven in de LET-rapporten 116 en 117« Ter 
besparing van ruimte worden de gespecificeerde berekeningen achter-
wege gelaten,, Opgemerkt zij dat in de kosten per gewas n i e t 
is begrepen de pacht, echter w e l de kosten voor de handen-
arbeid van de boer» 
Tabel 2 
' KOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VAN DE VOORNAAMSTE GEWASSEN 
Gewassen 
1 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Groene erwten 
Koolzaad 
Spinaziezaad 
Vlas(ongerepeld) 
Cons.aardappelen 
(herfstlevoring) 
Suikerbieten 
Opbr. 
hcofd-
prod„ 
kg/ha 
2 
4300 
3600 
3600 
4200 
3A00 
2300 
I4OO 
8000 
29OOO 
44OOO 
Bruto 
kosten 
2) 
gld/ha 
3 
7O8,-
610,™ 
6.63,-
707;-
75?»-
750,-
757,-
858,-
1496,-
1301,-
Opbr, 
bij-
prad» 
gld/ha 
4 
101,-
90,-
58,-
68?-
70,-
.. 
-
_. 
•160,-
150,-
Netto 
kosten 
2) 
gld/ha 
5 
607,-
.600,-
60>S?-
639,-
687,-
750,-
757,-
858,-
, 
1336,-
1151,-
Opbr. 
hoofd-
prod. 
gld/b.a 
6 
983,-
823,-
747,-
809,-
1224,-
1265,-
770,-
1440,-
2030,-
1628,-
Öpbr» 
minus 
koeten 
2) 3) 
gld/ha 
7 
376,-
223,-
142,-
I70,-
537,-
515,-
13;-
582,-
694,-
477,-
Prijzen per 
ÏOO/IOOO kg 
Hoofd-
prod. 
' .8 
22,85 
22,85 
20,75 
19,25 
36,-
55,-
55,-
18,-
7,-
37,-
Bij-
prod. 
9 
18,-
18,-
18,-
18,-
35,-
-
-
-
4,-
I50,-p/ha 
1) Kolom 5 = kol. 3 - kol. 4 
» 6 « » 2 1 » 8 
11 7 «= » 6 - " 5 
2^ Excl, pacht, dcch incl. loon voor handenarbeid, 
3) Daar geen rekening is gehouden met eventuele verschillen tussen de|'.< '' 
gewassen t.a.v. de verhouding vaste : variabele kosten, is de betsteßnis 
van de cijfers van kolom 7 ,als maat voor het verschil in winstgevendheid 
tussan de gewassenfbeperkt, 
Do winstgevendheid per gepas en van hot gohelo bedrijf wordt in 
sterke a;ate hshoerat door do opbrengstprijzen die in rekening z^ n gebracht. 
De invloed van een wijziging in het prijspeil op de uitkomsten per 
gewas en per ha cultuurgrond voor het gehele bedrijf is in onderstaande 
tabel 3 aangegeven. Deze tabel kaA gebruikt worden als oalculatieschema 
voor het berekenen van de invloed van een willekeurige prijzencombinatie. 
In kolom 2 wordt het basisprijsniveau gegeven waarop de voorcalcula-
tie I95O is gebaseerd. De wijziging in het prijsniveau, hetzij stijging 
of daling is gegeven in kolom 3, terwijl in kolom 4 is berekend de invloed 
daarvan op de totale waarde van de opbrengst van 1 ha van het betreffende 
gewas. In kolom 5 zijn ter oriëntatie nog vermeld de getallen (uit tabel 2 
kolom 7) die per gewas aangeven het verschil tussen opbrengsten en kosten 
(exol. pacht) bij het basisprijsniveau. In kolom 6 is de invloed becijferd 
van de prijswijziging volgens kolom 3 op de waarde van de opbrengst per 
ha cultuurgrond van het gehele bedrijf, terwijl de waarde van deze 
opbrengsten bij het basisprijsniveau is vermeld in kolom 7» 
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TàbeJ rî 
INVLOED WIJZIGING OPBRENGSTPRIJZEN OP DE RESULTATEN PER GEWAS EN DE 
OPBRENGSTEN VAN HET GEHELE BEDRIJF (IN GLD) 
(voorcalculatie 1950) 
Gewassen 
1 
Winter tarwe 
Zomertarwe 
Zomergerst " 
Haver 
Groene erwten 
Koolzaad 
Sp inaz iezaàd 
Vlas 
Cons .aa rdap-
p e l e n ( 5 ha) 3) 
S u i k e r b i e t e n 
( 1 6 , 5 $ 
Bas i s 
prijsniveau 
opbrengst-
prijzen p . 
lOQ/lOOOkg 
2 
22,85 
22,85 
20,75 
19 ,25 
3 6 , -
55,-
55,-
1 8 , -
7 , -
3 7 , -
Wijziging Per ha 
opbrengst Wijziging 
prijzen p . 
100 kg 
3 
l f -
1»- . 
1 , - • 
1»-
l i -
1 , -
1>-
1 , " 
1 , -
l , - 2 ) 
v/Ti resul t . 
bij p r i j s -
wijziging 
v.kolom3 
4 
4 3 , -
3 6 , -
3 6 , -
4 0 , -
3 4 , -
2 3 , -
1 4 , -
8 0 , -
2 9 0 , -
44',-
gewas 
Resultaten 
by b a s i s -
prijsniveau 
1) 
_ » • 
5 
376,-
2 2 3 , -
1 4 2 , -
1 7 0 , -
537,-
515,-
1 3 , -
5 8 2 , -
694,-
^n>-_ 
Per ha oui 
f i jzfgïng 
v /d opbr» 
bij' p r y s -
wijziging 
v;kolom3 
6 
7,90 
2 ,80 
1,90 
2 ,60 
2 ,20 
1,20 
. 0 ,40 
10,50 
38 ,10 
6,40 . 
L tuurgrond 
Opbrengsten 
by b a s i s -
prysniveau 
7 
1 8 1 , -
6 5 , -
3 9 , -
5 0 , -
8 1 , -
6 7 , -
2 0 , -
I 8 9 , -
2 8 4 , -
2 3 6 , -
1) Op brengst-ko sten (ex.ol. pacht )$ zie kolom 7 van voorgaande tabel. 
2; per 1000 kg 
3) herfstaflevering 
Ter verduidelijking van deze tabel wordt nog het volgende voorbeeld 
genoemd. Het effect van een vlasprijs die f.2,- hoger is dan de aangenomen 
basisprijs, dus f.20,- per 100 kg, kan als volgt worden berekend. De 
winst per ha vlas wordt 2 x f..80',- hoger, dus f.582,- + f. 160.,- of totaal 
f.742,-,Per ha cultuurgrond, dus voor liet bedrijf als geheel,betekent dit 
een meerdere winst van 2 x f.10,50 = f,21,-. 
Het aandeel van het vlas uitgedrukt per ha cultuurgrond in de.totale 
(geld)opbrengst van het bedrijf wordt f.189,- + f.21,- = f.210,-. 
§7« D e r e s u l t a t e n v a n h e t t y p e b e d r i j f i n 
v e r g e l ij k i n g m e t d i e v a n p a c h t - o n 
s t a a t s l a n d b . o u w b e d r i j v e n i n d e W i e r i n -
g e r m e e r , o o g s t 1948. 
Voor een goede beoordeling van de resultaten van het typebedrijf is 
het nodig, deze te vergelijken met de uitkomsten,, die werkelijk verkregen 
zijn op praktijkbedrijven in de Wieringermeer. De gegevens welke voor deze 
vergelijking ter beschikking stonden zijn afkomstig uit de fiscale boek-
houdingen van een aantal pachtbedrijven en uit het financieel verslag van 
de staatslandbouwbedrijven over het oogstjaar I948. 
1. De fiscale boekhoudingen vande pachtbedrijven zijn voor de samenstelling 
van dit rapport aan het L.E. I,. ter inzage afgestaan door pachters die 
bij de Grondkamer in beroep zijn gegaan. De bedrijven, waarvan gegevens 
voor deze vergelijking beschikbaar waren zijn in twee groepen gesplitst 
nl. het type "zuiver nakkerbouwbodrijf en het meer "geraengdo'!type$ beide 
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groepen bevatten bedrijven van ongeveer dezelfde grootte, nl, 40 n a 
cultuurgrond. Daar het doel van de fiscale boekhouding -bepaling 
van de fiscaal belastbare winst - afwijkt van de bedrijfsboekhouding 
(bepaling van de bedrijfseconomische winst), zijn de gegevens van 
de pachtbedrijven niet zonder meer vergelijkbaar met de berekeningen 
voor het typebedrijf, In verband hiermee moeten de kosten uit de 
fiscale boekhoudingen der pachtbedrijven worden verhoogd met de 
waarderingen voor die kostenbestanddelen welke niet in geld tot 
uitdrukking komen en welke dus niet in een fiscale boekhouding 
worden opgenomen. Dit betreft bv. de arbeidskosten voor de handen-
arbeid van de boer en de rentekosten van het eigen kapitaal dat in 
het bedrijf is geïnvesteerd. Anderzijds dienen alleen die kosten 
opgenomen te worden die ten laste van het bedrijf komen. 
Zoveel mogelijk is met deze factoren rekening gehouden. De 
kosten voor rente en voor handenarbeid van de boer zijn op gelijke 
wijze berekend als voor het typebedrijf, zodat er t.a.v. deze 
posten geen verschil bestaat tussen de pachtbedrijven en het type-
bedrijf. De kosten voor arbeid van medewerkende gezinsleden, 
berekend in overeenstemming met de opgaven van de betreffende 
bedrijven, zijn onder arbeidskosten opgenomen. 
Het is echter niet mogelijk uit de fiscale boekhoudingen 
eventuele niet-bedrijfskosten achteraf af te splitsen, zodat voor 
de post algemene kosten het totale kostenbedrag is opgenomen. Een 
uitzondering is gemaakt voor de op vervoermiddelen - personenauto 
of motor - betrekking hebbende kosten. Hier zijn nl. alleen ten 
laste van het bedrijf gebracht de betaalde kostenj het gemiddelde 
afschrijvingsbedrag is echter niet overgenomen ten laste van het 
bedrijf. 
2, Ook uit het financieel verslag van de staatslandbouwbedrijven voor 
Oogst I948 zijn de gemiddelde cijfers van bepaalde groepen bedrijven 
berekend en ter vergelijking opgenomen. Deze gemiddelde cijfers 
hebben betrekking op de volgende bedrijven» 
Groep I 4 akkerbouwbedrijven met een gemiddelde bedrijfsgrootte 
van +_ 40 ha ouituurgrond en +_ f,110,- pachtj 
Groep II 4 akkerbouwbedrijven met een gemiddelde bedrijfsgrootte 
van +_ 70 ha en + f.135*- pacht f 
Groep III 5 gemengde bedrijven met een gemiddelde bedrijfsgrootte 
van +_ 25 ha en een pacht van +_ f,90,-j 
Groep IV 6 gemengde bedrijven met een gemiddelde bedrijfsgrootte 
van + 25 ha en een pacht van +_ f»55»~» 
Het cijfermateriaal uit het financieel verslag van de staats-
landbouwbedrijven is niet zonder meer geschikt voor de te maken 
vergelijking, Br moesten enige correcties worden aangebracht, voort-
vloeiende uit het speciale karakter van. deze bedrijven. 
Deze correcties hadden Voornamelijk betrekking op de rentekosten, 
de arbeidskosten van de betreffende bedrijfsleiders en de kosten 
welke inhaerent zijn aan de bijzondere wijze van exploitatie bij 
deze bedrijven en tot uiting komen in t.o.v. de pachtbedrijven hoge 
algemene, kantoor- en administratiekosten. De rentekosten per ha 
zijn gesteld op die van het typebedrijf. De arbeidskosten voor de 
bedrijfsleiders zijn afgeleid uit de desbetreffende arbeidsuren 
vermeld in de tijdschrijving van deze bedrijven. Het was echter niet 
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mogelijk, na te gaan in hoeverre deze uren tevens betrekking hadden 
op zuiver leidinggevende arbeid. Vermoedelijk z i jn deze kosten aan de 
hoge kant gehouden. 
De algemene kosten met inbegrip van de administrat iekosten, z i jn 
voor deze bedrijven vastgesteld aan de hand van de gegevens van de 
pachtbedrijven, zoals ook voor het i typebedr i j f i s gedaan, 
3 . Voor het beoordelen van de resul-satan van het typebedrijf kan n ie t 
worden volstaan met een vergel i jking tussen de resu l ta ten Welks op 
de prakti jkbedri jven met oogst 1948 z i jn bere ik t en de gegevens welke de 
voorcalcula t ie van oogst 1950 voar het typebedrijf opleverde. De r e s u l -
taten van de prakti jkbedrijvén z i jn immers beïnvloed door de omstandig-
heden van dat oogst jaar , zowel t . a . v . bouwplan a l s t . a . v . kosten en 
opbrengsten naar hoeveelheid en p r i j s van elk productiemiddel resp-, 
product. De genoemde voorcalculat ie i s daarentegen gebaseerd op genor-
maliseerde omstandigheden. 
Om t o t een goede vergel i jking t e komen, zi jn voor het typebedrijf 
twee berekeningen gemaakt in aanslui t ing op de reeds besproken voor-
ca lcu la t i e voor oogst 195°« In de eers te p l aa t s i s opgesteld vóórcal-
culatie-A voor oogst 194&" en vervolgens een naca lcula t ie voor oogst 1948. 
De beide l a a t s t e berekeningen wijken in meerdere opzichten af van 
die voor oogst 1950» Al le ree rs t i*s het bouwplan waarop ze gebaseerd 
z i jn n i e t ge l i jk gehouden aan het genormaliseerde bouwplan zoals voor 
oogst 1950> doch voor beide berekeningen zoveel mogelijk in overeenstem-
ming gebracht met dat van de prakt i jkbedri jven in 1948» Vervolgens i s er 
verschi l in het kostenpeil 5 zowel voor de voorcalculatie-A I948 a l s 
voor de na -ca lcu la t i e 1948 zi jn de pr i jzen der productiemiddelen 
gesteld op die welke in 1948 golden. Deze pr i jzen z i jn nader gespeci-
f iceerd in b i j l age X. 
Tevens i s er verschi l in p r i j s p e i l der geteelde producten| voor 
de vóórcaloulatie-A I948 zi jn de ..toen geldende r ioh tpr i jzen aangehouden 
waar zulks mogelijk was, te rwi j l voor de naca lcu la t i e het pr i jsniveau 
i s genomen dat volgens de beschikbare gegevens(vèrslag staatsiandboüw-
bedrijven, zo nodig aangevuld met marktberichten) voor de producten 
van de betreffende oogst in werkelijkheid i s bere ik t , De pr i jzen der 
producten z i jn nader aangegeven in b i j l age XI, 
T«a.v, de hoeveelheden productiemiddelen en oogstopbrengst.-ter 
product i s voor de vóóroalculatie-A I948 uitgegaan van dezelfde 
genormaliseerde hoeveelheden a l s voor de vooroalculat ie voor oogst 
195° zi jn gebruikt . De geringe wijzigingen in het rassensortiment 
van I948 t . o . v , I95O zijn h i e r b i j verwaarloosd. Vôor de naca lcula t ie 
I948 zi jn de opbrengsten echter ge l i jkges te ld aan die welke onder de 
omstandigheden van 1948 op het typebedrijf verkregen zouden zi jn (z ie 
b i j lage XX). Als hoeveelheden van de verschi l lende productiemiddelen 
per product,: zoals gewerkte uren, kg meststoffen, zaaizaad e.d, z i jn 
voor de nàcaloulat ie-I948 nagenoeg dezelfde hoeveelheden aangehouden 
a l s voor de vóórcalcula t ies 1950 en 1948', Aangezien de weersomstandig-
heden v r i j normaal waren, was er geen aanleiding to t wijzigingen van 
betekenis,. 
4* Het r e s u l t a a t van de beide berekeningen voor het typebedrijf oogst 1948, 
en de resu l t a ten van de bovengenoemde prakti jkbedri jven zi jn vol ledig 
vermeld in b i j l age XII, blz.88„ Als samenvatting van de berekeningen 
wordt de volgende ops te l l ing gegeven« 
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Tabel 4 
DE RENTABILITEIT VAN HET TYPEBEDRIJF EN VAN BE PRAKTIJKBEDRIJVEN ' 
OOGST I948 
Omsohrtfving 
Oppervlakte c u l -
tuurgrond 
Oem» o l a s s i f i o a t i e -
o^jfer v , d . grond 
f> Aardappelen en 
b i e t e n 
Arbe idskos ten 
Overige k o s t e n 
To ta l e k o s t e n 
( e x c l . p a c h t ) 
To ta l e opbrengs ten 
Opbrengsten-Kosten 
( e x o l , p a c h t ) 
Berekende a r b e i d s -
k o s t e n handenarbeid 
v , d . b o e r 
Inkomen v ,d„boer + 
paoht 
Be taa lde paoht 
(exol« huurw.woning) 
Akkerbouwbedri jven 
atoabedriAf 
Voor-
calcu-
l a t i e 
1948A 
38 ha 
73 
28 f, 
341 
529 
870 
1305 
435 
18 
453 
004) 
Nacal-
culatie 
I948 
38 ha 
73 
28 f, 
343 
532 
875 
1284 
409 
18 
427 
(104) 
"Paoh-t-. 
b e d r . 
(gem. 
11 
b e d r . ) 
4l,8ha 
84,5 
28 f, 
367 
540 
907 
1263 
356 
18 
374 
IO9 
iätaats]andb.bear. 
I 
(gem. 
4 
b e d r . ) 
41,5ha 
86 
28 jg 
393 
498 
891 
1365 
474 
48 
522 
112 
(gem. 
4 
b e d r . ) 
73,4b-a 
94 
29 f> 
382 
5OI 
883 
I30I 
418 
17 
435 
135 
Qemongdo bedrijven 
Paoht--
bedr . 
(gem. 
7 
b e d r . ) 
36,9ha 
60,5 
26 f 
274 
491 
765 
1130 
365 
31 
396 
74 
-&baatslandb.bedr. 
I I I ; 
(gem, ! 
5 / 
b e d r , ; 
24,3ha 
76,5 
30 f, 
514 
566 
IO8O 
1430 
35O 
157 
507 
92 
TT 
(gem, 
6 
bedr*) 
22,9ha 
51,5 
40 f 
535 
-, 559 
' 1094 
1352 
258 
152 
410 
55 
Uit de vergelijking van de gegevens der akkerbouwbedrijven blijkt, dat 
de winstgovandhoid van hœt typebedrijf volgens de nacalculatie 1948 
oa f.50,- per ha hoger komt dan die van de pachtbedrijven, dooh ca 
f.100,- lager dan de staatslandbouwbedrijven van groep I (eveneens 
bedrijven van oa 40 ha). Be verschillen in kosten zijn niet 20 grootj 
de paohtbedrijven zijn ca f«30,- en.de staatslandbouwbedrijven f.16,-
per ha hoger in kosten dan het typebedrijf. Hierbij dient bedaoht te 
worden dat een doel van het vlas op de pachtbedrijven betrekking heeft 
op verhuurd vlasland, waardoor deze bedrijven relatief minder kosten 
en eveneens minder opbrengsten voor dit gewas hebben gehad dan de 
bedrijven met vlasteelt geheel in eigen beheer. 
Het lijkt er dus op dat de kosten van het typebedrijf te laag zijn 
gesteld, in de eerste plaats t,o.v, de paohtbedrijven van akkerbouw 
en ook, doch in mindere mate, t.o.v, de staatsbedrijven (groep I), Er 
zijn echter over verschillende posten nog enkele opmerkingen te maken, 
waaruit volgt dat de verschillen tussen typebedrijf en praktijkbedryven 
betrekkelijk gering zijn. Deze opmerkingen kunnen echter slechts kwali-
tatief worden gegeven« 
Zo zijn bij de staatsbedrijven van groep I, die <iua grootte het 
best met de paohtbedrijven en het typebedrijf vergeleken kunnen worden, 
de kosten van bewerking 1) te hoog, in verband met werk voor derden 
(f421,- per ha). Tevens zal bij groep I de post loon voor handen-
arbeid van de bedrijfsleider aan de hoge kant zijn, zoals reeds eerder 
1) Deze bestaan uit arbeidsloon, werk door derden, trekkraoht- en 
werktuigkosten. 
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is opgemerkt (typebedrijf en pachtbedrijven f,18,- loon voor handen-
arbeid boer, groep I f.48»-). 
Bij de nacalculatie zijn de indirecte werkzaamheden gelijk gehou-
den aan die van de voorcalculatiej op de pachtbedrijven en vermoedelijk 
ook op de staatsbedrijven zijn in 194^ meer uren voor onderhoud erf 
en gebouwen besteed dan normaal (zie bijl. VIII-C, blz,64). 
Verder is er verschil in afsohrijving en onderhoud. Bij de pacht-
bedrijven is de eerste post lager (fiscale afsehr,), de tweede echter 
in sterkere mate hoger dan bij het typebedrijf. Op een deel van de 
pachtbedrijven zijn nl. meer werktuigen aanwezig, o.a. een tweede 
trekker en een auto. Dit heeft hogere kosten voor onderhoud en eveneens 
een hogere post voor brandstof en smeermiddelen ten gevolge» 
Bij de staatsbedrijven (groep i) zijn deze kosten laag t.o.v. het 
typebedrijf. Deze bedrijven gebruiken sommige werktuigen gemeenschap-
pelijk bv. êên trekker voor twee bedrijven; voor het typebedrijf is 
echter van individueel gebruik uitgegaan. 
De post zaaizaad en pootgoed bij de pachtbedrijven is laag, doordat 
producten afkomstig uit* eigen bedrijf niet als kosten (doch evenmin 
als opbrengsten) zijn meegeteld. Verder is door verhuur van vlasland 
op de pachtbedrijven minder voor zaaizaad uitgegeven. Hier staat echter 
tegenover dat meer aardappelen voor pootgoedteelt zijn uitgezet} blij-
kens gegevens van de N.A.K.-Noordholland is op de betrokken pachtbedrij-
ven een grotere oppervlakte aardappelen voor de keuring aangegeven,, 
Doordat echter op deze bedrijven 40$ v a n het pootgoed is afgekeurd, 
is uiteindelijk de oppervlakte pootgoed gelijk aan die van de staats-
bedrijven (groep! l) en van het typebedrijf (ni. Tjî> van de .oppervlakte 
cultuurgrond). 
De post diverse kosten is op de pachtbedrijven te hoog doordat 
er kosten in zijn opgenomen die weliswaar niet ten laste van het 
bedrijf zouden moeten komen, doch moeilijk zijn af te splitsen daar 
geen nauwkeurige specificatie beschikbaar is* 
Rekening houdende met de lage opbrengst aan veehouderijproducten 
en in vergelijking met de gegevens van groep I is de post veevoer 
bij de pachtbedrijven-akkerbouw te hoog. 
T.a.v. de opbrengsten zijn weinig verschillen op te merken bij 
granen, peulvruchten, handelszaden, bieten en overige gewassen (ver-
disconteerd in overige opbrengsten), alsmede gelet wordt op het 
bouwplan. De opbrengst van vlas is bij de pachtbedrijven lager, die 
van aardappelen daarentegen hoger dan bij de andere groepen, Bij de 
aardappelen speelt de behaalde opbrengstprijs per 100 kg vermoedelijk 
een rol} deze varieerde bij oogst 1948 van bedrijf tot bedrijf vrij 
sterk. Hoewel ook bij vlas de behaalde prijs een rol gespeeld kan 
hebben, is hier de factor verhuur van vlasland bij de pachtbedrijven 
van veel meer betekenis. Hoewel voor verhuur van vlasland goede prijzen 
zijn gemaakt, is de geheel in eigen beheer gehouden vlasteelt vermoede-
lijk nog iets meer winstgevend geweest. 
Tenslotte dient nog gewezen te worden op de lage opbrengst voor 
veehoüderijproducten bij de pachtbedrijven. De in de huishouding ver-
bruikte producten zijn vermoedelijk tegen een laag bedrag in de boek-
houdingen opgenomen. 
De gunstige uitkomsten van de staatsbedrijven (groepen I en II) 
zullen voor een deel mede veroorzaakt zijn door betere grond? de 
pachtwaarde was in 1948 hoger dan die van de pachtbedrijven-akkerbouw. 
Bij vergelijking van gemiddelden van kleine aantallen bedrijven 
zijn uiteraard vaak verschillen waar te nemen die bij herhaling van 
de vergelijking door middel van overeenkomstige groepjes andere be-
drijven vaak andersom uitvallen» Wanneer wordt rekening gehouden 
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met de "bovenstaande opmerkingen t.a.v, de verschillende posten enr ; 
met bet fei-fc dat hoir aantal voor vergelijking T)esobikTbare, oedtijjven 
gering was, kan als oonclusie gesteld worden, dat de natfalculatie 
voor oogst 1948 van het typebedrijf in greft» jmftte oyeyeenkeat...-• 
mat de werkelijke uitkomsten van de twee groepen overeenkomstige . -; 
akkerbouwbedrijven. 
De gemiddeld» uitkomst 1) van 23 bedrijven (gemiddelde grootte 
oa 45 ha) ui* de Wieringermeer over oogst I948 blijkt eveneens op 
eenzelfde niveau te liggen als de besproken groepen« Het overschot 
voor paoht + inkomen van de boer bedroeg nl. f«396,~ per ha cultuur-
grond (gemeten maat). Opgomerkt dient te worden dat voor deze be-
drijven als betaald voor paoht (exol„ huurwaarde woning) is opgegeven 
f.117,-, dus f.l3>- meer dan voor het typebedrijf is aangenomen. 
Tevens gelden voor deze bedrijven de opmerkingen die boven voor 
de pachtbedrijven-akkerbouw zijn gemaakt t.a.v.posten als overige 
kosten en opbrengsten veehouderijprpducten. Het genoemde overschot-
à f.396»- is daardoor aan de lage kant t.o.v. de werkelijkheid. 
b. Volgens de resultaten van de nacaloulatie en de vooroaloulatie-A 
zijn de uitkomsten in het jaar 1948 oa f.25»- lager dan bij omstan-
digheden die t.a.v. opbrengsten in natura en prijzen ongeveer als 
"normaal" zijn te beschouwen. Dit hangt samen met de lage aardappel-: 
prijs van oogst I948. 
o» De kosten en opbrengsten der paoht- en staatsbedrijven van meer 
gemengd type (groepen III en IV) vertonen grotere versohillen.. Zowel 
de kosten als de opbrengsten van de betrekkelijk kleine staatsbe-
drijven (+ 24 oa) zijn aanzienlijk hoger dan die van de grote 
gemengde pachtbedrijven (+^  37 ha). Het versohil in "kosten - opbrengsten" 
loopt minder uiteen dan men zou verwachten bij een.dergelijke variatie 
in grootte en in kwaliteit van 4e grond (de pacht varieerde in I948 
van gem. f.55t- tot f.92,~ per ha). Door extra hoge aardappel-
opbrengsten (meer pootgoed) komt groep IV van de staatsbedrijven 
echter relatief te gunstig uit. 
De gegevens van deze gemengde bedrijven zijn eohter niet v.ol-
doende gespecificeerd om met behulp van een typeberekening een . 
goede beoordeling mogelijk te maken van het effect dat door verschil 
in bedrijfsgrootte wordt veroorzaakt. 
d. Bij de gemengde pachtbedrijven zijn vooral de arbeidskosten en in 
mindere mate ook de overige kosten laag, in vergelijking met de 
akkerbouwbedrijven van overeenkomstige grootte. Ook de opbrengsten 
zijn laag, doch de winstgevendheid is ongeveer gelijk aan die van 
het akkerbouwtype. Evenals bij de onder £ behandelde groepen moet 
ook hier gewezen worden op het tekort aan gegevens, nodig voor een 
goede beoordeling door middel van een typeberekening. 
1) Statistiek van de bédri jfs^uittomst'on ir *? landbouw, boekjaar I948/49. 
(ter perse) 
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§8. W i j 
b e t 
h e t 
t i e 
z i g i n g .van 
t y p eb e d r i 
k o s t e n - en 
v o o r 
d 
j f 
e r e n t a b i l i t e i t v a n 
d o o r d e s t i j g i n g v a n 
p r i j s p e i l , v o o r c a l o u l a - r 
o g s t 1948 e n I95O. 
I n deze p a r a g r a a f wordt de i nv loed nagegaan welke de r e n t a b i l i -
t e i t van h e t t y p e b e d r i j f onderging door h e t v e r s o h i l i n k o s t e n - en 
p r i j s p e i l van 1950 t . o . v . I 948 . In de voorgaande pa rag ra fen z i j n 
e n e r z i j d s de u i tkomsten vermeld van h e t t y p e b e d r i j f vo lgens de 
v o o r o a l c u l a t i e - o o g a t 1950 (§ 6)> t e r w i j l a n d e r z i j d s een v e r g e l i j k i n g 
i s gegeven van de v o o r c a l o u i a t i e - A voor oogst 1948 roet de u i tkomsten 
van enige paoh tbed r i j ven en de s t aa t s l andbouwbedr i jven over oogst 1948 
(§ 7). 
Hoewel voor de v o o r c a l c u l a t i e s 1950 e*1 194°-A van deze l fde kwan-
t i t a t i e v e gegevens wordt u i t g e g a a n , kunnen ze n i e t ve rge l eken worden 
om de i nv loed van de p r i j s s t i j g i n g e n t e beoo rde l en . Het.bouwplan van 
v o o r c a l c u l a t i e A voor oogs t 1948 i s a f g e s t e l d op h e t w e r k e l i j k e 
bouwplan van de p a c h t - en s t aa t s l andbouwbedr i jven i n d a t j a a r en 
w i j k t daardoor af van h e t genormal i see rde bouwplan d a t de b a s i s i s 
voor de c a l c u l a t i e voor oogs t 1950« 
Om deze f a c t o r u i t t e schakelen i s t evens een v o o r c a l c u l a t i e - B 
gemaakt voor oogs t 1948» dus b i j h e t k o s t e n - en p r i j z e n p e i l van 1948» 
doch voor h e t genorma l i s ee rde bouwplan dat r e e d s voor oogs t 1950 i s 
g e b r u i k t . 
Deze d r i e v o o r c a l o u l a t i e s z i j n i n b i j l a g e X I I I , pag .89 n a a s t 
e l k a a r opgenomen. Het v e r s o h i l i n de u i tkomsten van de be ide vjor-
o a l c u l a t i e a A en B voor oogs t 1948, v e r o o r z a a k t door h e t - v e r s o h i l 
i n bouwplan, bed raag t s l e c h t s f , 2 0 . - pe r ha cu l tuu rg rond i n h e t 
nadeel van de v o o r c a l c u l a t i e B (genormal i see rd bouwplan). 
De inv loed van de s t i j g i n g ~ i n k o s t e n - en p r i j s p e i l op de r e n t a -
b i l i t e i t
 ; der b e d r i j y e n kan worden a f g e l e i d u i t èe v e r g e l i j k i n g van 
de v o o r c a l c u l a t i e - B voor oogs t 1948 en de v o o r c a l c u l a t i e voor 1950. 
De v o l l e d i g e s p e c i f i c a t i e s der bovengenoemde c a l c u l a t i e s z i j n t e 
v inden i n b i j l a g e X I I I , In t o t a a l i s h e t e i n d r e s u l t a a t voor oogs t 
1950 o i r c a f. 14»- per ha onguns t ige r dan voor oogs t 1948, 
Di t bedrag i s de r e s u l t a n t e van de w i j z ig ingen i n kos t en en opbrengs ten 
d i e i n h e t volgende s t a a t j e nog nader z i j n aangegeven. 
De i n § 6 besproken u i tkomsten van de typeberekeningen z i j n dus i n 
v e r g e l i j k i n g met de genormal i see rde verhoudingen voor 1948 aan de 
l a g e k a n t ; zou voor 1949 een v o o r o a l c u l a t i e gemaakt z i j n dan zou 
de u i tkoms t daarvan t u s sen d i e van I948 en 1949 in hebben ge legen . 
Tabel 5 
INVLOED OP DB RENTABILITEIT VAN HET TYPEBEDRIJF VAN WIJZIGING IN 
HET KOSTEN- ÉN PRIJSPEIL - VOORCALCULATIE I95O t . o . V . I948 
(Bouwplan 1950) • 
Kosten 
1 . Arbe idskos ten + werk 
door derden • + f . 5 1 , -
2. Werktuigkosten + 
b r a n d s t . en smeerm, + 
3 . Zaaizaad en pootgoed-t-
4« Aangekochte mes t -
s t o f f e n + 
5« Overige kos t en ( e x o l . 
ondè^rhemïirigsbel. ) + 
6. Ondernemingsbelast ing;-" 14»-
To'taal + f . 7 2 , -
1 5 , -
4 , -
1 5 , -
1 , -
Opbrengsten 
1 . Granen + peu lv ruch t en 
Handelszaden 
Vlas 
Aardappelen 
S u i k e r b i e t e n 
Overige opbrengs ten 
Totaa l " 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6, 
+ 
+ 
+ 
f . 3 0 , -
" 24, -
" 1 3 , -
» 28 , -
! ! 3 2 r 
frfst1 
Sinds I948 i s e ch t e r h e t k a r a k t e r van de p r i j z e n ve rande rd , Waren i n I948 
v e l e p r i j z e n nog v a s t , t hans hebben z i j meer een minimum k a r a k t e r . 
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e s u 1 t.a, t e n 
ij v e n o v e r 
v a n 
e n i g e 
§9» V e r g e l ij k i n g v a n d e r 
e e n a a n t a l p a c h t b e d r 
j a r e n . 
Uit de fisoale boekhoudingen van pachtbedrijven is bijgaande 
tabel opgesteld ter vergelijking van de bedrijfsresultaten over de 
naoorlogse jaren. Hierbij is weer een onderscheid gemaakt in de 
uitkomsten van akkerbouw-en gemengde bedrijven. 
De berekening van de uitkomsten over de jaren 1948/49 en 
1947/48 is gebaseerd op dezelfde bedrijven; over 1946/47 op een 
viertal na eveneens. Verder was er in de loop van de jaren een' 
verschuiving van akkerbouw- naar meer gemengd . bedrijfstype door 
de toenemende omvang van de rundveehouderij. Over 1946/47 zijn 
de uitkomsten van de gemengde bedrijven beïnvloed door de geringe 
omvang van de veehouderijsector. Het percentage grasland en klaver 
in het bouwplan en de opbrengsten van de veehouderijproducten per 
ha cultuurgrond waren in 1946/47 slechts +_ l/3 gedeelte van dat 
in de volgende jaren (invloed inundatie). 
Samengevat is het resultaat per ha cultuurgrond voor de 
verschillende jaren als volgt. Tal el 6 -
1 
i 
Aantal bedryven 
Oppervlakte c u l -
tuurgrond p a bedrijf 
% a a rdappe len en 
b i e t e n 
% g r a s l a n d en 
k l a v e r 
Arbe idskos ten 
Overige k o s t e n 
( e x c l . p a c h t ) 
Totvkciten (exol .pach 
To ta l e opbrengs ten 
V e r s c h i l 
Inkomen v„d„boer 
+ pach t 
B e t a a l d e p a c h t 
( e x c l , huurwaarde 
woning) 
Akkerbouwbec 
I948 | 1947 
11 
41 ,8 ha 
28 f, 
6 i 
g l d / h a 
540 
\ -907 
1263 
356 
374 
109 
12 
41,2 ha 
20 $ 
4 $ 
g l d / h a 
307 
524 
. 831 
I043 
212 
229 
99 
Iryven 
1946 
11 
39 ,3 ha 
8.5t 
5 $> 
g l d / h a 
259 
554 
043 
944 
131 
149 
74 
Gemengde b e d r i ; 
I948 
7 
36 ,9 ha 
26 $ 
19 % 
g l d / h a 
274 
49I 
1130 
365 
396 
74 
1947 ! 
6 
• 
37 ,3 ha 
17 % 
. 1 8 <$> 
g l d / h a 1 
258 
497 
755 
961 
206 
235 
iven 
1946 
4 
35 ,6 ha 
13 JÉ 
7 $ 
g l d / h a 
^ " 2 4 5 -
526 
77* 
890 
119 
150 
78 
Van I946 tot I948 is de rentabiliteit der bedrijven volgens 
•bovenstaande gegevens aanzienlijk verbeterd. De cijfers van de 
Statistiek van de bedrijfsuitkomsten in de landbouw tonen een 
gelijke gang; voor de jaren 1946, 1947 en 1948 was het overschot 
voor pacht + inkomen van de pachters resp. f.150,--, f.235,- ®n 
f»396>-o 
Er is weinig verschil in de vooruitgang van de rentabiliteit 
van de akkerbouwbedrijven t.0i,v» die met een meer gemengd karakter; 
de winstgevendheid van deze bedrijfstypen ligt ook volgens de 
gegevens van 1947 en 1946 op hetzelfde niveau» De post arbeidsloon 
op de gemengde bedrijven is - in overeenstemming met hetgeen bij 
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oogst I94&-Iscgebl-ekea - in 1^47 weer laag t.o,v--de .auivw:«. akkwbdüw-
bedrijven. In 1946 toen de beide groepen practisch hetzelfde 
bouwplan hadden was er betrekkelijk weinig verschil in arbeidskos-
ten; ook de ver3ohillen in de overige posten waren toen over het 
algemeen minder groot. Het is echter niet mogelijk de oorzaken van 
de verschillen die in de jaren 1947 en 1948 t.a„v. de post arbeids-
loon zijn ontstaan tussen de groepen akkerbouw en gemengd, achter-
af nog na te gaan. 
De vraag dient gesteld te worden of, sn in hoeverre de slechtere 
resultaten voor de oogstjaren 1946 e*1 1947 zijn toe te schrijven 
aan de bijzondere omstandigheden (inundatie) waarin de Wieringermeer 
nog verkeerde, dan wel aan normale bedrijfsrisico's. 
In verband hiermee word*t onderstaand nog een opgave verstrekt 
van de verschillen in rentabiliteit tussen de betrokken jaren in 
enkele andere zeekleigebieden. 
Tabel 7 
VERSCHIL IN WINSTGEVENDHEID1'VAN OOGST 1948 t.o.v* 1947 EN 1946(gld) 
Gebieden 1948 t.o.v. 1947 1948 t.o.v. I946 L..E.I, 2) Stat. 3) L.B.I. 2) Stat. 3) 
N.Bouwstreek Groningen + 162 + 9 5 + 200 + 187 
Friese Bouwstreek . + 120 „ + 61 
Z.W.-zeekleigebied 4) + 7 5 » - 12 
Wieringermeer + 152 5) + l6l + 236 5) + 246 
1) Een +teken geeft aan dat oogst 194^ meer winstgevend is dan 
oogat I947 of I9461 een -teken wijst op het omgekeerde. 
2) Gegevens gebaseerd op bedrijfsboekhoudingen van het L.B.I, 
3) " statistiek bedrijfsuitkomsten, 
4) Zuid-Holl,eilanden, W.-NoordBrabant, N.- en Z.-Beveland, Zeeuws-
Vlaanderen. 
5) Gegevens volgens bijlage XIV, 
Uit deze gegevens blijkt, dat de fluctuaties in de rentabili-
teit ook in andere delen van het zeekleigebied aanzienlijk zijn 
geweest. Volgens de gegevens der L.E.I.-bedrijven van de Noordelijke 
Bouwstreek was het verschil in winstgevendheid tussen de jaren 
I947 en 1948 ongeveer gelijk aan dat van de Wieringermeer; het 
verschil van oogst 1948 t.o.v. 1946 was in Groningen geringer. De 
gegevens van de statistiek stemmen hiermee goed overeen voor zover 
het I948 t.o.v. I946 betreft; het verschil tussen 1947 en 1948 is 
echter voor Groningen volgens deze bron veel geringer dan in de 
Wieringermeer. De gegevens betreffende eenzelfde gebied zijn dus 
niet eensluidend. 
Vervolgens blijkt uit de gegevens van de statistiek dat in 
de andere delen van het zeekleigebied kleinere verschillen voorkomen 
tussen de winstgevendheid der betreffende jaren. Dit geeft een 
tweede moeilijkheid, nl» het vinden van het juiste gebied voor de 
vergelijking. 
Met behulp van het geringe aantal gegevens dat ter beschikking 
staat, is het niet mogelijk tot een volledig bevredigend antwoord 
op de gestelde vraag te komen. Als conclusie kan slechts gesteld 
worden, dat waarschijnlijk vooral de rentabiliteit van oogst 1946 
in de Wieringermeer sterker is achtergebleven bij die van 1948 dan 
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in normale omstandigheden, d,w»z. zonder voorafgaande inundatie, 
het geval geweest zou zijn. De fluctuaties in winstgevendheid die 
in de Wieringermeer zijn voorgekomen hebben zich, zij het in minder 
extreme vorm, eveneens in Noord-Groningen voorgedaan. 
§ 10. S a m e n v a t t i n g e n c o n o l u s i e s . 
1. Dit rapport werd opgesteld om inaicht te verkrijgen in de renta-
biliteit van de landbouwbedrijven in de Wieringermeer. Laar 
slechts een beperkte hoeveelheid gegevens beschikbaar was, konden 
maar voor één type-bedrijf berekeningen worden opgesteld. De 
invloed van het verschil in bedrijfsgrootte op de winstgevend-
heid kon dus niet worden nagegaan» Als typebedrijf is gekozen 
een gemiddeld akkerbouwbedrijf, groot 40 ha, dat als representa-
tief voor de polder is beschouwd. Alle omstandigheden van dit 
typebedrijf, zoals grondsoort, bemesting en opbrengstniveau zijn 
op het gemiddelde van de polder afgestemd. Bij dit bedrijf wordt 
een classifioatieoijfer van 7°-75 verondersteld. 
2. Bij de opzet van het rapport is in gedachten gehouden, dat de 
resultaten betrokken zullen worden in de overwegingen die moeten 
leiden tot het vaststellen van de pachtprijzen voor de Wieringer-
meer. Er is naar gestreefd uitkomsten te geven, welke maatgevend 
zijn voor normale productie- en afzetverhoudingen, rekening 
houdende met de huidige omstandigheden. Dientengevolge is voor 
de berekeningen gebruik gemaakt van opbrengsten, die naar hoe-
veelheid en prijs sijn genormaliseerd, terwijl ook t.a.v. het 
bouwplan enige normalisatie werd toegepast. 
Op de moeilijkheden welke zich speciaal bij de normalisatie 
van de prijzen voordoen is ter plaatse uitvoerig gewezen. De 
omstandigheid, dat de prijzen thans weer grots schommelingen 
vertonen en het kostenniveau nog in beweging is, bemoeilijkt in 
hoge mate het geven van inzicht in de rentabiliteit van het 
bedrijf. 
3» Uit de berekeningen (voorcalculatie voor oogst 1950) volgt het 
bedrag dat bij het huidige kostenniveau en het in overeenstemming 
daarmee genormaliseerde prijsniveau als totaal-som over is voor 
pacht + inkomen van de pachter. Het inkomen van de pachter omvat 
zowel de beloning van de ondernémerswerkzaamheid als de beloning 
voor de handenarbeid van de boer. Wat dit laatste betreft, is 
voor het typebedrijf van 40 ha aangenomen dat de boer gedurende 
een vierde deel van de normale werktijd handenarbeid verricht. 
Dit is in overeenstemming met de verhoudingen op overeenkomstige 
bedrijven in de Noordelijke Bouwstreek van Groningen. 
4« Als algemeen resultaat van het onderzoek k«m geconcludeerd wor-
den, dat gemiddeld onder de huidige (genormaliseerde) prijs-
kostenverhouding als overschot voor pacht en inkomen van de 
pachter per ha cultuurgrond (gemeten maat) rond f,400,- verwaoht 
mag worden (§6 vooroaloulatie voor oogst 1950)« Extra inkomsten 
uit zaaizaad- en pootgoedteelt zijn hierin niet begrepen« 
Gezien de wijze waarop de opbrengstprijzen gesteld zijn, kan 
dit bedrag vermoedelijk als een minimum worden besohouwd. 
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5. Uit het verschil tussen de berekeningen opgesteld volgens de 
genormaliseerde prijsjcostenverhoudingen van 1950 ©n 1948 is 
gebleken,' dâTrde winstgevendheid van het bedrijf sinds 1948 oa 
f.14,- is gedaald» Het onder 4 genoemde bedrag van rond f.400,-
per ha kan dus ook voor de jaren 1948 en 1949 als een minimum 
heschouwd worden (§ 8 voorcalculaties A en B voor oogst 1948 in 
vergelijking met die voor oogst 1950)-. In verband met deze • 
daling sinds 1948 dient opgemerkt te'worden dat tevens het ' 
karakter van de prijzen gewijzigd is. Waren in 1948 vele prijzen 
nog vast, thans is er een grote mate van vrijheid in de prijs-
vorming, 
6i Onder normale productie- en afzetverhoudingen mag voor 1951 
- naar ruwe schatting - op een zelfde winstgevendheid gerekend 
worden als voor het jaar 195°» Deze schatting hangt samen met 
hetgeen door de regering is bekend gemaakt t.a.v. de prijsregeling 
van de tarwe en gerst van oogst 1951 ©n de loonstijging van 
September jl» 
7. Aan de hand van fiscale boekhoudingen van een beperkt aantal 
pachtbedrijven en het financiële jaaroverzicht van de staats— 
landbouwbedrijven over oogst '1948, kon een vergelijking worden 
gemaakt tussen de winstgevendheid van het typebedrijf en van 
overeenkomstige praktijkbedrijven. Uit de gegevens kan geconclu-
deerd worden dat de winstgevendheid van het typebedrijf in 
grote mate met die van de praktijkbedrijven overeenkomt} deze is 
11I. iets gunstiger dan voor de pachtbedrijven en iets ongunstiger 
dan voor de staatslandbouwbedrijven. 
8, Uit de boekhoudingen van een aantal pachtbedrijven kan worden ge-
concludeerd, dat de winstgevendheid van oogst 1947 oa f, 150,-
slechter was dan die van 1948, terwijl oogst 1946 ca f.240,-
bij oogst 1948 achterbleef. 
9« Aan de hand van bedrijfsresultaten uit andere delen van het 
. zeekleigebied kan worden aangegeven, dat fluctuaties in winst-
gevendheid, als die van de Wieringermeerbedrijven, zich - zij 
het in minder extreme vorm - eveneens hebben voorgedaan in 
Noord Groningen» In andere zeekleigebieden waren de fluctuaties 
aanzienlijk geringer. Als conclusie kan echter sleohts worden 
gesteld, dat waarschijnlijk vooral de rentabiliteit van oogst 
1946 in de Wieringermeer sterker is achtergebleven bij die van 
1948 dan in normale omstandigheden, d.w.z. zonder voorafgaande 
inundatie het geval geweest zou zijn. 
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Bijlage I 
VERLOOP ONTGINNING IN OE IHEfWJGOTEER 
Opgave Directie vap de WleHngernee 
Landbouw Cultuur Ui): 
tn cultuur 
onbezaaid 
Bi] pachters in cultuur 
Staatslandbouwbedri]ven 
Verhuurd los land 
Totaal 
Gedraineerd (voor zaaien van 
de oogst gereed) 
Opgave Centraal Bureau voor de Stai 
Oppervlakte cultuurgrond 
Hiervan bouwland(excLbraak) 
Oppervlakte klaver en lucerne 
% klaver en lucerne 
1932 
r1* 
2227 
-
-
-
-
* 
43 
is tiet 
3458 
2205 
-
-
1933 
10*85 
1724 
-
-
-
12209 
-
537 
c2> 
8078 
6047 
1605 
26,5 
1934 
14045 
2138 
-
-
-
16183 
884 
10453 
7031 
1726 
24,5 
J935 
11079 
3751 
1509 
-
91 
16430 
2479 
Î1561 
822« 
2545 
30,9 
1936 
9458 
2284 
4480 
». 
786 
17008 
4955 
13742 
11042 
2278 
20,6 
193735 
«9000 
t!232 
6268 
-
.1000 
.17500 
8721 
14975 
12298 
1668 
13,6 
1938 
7609 
•500 
8647 
-
1113 
17869 
11216 
16453 
13682 
1199 
8,8 
19393) 
in 
1940 
,48001 2896 
ZHOU' 456 
ha 
1941 
1553 
23 
10508:12483 ,14030 
301 787 
• 1000 
•17700 
12892 
16042 
12640 
1197 
9,5 
945 
17557 
14773 
16671 
13958 
832 
6,0 
1019 
1052 
17677 
16180 
16630 
14761 
386 
2,6 
1) Gepubliceerd inÜHeaaandeTijkse-filedledelingen. 
2) " in Verslagen en mededelingen van de Directie van de Landbouw. 
3) Geschat. 
VERBOUWDE AKKERBOUWGEWASSEN IN DE JAREN 1937, 1938 EN 1939 IN VERGELIJKING «ET 1949 in ha 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
'Rogge 
Wintergerst 
Zoaergerst 
Haver 
Erwten 
Koolzaad 
Vlas 
Aardappelen 
Suikerbieten 
1937 
L.C.N. 
1921 
491 
30 
440 
12511) 
829 
56 
- • 
Paehtbedr; 
1108 
307 
34 
374 
2021* 
1509 
319 
13 
515 
-
100 
61 
427 
1938 
L.C.B. 
1794 
542 
103 
874 . 
340 
1654 
103 
-
338 
1 
73 
Paehtbedr, 
1787 
402 
32 
443 
58 
1129 
736 
3 
720 
90 
667 
1939 
L.C.M. 
47 
800 
61 
110 
296 
1228 
52 
-
170 
-
36 
Paehtbedr. 
700 
2448 
74 
3 
129 
1216 
1148 . 
4 
741 
192 
939 
1949 
Gehele 
polder 
2940 
683 
266 
JU 
528 
756 
80S 
1014 
1672 
1894 
2209 
1) Hevig aangetast door roest. 
De'oppervlakten op de pachtbedrijven zijn verkregen door de totale oppervlakte vgl. het 
C.B.S. aet de oppervlakte van de L.C.H, te verminderen, 
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iraT.TNOYAJS.JSBUL 3EQTOQEBRtJIg MMR GROi 
±N DE IIERINGERMEER, Ï9TT-C 
B i j l a g a J J L 
Oppervl» 
bedrijf 
5~10 ha 
10-20 " 
20-30 «• 
30-40 " 
40-50 " 
5O-6O " 
6O-7O " 
70-8O " 
80-9O " 
90-100» 
^100 » 
Totaal 
(5 ha en 
meer) 
Grondgebruik 
bouw-
land 
ha 
496,2 
I4I5.8 
1939,9 
4039,0 
3857,0 
1312,3 
1416,9 
496,5 
-
190,0 
183,9 
15347,5 
gras-
land 
ha 
37,7 
141,7 
109,1 
231,7 
89,6 
35,6 
17,0 
-
-
-
22,3 
684,7 
groenten, 
fruit, 
boom-
kweek. 
79,9 
9,5 ' 
26,6 
10,3 
.9,4 
3,0 
14,6 
-
-
-
_. 
153,3 
Totaal 
cultuurgrond 
ha 
613,8 
1567,0 
2075,6 
4281,0 
3956,0 
1350,9 
1448,5 
496,5 
-
190,0 
206,2 
?.6185,5 • 
* 
; 3,8 
! 9,7 
:12,8 
26,4 
24,4 
8,3 
8,9 
3,1 
-
1,2 
1,3 
100 
Aantal grond-
gebruikera 
totaal 
71 
102 
83 
119 
90 
25 
22 
7 / 
- • 
2 
1 
522 
56 
13,6 
19,5 
15,9 
22,8 
17,2 
4,8 
4,2 
1,3 • 
-
0,4 
0,2 
100 
x Bron» C.B.S. ( ino l . tuinbouwers - 31 grondgebruikers) 
L .E . I . 
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Bijlage III 
DOCUMENTATIE BOUWPLAN 
Gemiddeld bouwplan op 60 pachtbedrijven in I948 en 1949 
in vergelijking tot het bouwplan dat voor het 
typebedryf voor gemiddelde omstandigheden 
is aangenomen» 
Gewassen 
Granen: Wintertarwe 
Zomertarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Subtotaal 
Peulvruchten» 
Groene erwten 
Overige 
Subtotaal 
Zaderijen» 
Koolzaad 
Land- en tuin-
bouwzaden 
Overige 
Subtotaal 
Vlas» Eigen verbouw 
Verhuurd land 
Subtotaal 
Hakvruchten » 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Subtotaal 
Klaver (incl.lucerne)» 
Diversen » 
Totaal "bouwland 
Grasland» 
* 
Totaal cultuurgrond 
Erf, tuin enz. 
Totaal Kadastraal 
Bedryven var 
1948 
(60 waarn.) 
ha 1) 
8,5 
0,7 
1,4 
2,1 
12,7 
1,3 
0,3 
1,6 
2,2 
1,1 
0,5 
3,8 
4,0 
.
 1
'9 
5,9 
6,9 
4,2 
0,5 
11,6 
2,1 
0,6 
38,3 
1,5 
39,8 
1,0 
40,8 
* 
31,9 
4,0 
9,5 
14,8 
17,3 
10,6 
1,2 
29,1 
5,3 
1,5 
3,8 
100 
1 37-43 ba . 
1949
 x 
(62 waarn») 
ha 1) 
11,1 
0,7 
1,1 
1,8 
14,7 
2,5 
0,5 
3,0 
2,7 
1,3 
0,2 
4,2 
3,5 
0,7 
4,2 
4,2 
6,0 
0,4 
10,6 
1,3 
0,5 
38,5 
1,3 
39,8 
1,0 
40,8 
* 
36,9 
7,5 
10,6 
10,6 
10,6 
15,1 
1 
26,6 
3,2 
1,2 
3,3 
100 
I95O 
ha 2) 
7 3) 
3 
2 
2,5 
14,5 
2,5 
2,5 
2 
3 
5 
5 
5 
5,5 
0,2 
10,7 
1,3 
37,0 
1 
38 
2 5) 
40 
t 
38,1 
6,6 
7,9 
13,2 
13,2 
14,5 . 
0,5 
28,2 
3,4 
2,6 
100 
1 ) In kadastrale maat 
2) In gemeten maat 
3) Ingezaaid 8 ha, geoogst 7 üa 
4J Spinazie. 
5) Erf en tuin + sloten, wagenpad e.d. 
L.E.I. 
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Bijlage IV 
DOCUMENTATIE VAU DB GENOEMALISEEBDE OPBRENGSTEN WELKE 
VOOS HET TYPEBEDRIJF ZIJN AANGEHOUDEN 
!• Algemeen 
De rentabiliteit van het typebedrijf is "berekend bij de op-
brengsten welke bij het huidige rassensortiment onder g e o i à -
d e l d e w e a r s o m s t a n d i g h ©4.e » kunnen worden vervracht. 
Zoals in § .1» onder 5. Is opgemerkt, hebben d© opbrengsten be-
trekking op de gehele polder. De minder goede gedeelten zijn dus 
oôk in de aangehouden opbrengsten verdisconteerd. 
2. Verloop ontginning . 
Bij het gebruik van de vooroorlogse opbrengstgegevens is het 
goed een overzicht te hebben van het verloop van de ontginning 
in die jaren. Gegevens hiervan worden verstrekt in bijlage I« In 
1932 waren de eerste gronden in cultuur. Volgens de gegevens van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek werd de cultuurgrond eerst 
in I938 volledig geëxploiteerd. In 1941 had de Landbouw Cultuur Mij 
nog I55O ha in exploitatie. In de periode 1932-1942 heeft zich dus 
ontginning en uitgifte voltrokken. In de eerste jaren ha de ont-
ginning kunnen de omstandigheden nog niet normaal worden genoemd, 
vooral niet in de Wieringermeer waar de grond na de drooglegging nog 
onteilt moest worden. 
De opbrengstgegevens over de eerste jaren hebben voor een 
groot deel betrekking op ongsdraineerd land, waarbij de verhouding 
kadastrale tot gemeten maat ongunstig is. Op begreppeld land ging 
10$ van de oppervlakte aan Bloten en greppels verloren. In verband 
met het n-nb^ngstniveau
 ffioet er tevens op gewezen worden, dat. bij 
de exploitatie door de Landbouw Cultuur Mij niet.die zorg aan de 
gewassen kon worden besteed als voor een individuele boer mogelijk 
is. 
Tegenover bovenvermelde omstandigheden welke het opbrengst-
niveau in die jaren benadeelden moet de grote-oppervlakte lucerne 
worden genoemd. In de jaren 1933 t/m 1936 besloeg de oppervlakte 
klaver en lucerne 20-30$ van de oppervlakte bouwland. Hierdoor is 
het opbrengstniveau gunstig beïnvloed. 
Uit de tabel blijkt, dat in 1937 de helft van het bouwland 
gedraineerd was, terwijl ruim een derde van de polder aan pachters 
was uitgegeven. Ook in 1937 was de toestand in de polder dus nog 
lang niet normaal. Evenwel zijn de opbrengstgegevens over de jaren 
I937/4O mede gebruikt om er het huidige opbrengstniveau uit af te 
leiden* De opbrengsten van de jaren 1932 t/m 1936 zijn buiten be-
schouwing gelaten. 
Verder wordt in bijlage I nog een overzicht van de verbouwde 
gewassen over de jaren 1937 "t/m 1939 gegeven. Hieruit blijkt, dat 
de Landbouw Cultuur Mij vrijwel uitsluitend granen verbouwde, ter-
wijl ook op de pachtemabedrijven de graanteelt een overwegende plaats 
innam. Aardappelen werden nog vrijwel niet verbouwd. Ook de opper-
vlakte suikerbieten was weinig omvangrijk. 
3» De beschjkbaro opbrengstgegevens. 
a.Jaarlijkse opbrengstramingen van de gemeentelijke Commissie 
van Bijstand (ten behoeve van de ramingen van de Direotie van 
de Landbouw). De ramingen over de jaren 1937/4° komen behoor-
lijk overeen met de gewogen gemiddelde opbrengsten bedoeld 
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onder b en c. De opbrengstramingen na 1940 zijn niet voldoende 
betrouwbaar om als basis voor dit rapport te worden gebruikt. 
b. De gemiddelde geoogste hoeveelheden op door de Landbouw Cultuur 
Mij geëxploiteerde gronden1). Daar de Landbouw Cultuur Mij in 
het laatst in de minder goede gedeelten van de polder werkte 
zullen deze opbrengsten doorgaans iets lager zijn dan gemiddeld 
over de gehele polder werden verkregen. 
c. Gemiddelde opbrengsten op de pachtbedrijven ingevolge een en-
quête voor Domeinbeheer over dezelfde 3 jaren1/. Daar in het 
begin over het algemeen de betere gronden werden uitgegeven 
zullen deze opbrengsten gemiddeld iets boven het gemiddelde 
van de gehele polder uitkomen. 
d. De opbrengsten van de staatslandbouwbedrijven over de jaren 
1939 t/m 1949 (excl. 1944 en 1945). 
Over het algemeen geven de gemiddelde gewogen opbrengsten van 
deze bedrijven, welke tezamen een 1000 ha beslaan, het ge-
middelde van de polder vrij goed weer. 
Het volledige aantal van 37 staatslandbouwbedrijven werd 
echter pas bij het oogstjaar 1941 bereikt. De opbrengsten in 
de jaren 1939 ©n 1940 zijn dus minder maatgevend. De opbrengsten 
gedurende de jaren 1941 t/m 1943, hoewel op zichzelf juist, 
zijn beïnvloed door de oorlogsomstandigheden (kunstmesttekort). 
Bij de opbrengsten van 1946, het eerste oogstjaar na de inundatie, 
kan ook nog niet van normale verhoudingen worden gesproken 
(o.a. ook abnormaal bouwplan). 
Alleen de opbrengsten 1947» 1948 en 1949 kunnen als be-
hoorlijk maatgevend voor de polder worden beschouwd. 
e« De opbrengsten van enige pachtbedrijven over 1939 sn 1940 
(geadministreerd door de accountantsdienst vari het toenmalige 
Departement van Economische Zaken). 
Het betreft hier een klein aantal bedrijven, welke over het 
algemeen in het betere gedeelte van de polder zijn gelegen. 
Hierdoor zijn deze opbrengstgegevens voor de gehele polder 
minder repreeesfeatiaf« 
f. De op de dorsbriefjes verantwoorde hoeveelheden granen en 
erwten over het jaar 1948 en die van tarwe over 1949« Het is 
niet bekend of de laatste korrel op de dorsbriefjes is verant-
woord. Deze gegevens moeten waarschijnlijk als een minimum 
worden beschouwd. 
Een samenvatting van de beschikbare opbrengstgegevens wordt 
gegeven in tabel 1. 
4» Verschuivingen in het rassensortiment. 
Alvorens de opbrengstgegevens te vergelijken moet aandacht 
gesohonken worden aan de opwaartse trend, welke de opbrengsten 
vertonen tengevolge van verschuivingen in het rassensortiment. 
In de volgende tabel is de gemiddelde produotiviteit van 
de rassensortimenten voor de verschillende gewassen berekend in # 
van een zeker standaardras. De cijfers zijn gebaseerd op de op-
brengstverhoudingen van de verschillende rassen en de rassensta-
tistiek, welke in de Eassenlijst worden gegeven. Ter vergelijking 
zijn ook de gegevens voor de Noordelijke Bouwstreek vermeld. 
1) Gepubliceerd in Driemaandelijksche Mededelingen betreffende de 
werkzaamheden voor de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. 
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OPBRENGSTEN WIERIHGERiJEER (kg/ha herleid tot gemeten naat) 
Tabel I 
Oogst fllnter-
tarwe 
Zomer- | Zomer-
tarwe j gerst Haver 
Groene 
erwten 
Koolzaad 
Vlas 1) 
op basis 
ongerepeti 
Aardappel er 
(Poot- en 
consumptie] 
Sulked 
bieteri 
Gemidd. 
siilkeb-
gehalte 
A* Ramingen Gemeentelijke Commissie (Directie v.d.Landbouw) *' 
1937 
1938 
.1939 
19« 
19« 
1942 
1943 
1946 
1947 
1948 
1949 
3.846 
4.395 
4.560-
3.744 
3.590 
2.051 
3.179 
4.103 
3.077 
4.205 
5.333 
1950(voorl.)3.450 
3.538 
3.613 
4.204 
3.359 
2.974 
1.846 
2.769 
3.795 
3.333 
3,672 
4.410 
3.000 
2.06? 
3,013 
3.298 
3.410 
3,179 
, 2.769 
2.462 
3.897 
2.974 
3.785 
4.103 
3.500 
3,.949 
4.742 
3,986 
5.718 
3.179 
2.974 
3.590 
4.103 
3.282 
4.164 
4.615 
4.000 
4.021 
3,536 
4,359 
3,821 
3.179 
2.231 
1.495 
1.796 
3.073 
2.723 
3.454 
3.200 
2.154 
1.641 
2.051 
2.564 
1.900 
S. Opbrengsten pachtbedrijven volgens enquête van het Domein-beheer " 
1937 
1938 
1939 
3.846 
4.478 
4.615 
3.670 
3.720 
4.308 
2.333 
3.085 
C. Opbrengsten Landbouwcultuur Mi j . 3) 
1937 
1938 
1939 
3.996 
4.337 
4.105 
3.537 
3.737 
3.677 
2.0.41 
3.042 
3.603 
D« Opbrengsten Staatslandbouwbedri jvon 7) 
1939 I 5.101(4) 
1939pachtb~5.181(5) 
1940 | 3.615(19) 
1940 pachtb, 3.830(5) 
1941 
1942 
1943 
1946 
1947 
1948 
1949 
3.887 
2.688 
3.859 
4,490(4) 
4.297(8) 
3.353(6) 
3.934(3) 
3.191 
2.117 
3.210 
3 
3.0696 
4.6136 
5.703 
1950(gedeelt. 
673*) 
3.325«) 
4.0276) 
4,565 
204 
erantwejirde hoi 
peld pro 
4.595(4; 
3.286(1 
2.510(2 
3.347(6. 
3,155 
3.049 
3.297 
3,591 
4.621 
3.384 5) 
4.154 
4.923 
4.359 
3.949 
5,031 
3.603 
4.714(4) 
4.596(8) 
3.501(18) 
3.945(5) 
3.383 
3,142 
3.783 
3,590 
3.105 
4.370 
5.447 
4.691 
2 ) 6 ) 
4.744 
fl„' 
4.103 
3.571 
4.359 ' 
4.016 
2.863 
5.606 
4.633(4) 
4.723(8) 
3„484(i7) 
3,565(5} 
3.544 
3.034 
1.905 
1.421 
2,158 
2.213 
3,491. 
3.897 
2.847 
,64*96 
6.838 
7.521 
6,154 
8.205 
8,205 
6.700 
•10.250 
• 8.350 
7 6.850 
8.384 
6.921 
8.202(4) 
7.957(6) 
2.820(1) 7.363(4) 
I 8.250(3) 
2.990(1) 6.955 
8.005 
2.634 
2.413 
2.520 
2.266 
6.452 
8,419 
43.651 
28.718 
32.308 
28.718 
30.771 
30.769 
35.897 
35.897 
30,769 
(27.500 
(15.000 
29.300 
38.952(2) 
28.532(16) 
25.544(2) 
30.189 
27.258 
23.908 
24=549 
31.000 
31.450(8) 
42.051 
43.077 
44.103 
43.077 
38.974 
32.821 
36.923 
44.103 
• -
42.564 
37.949 
io;ooo 
41.200 
42.600 
44.600 
44.500 
46.000 
42.000 
42.633(4) 
43.268(8) 
42Î24509) 
44.613(5) 
42.118 
41.805 
39.946 
39.731 
38.386 
40,268(29) 
45,899 
17.1 
15.5 
17.4 
16*8 
19.0 
16,2 
1) Öpfifengst'en vàn"geré él \ duct z i jn door vermenigvuldiging met 100/75 np ongere'peld omgerekend. 
2) Herleiding kad.maat op gemeten maat door vermenigvuldiging met 10O/97£> 
3) De gepubliceerde opbrengsten z i jn met 5£ verhoogd. Bi j suikerbieten met 2 $ daar deze hoofdzakelijk op gedrai-
neerd land zullen z i jn verbouwd. 
4) Hoofdzakelijk zomertarwe. 
5) Inclusief wfntergerst. 
6) Gedorste hoeveelheden zi jn als "tarwe™ of "gerst" verantwoord, De opbrengsten van wintergranen en zomergranen 
z i jn hieruit afgeleid op basis van verduwde oppervlakten en opbrengstverhouding tussen winter- en zomertarwe 
of winter- en zomcrgerst volgens raming van de gemeentelijke commissie. 
7) De tussen haakjes geplaatste c i j f e rs , die achter de opbrengsten zi jn vermeld, hebben betrekking op het aantal 
waarnemingen 
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ONTWIKKELING VAN DE PRODUCTIVITEIT VAN HET RASSENSORTIMENT 
IN DE WIERINGERMEER Etï DE NOORDELIJKE BOUWSTREEK 
Standaardras 
Productiviteitsindex 
rassensortiment 
(standaarde 100) 
193P . ' 
1932 
1934 
1936 
1938 
1940 
Gem. 30/40 
1947 . 
1948 
1949 
,1950 
Wieringermeer 
iiTinter-
fcarwe 
Zomer-
tarwe 
Juliana 
,95,0 
95,4 
96,8 
98,6 
98,9 
99,3 
97,3 
• 
105,3 
106,5 
106,8 
1948 in % v.gem.30/4o|l08,2 
1 
I950 " " " " " 
Peraentage winter-
Vaste rassen 
1936 ' 
1940 
I948 
1950 
L09,8 
10 
22 
19 
24 
92,0 
92,0 
92,4 
92,7 
93,3 
93,2 
92,6 
94,1 
95,0 
95,0 
95,0 
102,6 
102,6 
Zorner-
gerst 
Kenia 
96,0 
95,5 
95,5 
98,0 
98,5 
97,6 
96,9 
99,4 
99,7 
101,0 
100,4 
102,9 
103,6 
Haver 
Adelaar 
94,1 
94,5 
95,2 
96,9 
97,0 
96,9 
95,8 
100,2 
100,7 
100,5 
103,0 
105,1 
107,1 
Groena 
erwten 
Uniwa 
98,5 
98,7 
98,7 ' 
99,4 
99,2 
100,6 
99,2 
100,2 
99,7 
100,6 
101,3 
100,5 
102,1 
' Tab 3l 2 
Noordelijke Bouwstreek 
Winter-
tarwe 
Zomer-
$arwe 
Juliana 
93,6 
96,1 
99,0 
99,4 
99,6 
100,2 
98,0 
102,3 
102,7 
103,5 
• 
104,8 
c . 
24 
30 
46 
* 
90,1 
90,1 
90,6 
94,1 
94,9 
92,0 
95,0 
9.5,5 
95,4 
• 
103,8 
• 
Haver 
Adelaar 
95,3 
95,4 
96,8 
97,,4 
97,7 
96,4 
99,2 
100,5 
101,3 
-» 
104,3 
• 
1) Bij de vooïoorlogse jaren is het rassensortiment van Noord-Tîalland boven het IJ 
gebruikt. Voor 1938 en 194° kwam de ongave van het rassensortiment voor de 
Wieringermeer geheel overeen met de epgavo, welke in de Bassenlijst voor geheel 
Noord-HoUand boven het IJ is opgegeven. 
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Vooral bij tarwe is de opbrengstverhoging door rasverschuiving 
opmerkelijk wegens de grote verbreiding welke rassen als Alba en 
Staring de laatste jaren hebben verkregen. 
Doch ook bij haver is de stijging van de opbrengsten als gevolg 
van rassen als Marne en Zonne II van betekenis. 
Bij het afleiden van het huidige opbrengstniveau uit vooroorlog-
se opbrengsten dient in het bijzonder bij tarwe en haver met deze 
opbrengstverhogende faotor rekening te worden gehouden» 
Hij suikerbieten moet verder de invloed van de rasverschuiving 
in de richting van de B-bieten worden ingecalculeerd, 
Tabel 3 
VERGELIJKING GEMIDDELDE OPBRENGSTEN 3 7 / 4 0 en 4 7 / 4 9 VAN DE Y/IERINGERMEER 
MET DIE VAN ENIGE ANDERE KLEEGEBIEDBN VOLGENS RAMINGEN 
DIR, v.d.LANDBOÜW ^ 
( a l l e s h e r l e i d op gemeten maat ' ) 
Winter ta rwe 
I937/4O 
1947/49 
Zomertarwe 
I937/4O 
I947/49 
Zomer^erst 
I937/4O 
1947/49 
Haver 
I937/4O, 
1947/49 
Erwten 
I937/4O 
1947/49 
Koolzaad 
I937/4O 
1948/49 
S u i k e r b i e t e n 
I937/4O 
I948 3) 
Opbrengsten i n k 
Wier. 
meer 
4136 
4205 
3679 
3805 
2948 
3624 
4098 
4021 
3934 
3083 
2764 
2308 
43077 
42564 
Nrd. 
Bouw* 
s t reek 
3663 
3654 
3461 
3482 
3558 
3262 
4297 
4071 
3059 
2669 
248O 
2576 
38684 
38974 
N.O. 
p o l -
d e r s 
3630 
3432 
3346 
3308 
3300 
3114 
4236 
3646 
3023 
2551 
2099 
38958 
Ï8613 
R/ha 
I J -
p o l -
d e r s 
3459„ 
37502 
3180 
3307 
3391 
3929 
3730 
3042 
2925 
2197 
1354 
39419 
45833 
B a a r l . 
meer 
{3373 
'3438 
3217 
2951 
34O5 
3559 
3633 
3542 
3115 
2274 
2194 
2214 
38021 
44792 
Opbrengsten 
Wier 
meer 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
.Nrd. 
Bouw-
streel! 
88 ,6 
86 ,9 
94 ,1 
9 1 , 5 
120,7 
90,0 
L04,9 
LOI, 2 
77,8 
86 ,6 
89 ,7 
L H , 6 
89 ,8 
91,6 
i n % W'meer 
N.O, ' 
p o l -
: der s 
8 7 , 8 
81 ,6 
90 ,9 
8 6 , 9 
L H , 9 
85>9 
103,4 
90 ,7 
76,6 
82 ,7 
_ 
90 ,9 
90 ,4 
90 ,7 
I J -
p o l -
ders 
83 ,6 
89 ,2 
86 ,4 
86 ,9 
H 5 | 0 
108,4 
91,0 
75,7 
74,4 
71,3 
58,7 
91 ,5 
107,7 
Haar l , 
meer 
81 ,6 
81 ,8 
8-7,4 
77 ,6 
115,5 
98 ,2 
88 ,7 
8 8 , 1 
79 ,2 
73,8 
79 ,4 
95 ,9 
88 ,3 
105,2 
97,5 95 96 96 96 
1) Gemeten i n 
$> van kad . 
2) 1947 en 1949, 
3) Voor 1947 is geen raming van de suikerbietenopbrengst voor de Wieringermeer 
opgegeven; in 1949 is de raming duidelijk te laag (verschil gemidd. opbrengst 
Staatslandbouwbedrijven en raming bedraagt 8 ton). 
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5» De opbrengsten welke door dé' pachters zelve worden opgegeven 
Alvorens aan de hand van de 'beschikbare opbrengstgegevens het 
genormaliseerde opbrengstniveau voor de Wieringermeer af te leiden 
worden de opbrengsten gereleveerd welke door de pachters in Mei 1944 
zijn genoemd in het rapport dat door hen is opgesteld naar aanleiding 
van het rapport van Irc A, Qvinge % 
Deze opbrengsten warens 
tarwes 3000 kg korrel en 55^0 kg stro 
gersts 
havers 
erwtem 
koolzaads 
vlas! 
aardappelen 
bieten? 
3575 " 
4000 » 
2800 " 
2800 " 
7000 " 
s 32000 " 
45000 »• 
M 
H 
M 
" 550C 
" 5OOO 
» 2000 
Deze opbrengsten kunnen dienen ter algemene oriëntering. De tarwe-
opbrengst is erg làag. Dit hangt vermoedelijk' samen ,met de lage tarwe-
opbrengsten in de voorafgaande jaren (speciaal in 1942). 
6* Algemene vergelijking van het opbrengstniveau van de Wieringermeer 
met jnige andere gebieden. 
Hieromtrent geeft tabel 3 een indruk. Hoewel de opbrengstramingen 
na de oorlog te laag zijn, blijkt uit deze tabel wel, dat de opbrengsten 
in de Wieringermeer over het algemeen boven die van andere gebieden 
uitkomen. In het bijzonder de tarwe-opbrengsten van de Wieringermeer zijn 
gunstig, anderzijds duiden de cijfers er- op, dat de haveropbrengst 
in de Noordelijke Bouwstreek iets hoger is«, De vooroorlogse zomergerst— 
opbrengsten waren in de Wieringermeer zeer laag (o.a. door zware 
roestaantasting)5 in verhouding zijn de gerstopbrungsten na de oorlog 
aanmerkelijk beter. Wat de erwtenopbrengst betreft geeft de Wieringer-
meer gunstige cijfers te zien. De vooroorlogse suikerbietenopbrengsten 
waren in verhouding hoog. In 1948 lag de suikerbietenopbrengst in de 
Wieringermeer beneden die van de Haarlemmermeer en IJpolders« 
l) Pacht- en verkoopwaarde van ingepolderde Zuiderzeegronden, 
door Ir. A» Ovinge, Februari 1944» 
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7« Berekening van de genormaliseerde opbrengsten van de granen en 
a. In tabel 4 worden de genormaliseerde opbrengsten afgeleid 
uit de o p b r e n g s i » g e g e v e n s o v e r d e j a -
r e n 193? t/m I940. 
Hierbij is voor de jaren 1937 t/m 1939 uitgegaan van de 
ramingen van het Domeinbeheer, (deze hebben betrekking óp de 
toenmalige pachtbedrijven) en de hoeveelheden welke door de 
Landbouw Cultuur Mij in die jaren zijn gedorst» Deze opgaven 
zijn waarschijnlijk iets nauwkeuriger dan de ramingen van de 
gemeentelijke oommissie« Voor het jaar 1940 zijn de ramingen 
van de gemeentelijke oommissie gelijk aan 4e door het Domein-
beheer voor dat jaar vermelde opbrengsten. 
Daar tengevolge van de afwijkende omstandigheden de op-
brengstgegevens van de eerste cultuurjaren niet kunnen worden 
gebruikt zijn de opbrengsten van de 4 jaar 1937 t/m 194P ge-
normaliseerd op basis van een 11-jarige periode. Dit geschied-
de aan de hand van de verhouding van de gemiddelde^-/ opbreng-
sten over de perioden 1937/40 en 1930/40 van enige andere ge-
bieden. 
De aldus verkregen opbrengsten beogen dus de opbrengsten 
weer te geven welke in de Wieringermeeri indien deze reeds 
een aantal jaren vroeger was drooggelegd, in de periode 30/40 
zouden zijn verkregen. 
Vervolgens zijn deze opbrengsten gecorrigeerd voor de 
veraohuivingen in het rassensortiment (zie tabel 2). Aldus 
zijn de genormaliseerde opbrengsten voor de huidige omstandig-
heden uit de vooroorlogse opbrengstgegevens afgeleid. 
Voor het rassensortiment 1950 zijn hierbij de volgende 
opbrengsten verkregen! 
Wintertarwe 4300 kg 
Zomertarwe 3450 " 
Zomergerst 2900 " 
Haver 4375 " 
Erwten 38OO «' 
Opvallend is de lage gerstopbrengst. De omstandigheden 
waren vcordit gewas gedurende de vooroorlogse jaren ongunstig 
(vgl.de hevige roestaantasting in 1937)« In de vooroorlogse 
jaren werd gerst op de pachtersbedrijven ook weinig verbouwd. 
Als voedergraan werd de voorkeur aan haver gegeven. Thans is 
de oppervlakte gerst in verhouding groter. Hoewel deze uit-
breiding mede beïnvloed is door de gunstige prijsontwikkeling 
duidt deze er toch wel op, dat men de productiviteit van dit 
gewas thans hoger aanslaat dan voor de oorlog het geval was. 
b.Het is niet mogelijk de genormaliseerde opbrengsten af te 
leiden uit de na-oorlogse opbrengsten van 1947 t/m 1949« De 
opbrengstgegevens, die nodig zijn om deze op basis van een 
aansluitend 10-jarig tijdvak te herleiden zijn niet beschik-
baar. De opbrengstramingen van de Directie van de Landbouw 
zijn hiervoor thans niet nauwkeurig genoeg. Zodoende moest 
worden volstaan met de opbrengsten van 1947 t/m 1949 te ver-
gelijken met de in tabel 4 berekende genormaliseerde opbreng-
sten. Dit is geschied in tabel 5» Hieruit blijkt, dat de 
wintertarweopbrengst in 1947 72^ bedroeg van genormaliseerd« 
1) Bij deze berekeningen is steeds gewerkt met rekenkundige gemid-
delde} er is dus geen rekening gehouden met het feit dat de 
oppervlakte ingenomen door de betreffende gewassen van jaar tot 
jaar wijzigingen hebben ondergaan. 
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Tabel 4 
BEREKENING VAN GENORMALISEERDE OPBRENGSTEN BIJ RASSENSORTIMENT I948 EN 
I95O OP BASIS VAN VOOROORLOGSE OPBRENGSTGEGEVENS 
Omschrijving 
Gewogen gemiddelde 
Winte r -
tarwe 
opbrengs t (pe r gemeten maat) 
van opbrengs ten voor paoht 
"bedrijven v l g . raming 
Domeinbeheer en van de 
opbrengs ten voor de L.C.M, 
1937 
1938 
1939 
Opbrengst v l g . raming 
Gemeentel i jke Commissie 
I94O 
( I ) Gemiddeld 1937/40 
(Gemiddeld 1937/40 u i l 
s l u i t e n d vo lgens ramir 
gen Dir .v.d.Landbouw) 
O p b r e n g t ' 3 7 T ^ O J J T a s 
i n $ van '30 />40(11 je 
Noordel . Bouwstreek 
H„0 .Polders (N4H,) 
Haar l .meer en I Jpo lde i 
( l l )Gemidde ld 
( I I I ) O p b r e n g s t W'meer g e -
no rma l i s ee rd op 30/4O 
( I x ' 100 ) 
( lV)Ccr \ ' eo t i e wegens ver-
schu iv ing r a s s e n s o r t i -
ment ( z i e t a b e l 3) 
1 9 3 0 / ' 4 0 - '48 
1930 / ' 40 - '50 
(v ) Genormal iseerde 
opbrengs ten op b a s i s 
van voo roo r logse 
opbrengs tgegevens : 
I948 
I95O 
(Vl)Ophrengstverhouding 
I95O van de gswafijsen 
(wi n t e r tarw e=l00) 
* 
+395O 
+44OO 
+458O 
375O 
417O 
»-
. A.mt). 
«?r ia r ) 
105 ,3 
107,7 
' s 105 ,5 
r 106,2 
3927 
108,2 
109,8 
4249 
4312 
100 
Zoraer-
tarwe 
359O ' 
3725 
415O 
3360 
3706 
(3679) 
111 ,5 
105,8 
114,0 
110,4 
3357 
102,6 
102 ,6 
3444 
3444 
80 
Zomer-
ger e t 
2080 
3050 
3600 
3410 
3035 
(2947) 
110,6 
106,0 
109,2 
108,6 
2795 
102,9 
103,6 
2876 
2895 
67 
Haver 
4O8O 
499O 
398O 
3720 
4193 
(4019) 
103 ,0 
104,0 
101,9 
103,0 
407I 
105 ,1 
107 ,5 
4279 
4376 
101 
Groene 
erwten 
409O 
348O 
44IO 
3820 
3950 
(3934) 
^05 ,4 
109 ,1 
104,4 
106,3 
3716 
100 ,5 
102 ,1 
3735 
3794 
88 
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Tabel 5 
3ÊSKÏELIJKING VOOR DB WIERINGERMEER VAU DB GENORMALISEERDE OPBRENGST 
I948 MET DE OPBRENGSTEN IN DE POLDER VAN OOGST 19471'1948 EN 1949 
Omschrijving 
(l) Gemiddelde opbrengsten 
(zie tabel ï) 
1947 Staatalandbouw-
bedrijven 
Raming Dir,v.d„ 
Landbouw 
1948 Staatslandbouw-
bedrijven 
Raming Dir. v.d. 
Landbouw 
Dcirsbrief jes PVC 
1949 Staatslandbouw-
bedrijven 
Raming Dir.v.d. 
Landbouw 
Dorsbriefjes PVC 
[il) Gemiddelde opbrengsten 
I947 
I948 
1949 
Gemiddeld 1947/49 
'Hl)Genormalisecrde 
opbrengsten I948 
(zie tabel 3) 
'IV) Opbrengsten in de be-
trokken jaren in % 
van genormaliseerd 194^ 
I947 
1948 
I949 
Gemiddeld I947/49 
[v) Opbrengst verhouding 
I947749 van' de 
gewassen (zie II) 
vwintertarwe=100) 
Winter-
tarwe' 
3069 
3077 
4613 3 ) 
4205-, N 
4593J ; 
5703 
5333,V 
53833J 
aangehoude 
3075 
46OO 
5.409 
4359 
4250 
i 
72 
108 
127 
103 
100 
Zomer-
tarwe 
3325 
3333 
40273) 
3672 v 
4010'3'' 
4565 
44IO,N 
4451*' 
n (gemeten 
3325 
4OOO 
.4450.. 
3925 
345O 
96 
116 
_ _ 1 2 ? _ . 
114 
90 
Zomer-
gerst 
3297 
2974 
359I 
3795 
4489 
4621 
4103 
• 
maat) 
3I5O 
45OO N 
43 20"^ 
. 399O 
2875 
110 
I57 
..._..15P 
1Î9 
92 
Haver 
3IO5 
3282 
437O 
4164 
4744 
5447 
4615 
• 
3200 
4750?v 
48602; 
4270" 
4275 
75 
111 
Ha 100 
98 
Groene 
erwten 
. 2.158 
3073 
2213 
2723 
2847 
349I 
3454 
c 
3075 
2850 
3475 
3133 
3725 
83 
77 
93 
84 
72 
1) Gesteld op 80$ van de wintertarwe-opbrengst* 
2) " " 90% " ,! " " 
3; Berekend op basis van de opbrengstverhouding, winter-/zomertarwe 
vlg. het C.B„S, 
De gemiddelde opbrengsten onder (il) zijn aangehouden op basis van 
de onderstreepte aantallen kg vermeld onder (i). 
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Dit percentage was voor de volgende jaren 108 en 127« 
De zomertarwaopbrengst heeft volgens deze gegevens in de be-
trokken jaren 14$ boven het gemiddelde gelegen, de gemiddelde 
haveropbrengst kwam met de genormaliseerde opbrengst overeen. 
De erwtenopbrengst was lager (1947 en 1948 waren voetziekten-
jaren). Het grote verschil tussen de gemiddelde gerstopbrengst 
over de jaren 1947/49 en de volgens tabel 3 berekende genorma-
liseerde gerstopbrengst wijst er op dat laatstgenoemde op-
brengst te laag is„ 
Gezocht is naar de mogelijkheid de afwijkingen, welke van 
de jaren 1947 t/m 1949 t.a^v. de genormaliseerde opbrengst zijn 
berekend nader te toetsen. In verband hiermede is voor winter-
tarwe tabel7|j opgesteld. Hierin wordt aan de hand van de ge-
middelde opbrengsten van het ras Juliana op de proefvelden op 
alle zeekleigrondan (gepubliceerd in het verslag van het Cen-
traal Instituut voor Landbouwkundig onderzoek over 1949» U z 81 ) 
nagegaan in hoeverre do opbrengsten in de oogstjaren 1947 t/m 
1949 van het gemiddelde afwijken. De opbrengsten van Juliana 
zijn daarbij eerst herleid op het rassensortiment van de Wierin-
germeer in 1948. 
Uit tabel 7 blijkt, dat over alle zeekleigronden genomen 
de tarweopbrengst (harleid op rassensortiment van de Wieringer-
meer) in 1947 op 75$ van het gemiddelde kwam, in 1948 was het 
percentage 97 terwijl in 1949 de tarweopbrengst 25$ boven nor-
maal was. 
De percentages van 1947 sn 1949 komen ov&réen met die van 
tabel 5« De tarweopbrengst in de Wieringermeer was in 1948 rela-
tief wat gunstiger dan volgens tabel 1 gemiddeld in het gehele 
zeekleigebied het geval was. 
Uiteraard is eei, vergelijking met gemiddelde proefveld-
resultaten, welke door het gehele land verspreid gelegen zijn 
globaal» De opbrengsten van een bepaald gebied kunnen hiervan 
afwijken. Zo was bijv. de gemiddelde opbrengst in 1940 °P de 
proefvelden naar verhouding hoger dan in de Wieringermeer. 
Wat echter de afwijkingen van de wintertarweopbrengsten 
'betreft in de jaren 1947» 1948 en 1949 leveren de berekeningen 
van tabellen 5 en 7 practisoh dezelfde uitkomsten. Op grond 
hiervan is geconcludeerd, dat de wintertarweopbrengst bij het 
• rassensortiment van 1948 op 4250 kg en bij het rassensortiment 
• van I95O op 4300 kg gesteld kan worden. 
o.Tenslotte kan men ook nog de opbrengsten van do verschillende 
gewassen vergelijken. 
De volgende opbrengstverhoudingen zijn berekend in de reeds 
besproken tabellen 4 ea 5-
Tabel 6 
Winter 
ts"?we 
Opbrengstverhouding genr>naa-' 
l i seerde opbrengsten op ba-
s i s rassensortiment 195^ be-
rekend op basis van vooroor-
logse opTjxsngstgegevens 
(z ie tabel 4/ 
Gemiddelde opbrengsbvsrhou-
ding van de opbrengsten in 
1947/49 (zie tabel 5) 
100 
100 
tarwe 
Zoiner— 
gerst Haver 
80 
90 
67 
92 
101 
98 
Groene 
erwten 
83 
72 
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Tabel 7 
Bepal ing van de r e l a t i e v e hoogte van de w in t e r t a rwe-ópbrengs t en 
van oogs t 1947» 1948 e*1 1949 op b a s i s van de gemiddelde waarden van 
h e t w i n t e r t a r w e r a s J u l i a n a op de r a s senproe fve lden i n h é t z é è k l e i -
gebied van Nederland l ) . 
( h e r l e i d op b e t r a s s e n s o r t i m e n t van de Wieringermeer) 
Oogst-
jaren 
1 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1946 
1947 
1948 
1949 
1 
Opbrengst 
J u l i a n a 
op 
p roe f -
ve lden 
kg /ha 
2 
445O 
384O 
4420 
4520 
4670 
355O 
374O 
39OO 
498O 
49IO 
466O 
3610 
4470 
47OO 
456O 
3220 
4I9O 
54OO 
Produc-
t i v i t é ! t s -
index 
pa s s en-
s o r t . 
W'meer 
( J u l i a n a 
« 100) 
3 
95 ,0 
95 ,2 
95 ,4 
95 ,6 
96,8 
97,8 
98,6 
98,7 
98,9 
99 ,3 
100,3 
100,0 3) 
99 ,8 
100 ,5 
99 ,9 
105,6 
105,3 
106 ,5 
Opbrengst 
op b a s i s 
r a s s e n 
s o r t . 
b e t r . 
j a a r ( 2 x 3 ) 
kg /ha 
4 
4228 
3656 
4217 
4321 
4521 
3472 
3688 
3849 
4925 
4876 
4674 
3610 
4461 
4724 
4555 
34OO 
4412 
5751 
Gemiddelc 
Oogs t ra -
m i n g
 10) Wr#meer -' 
kg /ba 
5 
-
-
-
-
-
-
3846 
4395 
3744 
3590 
2051 
3179 
-
4103 
3077 
4205 
5333 
1 
Opbrengst 
a e r l e i d 
op b a s i s 
r a s s e n -
s o r t . 1 9 4 8 
( k o l . 2x 
L.O53) 
eg A a 
6 
4686 
4044 
4654 
4760 
4918 
3738 
3938 
4IO7 
5244 
5170 . 
4907 
3801 
4707 
4949 
4802 
3391 
4412 
5686 
4551 
Opbr. 1947, 
I948 en 
I949 i n <$> 
van gemid-
delden 
7 
75 
97 
125 
100 
1) Zie v e r s l a g Cen t raa l I n s t i t u u t voor Landbouwkundig Onderzoek over 
1949, b l z . 8 1 . (Opbrengst 1939 en 1945 o n t b r e e k t ) 
2) H e r l e i d op gemeten maat, 
3) Gemiddeld r a s s e n s o r t i m e n t van I94I en 1943» 
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d.Er van uitgaande dat 4300 kg voor wintertarwe een juiste ge-
normaliseerde opbrengst is zijn de opbrengsten van de andere 
granen en van erwten als volgt vastgesteld: 
De opbrengst van zomertarwe kan niet gesteld worden op 
9056 van de wintertarweopbrengst zoals over de jaren 1947/49 
gemiddeld werd gevonden. De opbrengstverhouding van 1947> waar-
bij de zomertarweopbrengst die van wintertarwe overtrof, komt 
immers gemiddeld niet eene in de 3 jaar voor. 
Anderzijds is een verschil van 20 $ .in wintertarwe- en 
zomertarweopbrengst te groot. In de jaren 30/40 kwamen in do 
jaren 30/38 geen koude winters voor, terwijl in de jaren 
I939 en I94O toen dit wel het geval was, de opbrengst van 
wintertarwe naar verhouding toch hoog was-. Aangenomen is dat 
84 : 100 de verhouding tussen zomer- en wintertarweopbrengst 
goed weergeeft, zodat de zomertarweopbrengst genormaliseerd 
op 84/1OO x 4300 kg m 36OO kg gesteld moet worden, 
Zomergerst 
Zoals reeds is opgemerkt is de opbrengst van gerst op basis 
van de vooroorlogse opbrengsten te laag. De na-oorl'ogso op-
brengstverhouding is echter waarschijnlijk wat te gunstig, 
zodat tenslotte de verhouding 84 s 100 is aangehouden. 
De gerstopbrengst is daarmee op 3Ó00 kg gesteld. 
fiaïex 
De opbrengst van haver komt volgens de na-oorlogse ge-
gevens iets lager dan die van tarwe. Als haveropbrengst is 
4200 kg aangehouden. 
Erwten 
De erwten hebben een periode doorgemaakt, waarin ze s^erk 
van voetziekte-aantasting hadden te leiden. In 1947 en 1948 
waren de opbrengsten laag. Op grond hiervan vond de mening, 
ingang dat het opbrengstniveau van erwten hierdoor blijvend zou 
worden gedrukt. Evenwel zijn de opbrengsten in 1949 en 1950 
wederom behoorlijk. 
Op grond van de vooroorlogse opbrengstgegevens bedraagt 
de erwtenopbrengst 88$ van de tarweopbrengst. Op basis van d.j 
na-oorlogse gegevens 72$. 
Voor de erwtenopbrengst is nu het gemiddelde van beide 
percentages aangehouden en dus gesteld op 80/l00 x 4300 kg 
of rond 3400 kg. 
Ô, Handelsgewassen 
Koolzaad, 
Dit gewas is zeer wisselvallig. 'Vóór 1943 werd het vrijwel 
niet in de polder verbouwd. 
De gemiddelde opbrengsten op de staatslandbouwbedrijven be-
droegen volgens tabel 1. 
I943 2634 kg 
1948 2413 " 
1949 2520 " 
-I95O (gedeeltelijk) 2266 " 
Gemiddeld 2450 " 
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Gezien de omstandigheid dat de opbrengsten in 1943» 1948 en 1949 beter 
waren dan normaal, lijkt een opbrengst van + 2500 kg hoog. 
Als gemiddelde opbrengst is 2300 kg aangehouden. Dit is uiteraard 
een ruwe schatting. 1) 
Spinaziezaad 
Hiervoor ontbreken opbrengstgegevens. Een gemiddelde opbrengst is 
gesteld op I4OO kg. Dit is dezelfde opbrengst als in het L.E.I.-rapport 
II7 voor het Oldambt is aangehouden» 
Vlas 
Als opbrengstgegevens z i j n besch ikbaar ( op b a s i s ongerepe ld)s 
1937 + IO25O kg (Raming Domeinbeheer) 
1938 " 835O " ( " " ) 
1939 6850 » ( " " ) 
1940 78OO " (Gemiddelde 4 s t aa t s i andbouw- en 3 p a c h t e r s -
b e d r i j v e n ) 
1941 6950 " (Gemiddelde opbrengs t s t aa t s landbouwbedr . 
1942 8000 " ( » » » 
1947 645O 
1948 84OO 
11 ( 11 n it 
n / H H 11 
1949 £. 82OO " (Raming D i r e c t i e van de Landbouw) 
1950 ( v o o r l . ) 67OO » ( " " " » •• 
Gemiddeld + 8000 kg 
Dit kwantum i s ook a l s gemiddelde opbrengs t aangehouden. 
De l a a t s t e j a r e n komt n a a s t Concur ren t , da t v roeger v r i j w e l h e t enige 
r a s was, h e t r a s P e r c e l l o naa r voren . B i j oogs t 1950 nam d i t r a s i n 
de Wieringermeer ongeveer een derde van de v l a s o p p e r v l a k t e i n . Op de 
gewichtsopbrengs t h e e f t deze ve r schu iv ing weinig dnv loed . 
a
* Oonsumptie-aardappelen 
CÖ een bee ld t e geven van de p r o d u c t i v i t e i t van h e t in de Wier inger-
meer verbouwde so r t imen t consumptieaardappelen i s i n onders taande 
t a b e l aangegeven welke opperv lak ten van de v e r s c h i l l e n d e r a s s e n b i j 
oogs t 1949 voor c o n s u m p t i e t e e l t werden bes temd, t e r w i j l ook de 
opbrengs t index de r r a s s e n i s opgenomen. 
l ) Aangenomen i s da t even tue l e droogkosten in de opbrengs t v e r d i s -
con tee rd zi jn» 
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BEREKENING GEMIDDELDE O0L0PBR3NGSTINDEX (EIGENHEIMER -
VOOR HET 0ONS0MPTIEAARDAPPELKNRASSMSORTIMENT IK DE 
WIERINGERMEER OOGST 1949 
Ras 
X 
Eersteling 
Bintje 
Alpha ' 
Bevelander 
Eigenheimer 
Voran 
Meerlander 
Overige rassen 
Totaal 
Opp.$ v3g.j Opp.in 
opgave j ha j\ 
I, V. R. 0. (gemeten)^ 
2 | 3 
1 
i 
3 i 55 
38 702 
19 : 351 
6 : 111 
14 i 259 
6 | }L11 
3 ! 55 
L 11 j 203 
Goedgek. 
oppervl. 
(opgJRLAJÇ) 
4 
46 
553 
178 
23 
108 
83 
34 
97 
Resteert 
v. oone, 
ha 
5 
• 
9 
149 
173 
88 
151 
28 
21 
106 
100 j1847 j 1122 j 725 
Tabel 8 
100) 
Index Khd 
opbr.vlg. 
Rassenlijst 
6 
82 
104 
116 
90 
100 
117 
100 
95 
1032) 
1) 
2) 
Berekend op grond van de totale oppervlakte aardappelen in de 
Wieringermeer (herleid op gemeten maat) en de percentages 
van kolom 2. 
Gewogen gemiddelde-index. 
Uit deze tabel volgt dat het gemiddelde van de knolopbrengst-
index 103 bedraagt. De gemiddelde productiviteit van de ver-
bouwde consumptie-aardappelen is dus slechts weinig lager dan 
van het ras Bintje. 
De opbrengstgegavens van aardappelen (zie tabel l) hebben betrek-
king op poot- en consumptieaardappelen tezamen. De geringere 
opbrengst van pootaardappelen is dus in de opgaven verdiscon-
teerd en daar het pootgoed in de Wieringermeer een grotere 
oppervlakte inneemt dan de consumptieaardappelen, zijn de op-
brengstgegevens aanzienlijk te laag t.o.v, die bij zuivere 
oonsumptieteelt. 
Over de betekenis van de poterteelt in de polder gedurende de 
laatste jaren geeft onderstaande tabel een overzicht. 
OMVANG POpTGOEDTBBLT III DE WIERINGERMEER Tabel' 9 
Oogst 
Ï947 
1948 
1949 
1950 
Totale oppervl. 
aardappel en 
(gem. maat) 
ha 
1839 
2631 
1847 
1706 
Aangegeven | Aangifte in % 
voor de keu- van de totale 
ring N.A.K. i aardappelopp. 
ha % 
1627 f 88 
1616 i 61 
1257 ! 68 
985 58 
_ „w*™_.»_ —-4^_ . _„ .,. „ 
Het gemiddelde van de in tabelivermelde opbrengstramingen voor 
aardappelen van de gemeentelijke commissie bedraagt ruim 32000 kg 
per ha en dat voor de in dezelfde tabel vermelde gegevens van de 
staatslanabouwbedrijven rond 28000 kg. Waarschijnlijk is bij de 
ramingen van de gemeentelijke commissie te weinig rekening ge-
houden met de pootgoedteelt, daar het gemiddelde dezer ramingen 
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a a n z i e n l i j k 'boven de gegevens der s t aa t s l andbouwbedr i jven l i g t » 
Het l i j k t n i e t verantwoord h e t gemiddelde der ramingen r e p r e s e n t a t i e f 
t e s t e l l e n voor een. aardappel ar oaal met c i r c a 50/i> poo tgoed tee l t« In 
verband hiermee i s voor h e t benaderen van de genormal i seerde opbrengst 
van consumptie-a.ardappelen h e t c i j f e r der s t a a t s b e d r i j v e n g e b r u i k t . 
Ui tgaande van de genoemde omvang van de p o t e r t e e l t (50$ van a l l e aa rdap -
pe l en ) en de opbrengst van de oppe rv lak te mét pootgoed b e t e e l d s t e l -
l ende op gemiddeld 70% van een r i j p ge roo id gewas i s u i t de opbrengst 
van 28OOO kg voor pootgoed + consumptie de opbrengst voor zu ive re 
consumpt i e t ee l t berekend van 33000 kg Veldgewas. 
Deze opbrengs t i s aangehouden voor de v o o r c a l c u l a t i e s , d i e in d i t 
r a p p o r t z i j n opgenomen. 
Ter v e r g e l i j k i n g z i j nog medegedeeld, da t i n h e t r e e d s ee rde r vermelde 
r a p p o r t van de p a c h t e r s , opges t e ld naar a a n l e i d i n g van h e t r a p p o r t -
Ovinge, de opbrengs t van ' consumpt ie -aa rdappe len wordt g e s t e l d op 
32000 k g , dus 1000 kg l a g e r dan boven werd b e c i j f e r ; ! , 
B i j dezs berekeningen i s de hoevee lhe id k r i e l en ove r ige voor 
veevoer bestemde aardappelen g e s t e l d op 4OOO kg per ha consumptie-
aa rdappe len , In verband met deze hoevee lhe id v e e v o e d e r - k w a l i t e i t z i j 
opgemerkt, dà t i s aangenomen d a t a l l e aardappelen i n de h e r f s t worden 
afgeleverd, , 
^
r£^°J'JLar.ââP.£â!--SIl 
Het i s n i e t mogeli jk een genormal i see rde opbrengs tbepa l ing voor 
pco taa rdappe len t e maken zonder een g roo t a a n t a l s c h a t t i n g e n t e v e r -
r i c h t e n o v a . verband houdende met r a s s e n , maten en k l a s s e n en de 
geplombeerd af t e l e v e r e n hoeveelheden.-, 
Dientengevolge i s de opbrengst van pootgoed op andere w i j s e benaderd,, 
nl* door er van u i t t e gaan da t de p o o t g o e d t e e l t pe r ha goedgekeurde 
aardappelen door eengenomen f., 2 0 0 , - e x t r a wins t o p l e v e r t in v e r g e l i j -
k ing met de c o n s u m p t i e t e e l t . Voor de v o o r c a l c u l a t i e s i s de opbrengs t -
waarde van een ha goedgekeurde pootaardappe len dus g e s t e l d op een b e -
drag g e l i j k aan de waarde van een ha consumpties-aardappel en, p l u s 
een bedrag t e r g r o e t t e *van de e x t r a kos t en voor de t e e l t van pootgoed 
( i n c l j e x t r a kos ten afgekeurde o p p e r v l a k t e ) , p l u s f e20Ó,~ e x t r a winst* 
10 « .Suijcerb i e t en 
Op de s t aa t s l andbouwbedr i jven waren de gemiddelde opbrengsten 
a l s v o l g t ( z i e ook de ove r ige opbrengstgegevens v l g . t a b e l l ) 
GEMIDDELDE OPBRENGSTEN SUIKERBIETEN OP DE STAATSLANDBOUW-
BEDRI JVEN Tabel 10 
1939 
1.940 
L94?-
1942 
1-943 
1-944 
1946 
1-947 
L94Ö 
1949 
3emidds 
Gemidd.. opbr„ 
S taa t s l andb„ 
b e d r i j v e n 
Jcg/W 
43tooojj 
42.7OO ; 
42,100 
4I..8OO 
40 t 000 
r. 
39.-7OO 
38.400 
40«, 200 
ri^i2.9..„«„.^. 
41.500 
% E - b i e t e n 
S taa ts iandb„ 
b e d r i j v e n 
' 
59 
73 
„, 
24 
77 
f 
+ 
. i_ 
H a s s e n l i j s t 
* 
25 
AQ 
8 
28 
65 
61 
1) 
I n c l , van enkele pachtbedr i jven , . 
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Bi j he t beoorde len van de gemiddelde opbrengst van 41"è ton 
d i e n t he t k u n s t m e s t t e k o r t gedurende de o o r l o g s j a r e n en ook nog 
voor 1946 en 1947 i n aanmerking t e worden genomen. Ind ien de k u n s t -
mes tvoorz ien ing wel normaal was geweest zou de gemiddelde opbrengst 
over de bet rokken j a r e n vermoedel i jk ca 43 ton hebben bedragen. . 
In h e t contcarfapport van do p a c h t e r s voor Mei 1944 wordt de gemid-
de lde b i e t e n o p b r e n g s t s e l f s pp 45 ton geraamd. I n h e t kader van de 
be sch ikba re gegevens l i j k t deze opgave » a t t e hoog. 
De gemiddelde s u i k e r b i e t e n o p b r e n g s t over de j a r e n 1937/40 bedroeg 
43.1.00 kg z o a l s onders taand i a aangegeven: Tabel 11 
Raming Domeinbeheer ; 
Landbouw Cul tuur Mij j 
Raming Di r . van de Landbouw I 
1937 
41.200 
44-5OO 
I938 
Gewogen gemiddelde 41.900 
42.6OO 
46.OOO 
42.9OO 
1939 
44.600 
42.000 
44.500 
I94O 
43.100 
43.100 
Gemidd. 
37/40 
43.100 
De gemiddelde opbrengst ovsr37/40 bedroeg in de Woordelijke 
Bouwstreek 104>9 $ van de gemiddelde opbrengst over de jaren 30/40. 
Voor de N. O.Polderg(NH) en de Haarlemmermeer en IJpolders 
waren deze percentages resp. 101,1 en 100,4 $• 
Gemiddeld over deze 3 gebieden bedraagt dit percentage 102,1'$. 
De gemiddelde opbrengBt 37/40 bedraagt dus genormaliseerd op 
de periode 30/4O! 
43.100 x 100/102,1 . 42.200 kg 
Deze opbrengst moet nog gecorrigeerd worden voor verschui-
vingen in het rassensortiment. 
De gemiddelde opbrengstverlipuding tussen de verschillende bieten-
rassen kan als volgt worden aangenomen voor Zeeland-*-/!. 
N biett wort el opbrengst =< 100p suikergehalte 17>5 $ 
Vroeg gerooid© E biets " = IO73 " 16,0 " 
Laat-gerooide E biets " » 115; " 16,3 " 
Voor de Wieringermeer is dezelfde wortelopbrengstverhouding 
aangehouden, alleen het suikergehalte wordt 0,2$ lager g63teld 
(op grond van het feit dat liet gemiddelde suikergehalte in Groningen 
+_ 0,5 $ lager is ,dan in Zeeland. De Wieringermeer ligt tussen de 
beide klimaategebieden in). 
Volgens schatting bedroeg het percentage E bieten in de Wieringermeer 
in de vooroorlogse jaren 20$. 
Thans is de verhouding 60$ E bieten en 40$ N bieten. Aangenomen 
wordt dat 5$ E bieten vroeg worden gerooid. 
Men verkrijgt dans 
gemiddelde wortelopbrengst in $ van H bieten vóór de oorlog 103,0 $ 
" » " » $ " IT bieten voor 1950 108,6$ 
De genormaliseerde opbrengst 1950 bedraagt duss 
108,6/103 x 42.200 kg =. 44.5OO kg 
Het gemiddelde suikergehalte is voor de vooroorlogse- jaren bere-
kend op 17$> voor het rassensortiraent 1950 bedraagt het 16,5 $• 
De oppervlakteverhouding tussen de beide gehaltegrcepen,als-
mede de wortelopbrengst per ha is medegewogen bij de bepaling 
van het gemiddelde suikergehalte van het betrokken rassensortiment. 
Gebleken is dus, dat de gemiddelde opbrengsir'van de staatslandbouw-
bedrijven vermoedelijk op 43.000 kg kan worden gesteld. De genorma-
liseerde opbrengst op basis van vooroorlogse opbrengstgegevens is 
op 44.500 kg becijferd. 
^Zeeuwsch Landbouwblad dd.19 Febr. 1949. 
2) 
'SassenVerschuiving niet gecorrigeerd. 
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Op grond van deze gegevens wordt de genormaliseerde opbrengst voor 
het typebedrijf op 44.000 kg gesteld., Het suikergehalte i s aangenomen 
op 16,5$. 
11.Samenvatting genormaliseerde.opbrengsten 
Se volgende opbrengsten z i jn dus aangehouden. Tevens z i jn de opbreng-
sten van de bijproduoten vermeld. De stro-korrelverhouding van de gra-
nen i s ges te ld tussen die van de Noordelijke Bouwstreek en Zeeland, 
Tabel 15 
Gewas 
Wintextarwe 
Zomertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Sroene erwten 
Koolzaad 
Spinaz iezaad 
VI as ( ong er op e l d ) 
Consumptie~aard* 
S u i k e r b i e t e n 
Hoofd-
produot 
k g / n a 
4300 
3600 
3600 
4200 
34OO 
2300 
I4OO 
8000 
29OOO 
44OOO 
St ro-kor re l -
verhouding 
1,3 
1,4 
0,9 
0 ,9 
0 ,6 
-
-
-
• • -
(gehal te 
• 16#) 
B i j -
product 
ka/ka 
5600 
5OOO 
3200 
38OO 
2000 
-
-
— 
4OOO 
-
12•SEÏHengsten aangehouden bij de nacalculatie 1948 
3ij de granen en erwten is het eenvoudig de gemiddelde opbrengsten 
te bepalen. Zij zijn gebaseerd op de gemiddeld op de dorsbriefjes 
verantwoorde hoeveolheden. Bij koolzaad en vlas zijn de gemiddelde 
opbrengsten van de staatslandbouwbedrijven aangehouden. Bij spina-
zi ezaad is de opbrengst gebaseerd op de opbrengsten welke in Groningen 
van oogst 194^ zijn verkregen. De aardappelopbrengst, welke in I948 
in kg iets hoger was dan gemiddeld, is niet.in kg uitgedrukt. Aange-
houden is de gemiddelde geldopbrengst van alle aardappelen op de staats-
landbouwbedri jven in dat jaar. De verhouding tussen de oppervààkte 
consumptie- en pootaardappelen op deze bedrijven kwam ongeveer met 
die van het typebedrijf overeen«(Enkele bedrijven welke uitsluitend 
pootgoed teelden zijn buiten het gemiddelde.gelaten») 
Da suikerbietenopbrengst is gesteld op die van de staatslandbouw-
bedrijven, welke iets verhoogd is daar door de gemeentelijke Commissie 
een hogere opbrengst is geraamd. Als suikergehalte is het gemiddelde 
van de staatslandbouwbedrijven aangehouden. 
De opbrengsten welke voor de nacalculatie 1948 zijn gebruikt volgen 
(in kg) hieronder. 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Erwten 
Koolzaad 
Spinaziezaad 
Vlas 
Suikerbieten 
46OO kg 
4OOO 
45OO 
4750 
2850 
24OO 
1200 
84OO 
4IOOO (16,2 #) 
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Bijlage V 
BEREKENING VAN DE GELDELIJKE BEUT0-OPBRENGST VAN HET TYPEBEDRIJF 
(Voorcaloulatie Oogst 1950) 
Omschrijving 
Hoofdproduaten; 
1«Wintertarwe 
2.Zomertarwe 
3.Zomergerst 
4.Haver 
5.Groene erwten 
6.Koolzaad 
T .Sp inaz iezaad 
8 .Vlas 
9 . Cons« aardappeler 
10,Pootaardappelen 
1 1 . S u i k e r b i e t en 
12.Rode k l a v e r 
13.Melk 
B i jp roduc t en : 
Voeraardappelen 
Graans t ro 
Erwtens t ro 
SuikerbLetenkoppen 
Af voor veevoeder ' : 
Haver 
Klaverhooi 
Erwtens t ro 
Stro 
Aantal 
ha 
7 ha 
3 " 
2 " 
2 ,5 " 
2 ,5 " 
2 " 
1 " 
5 " 
1 2 " 
3 " 
5,5 " 
1,3 » 
2 » 
14 ,5 " 
2 ,5 " 
5,5 " 
Opbrengst 
i n kg pe r 
h ' . 
43OO kg 
3600 " 
36OO » 
42OO " 
34OO » 
2300 » 
I4OO » 
8000 " 
33OOO "1^ 
z i e onderi 
44OOO " 
90OO " 
I7OO •'• 
2 /3 ged&ol 
Totaa l 
opbrengst 
i n kg 
30100kg 
IO8OO " 
72OO " 
IO5OO " 
85OO " 
46OO " 
I4OO " 
4OOOO " 
58OOO " 
Prijs pe r 
100 k g / 
1000 kg 
f, 
11 
n 
11 
11 
11 
ti 
11 
it 
22,85 
22,85 
20,75 
19 ,25 
3 6 , -
5 5 , -
5 5 , -
1 8 , -
7 , -
1 
i taande berekening 
242OOO ,: 
II7OO " 
t 
365O '^ 
8000 » 
702OO " 
4250 » 
te verk. 
600 " 
4OOO " 
2000 " 
6000 " 
11 
H 
I« 
11 
H 
n 
n 
H 
it 
ti 
11 
3 7 , - * 
7 5 , -
18,60 
4 S -
1 8 , -
3 5 * -
150 ,~% 
19 ,25 
7 5 , -
3 5 , -
1 8 , -
Totaa l 
opbrengst 
i n g l d 
f . 6 8 7 8 , -
•' 2 4 6 8 , -
" 1 4 9 4 , -
" 202.L,-
!
' 3 0 6 0 , -
" 2530 , -
" 7 7 0 , -
" 7 2 0 0 , -
" 4000,-^ 
:
' 8 3 5 8 , -
" 8 9 5 4 , -
" 8 7 8 , -
" 6 ? 9 , -
" 3 2 0 , -
'• 1 2 6 4 , -
" 1 4 9 , -
â' 5 5 0 , -
f.51573/-
" 1 1 6 , -
» 3 0 0 , -
" 7 0 , -
" 1 0 8 , -
f* 5 9 4 , -
Totaa l 
opbrengst 
minus 
veevoe der 
g l d 
f , 6 8 7 8 , -
" 2 4 6 8 , -
" I 4 9 4 , -
" 1 9 0 5 , " 
" 3 0 6 0 , -
11
 2530,-. 
" 7 7 0 , -
" 7 2 0 0 , -
'» 4OOO,-2' 
" 8 3 5 8 , -
" 8 3 5 4 , -
" 5 7 8 , -
" 6 7 9 , -
" 3 2 0 , -
" 1 1 5 6 , -
" 7 9 , -
" 5 5 0 , -
f* 50979,-
1) 4OOO kg voederaardappelen 
2; Exclusief de areaalheffing van f<30,- per ha 
3) 16 .5 f> suikergehalte 
4) 3,6 % vet 
De opbrengsten van de 2,5 ha pootaardappelen en de Cf5 ha afgekeurde 
pootaardappelen zijn — mede aan de hand van de berekende opbrengst voor 
consumptieaardappelen^ vermeld in bovenstaande tabel — als -volgt berekend: 
Basisopbrengst (= waarde van 3 ha cons,aardappel en) « f* 648O,-
Extra kosten van 3 ha p-otgoed " 1378,-
Extra wiïi3t op 2,5 ha goedgekeurd pootgoed 
(à f.200,- per ha) 
Totale opbrengst f.'8358,-
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Bijlage VI 
HET ÜITWINTERIITGSRISICO VOOR TARWE IN DE WIERINGERMEER 
Wintergranen kunnen mislukken doors 
a) uitwintering door vorst en door al wat daarmede samenhangt. 
b) door omstandigheden welke ook in een zachte winter optreden 
zoals o.m. slakkenvraat, muizenschade, overlast van water, enz. 
De oppervlakte welke tengevolge van laatstgenoemde oorzaken mislukt 
is doorgaans gering. 
Indien men het bouwplan geheel zou afstemmen op jaren zonder 
koude winters is de oppervlakte wintertarwe te groot. Dit zou tot 
te gunstige bedrijfsresultaten leiden, daar in geval van uitwintering 
doorgaans een minder productief graangewas, met name zomertarwe, wordt 
gezaaid. In de oppervlakte wintertarwe in het bouwplan dient het 
uitwinteringsrisioo verdisconteerd te zijn. 
Teneinde een beeld te verkrijgen van de mate van uitwintering in 
de Wieringermeer volgt hieronder een overzicht van de wintertarwe-opper-
vlakten in de jaren 1937 tot 1949« In doze période viel een aantal 
koude winters. De mate van uitwintering correleert echter maar zeer 
ten dele met de strengheid van de winter. De omstandigheden waaronder 
de vorst inzet ( al of niet aanwezig "Zijn van een_sneeuwdek) en daarna 
die van de dooi zijn in de eerste plaats bepalend. 
Tabel 1 
Oppervlakten wintertarwe, zomertarwe en granen totaal in de 
Wieringermeer in enige jaren (volgens C.B.S.) 
Oogst-
j a a r 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1947 
1948 
1949 
-a- — 
Soor t w i n t e r 
r egenwin te r 
r egenwin te r 
koude w i n t e r 
zee r s t r e n g e w i n t e r 
s t r e n g e w i n t e r 
zee r s t r e n g e w i n t e r 
r egenwin te r 
zee r s t r e n g e w i n t e r 
r egenwin te r 
r egenwin t e r 
Opp . rv lak tèn i n ha 
Winter-
ta rwe 
3029 
358I 
76O 
5218 
4072 
2237 
3689 
244I 
2570 
2940 
Zomer-
tarwe 
798 
944 
.3248 
852 
1834 
2573 
1130 
I I 4 8 
714 
683 
granen 
t o t a a l 
8496 
9158 
7215 
8195 
7731 
6130 
6613 
6743 
5030 
5325 
bouw-
l a n d 
I28OI 
I468I 
13930 
I458.8 
I484I 
I48O2 
I 5 I 2 5 
I47O6 
I4654 
I49OO 
En #van 
Winter-
tarwe 
23,7 
24 ,4 
5 ,5 
35,8 
27 ,4 
15 ,1 
24 ,4 
16 ,6 
17 ,5 
19 ,7 
h e t boürlaid %> 
Zomer-
ta rwe 
6,2 
6,4 
23 ,3 
5,8 
12 ,4 
17 ,4 
7 ,5 
7,8 
4 , 9 
4 ,6 
granen 
t o t a a l 
66 ,4 
62,4 
51,8 
56,2 
52 ,1 
41 ,4 
43 ,7 
45 ,9 
34 ,3 
35,7 
w i n t e r 
v a s t e ; 
r a s s e n 
19 '• 
17 • 
17 
22 
31 
• 
72 
14 
19 
15 
Uit de oijfers blijkt dat vooral in 1939, 1942 en 1947 een belangrijke 
oppervlakte is uitgevroren«, In 1940 kan echter het percentage niet 
groot Bijn geweest« Dit blijkt uit het feit dät in dat jaar een naar 
verhouding grote oppervlakte (minder wintervaste) wintergerst, nl. 300 
ha, in de polder voorkwam. In 1941 is een belangrijke oppervlakte tarwe 
uitgevroren (oppervlakte wintergerst bedroeg 100 ha), In 1943 was de 
oppervlakte zomertarwe in verhouding groot, ondanks de regenwinter. 
Mogelijk is de vrees voor uitwintering hiervan de oorzaak (zie Verslag 
over de Landbouw I942 t/m 1945, blz. 12):. 
Ter illustratie volgt hieronder een schatting van de uitwinte-
ringspercentages per ras in 1947 ingevolge de opgave van de Rijks -
landbouwconsulent ten behoeve van het Centraal Instituut voor Rassen-
onderzoek te Wageningen, 
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UITVTCNTERING WIERINGERMEER 1947 
Tabel 2 
B a s 
Alba 
Juliana 
Staring C.B, 
Astra 
Carsten V 
Lovink 
Skandia II 
Totaal 
% van 
uitzaai 
1946 
75 
10 
1 
1 
6 
5 
2 
Uitwintering in $ 
per ras 
üitge» 
vroren 
50 
60 
5 
40 
Bescha-
digd-
20 
20 
35 
10 
30 
20 
40 
Geen 
schade 
30 
20 
60 
90 
70 
40 
60 
f> van de totale 
oppervlakte 
Uitge-
vroren 
37,5 
6,0 
2*0 
45,5 
Bescha-
digd 
15 
2 
0,3 
0,1 
1,5 
1,0 
0,8 
21,0 
Hieruit volgt ook dat in 1947 de kleinste helft van de tarwe 
uitvroor, 
Aarïgenomen is dat in de koude winters de volgende percentages 
van de tarwe zijn.uitgevroren: 
1939 ca 805g 
1940 
1941 
1942 
1947 
Gemiddeld over 5 koude 
winters 
ai-ail • 
ca 20$ 
" 50$ 
_.JL_J2£ 
ca 40$ 
Volgens Staring's Aüm&nak »Jjjn 26$ van de winters koud, streng 
of zeer streng. Aangenomen is dat in deze koude winters gemiddeld 
40$ uitvriest. Eens in de 4 jaar 40$ komt overeen met lOJb per jaar. 
Bij de berekening is dit percentage op 12g> aangehouden d.w.z. dat 
eens in de 8 jaar de tarwe volledig uitwintert. 
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TOTALB ARBEIDSUREN VOOR HET TYPEBEDRIJF 
Omschri j v i n g 
I n d i r e c t e urens 
Grondbewerking 
Overige i n d i r e c t e urer 
D i r e c t e urent 
ffintertarwe 
Zomertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Groene erwten 
Koolzaad 
Spinaz iezaad 
Vlas 
Con sump t i e -aardappe l ei 
Pootaardappelen 
S u i k e r b i e t e n 
( i n c l . voede rb . ) 
Rode k l a v e r 
Diverse urens 
. To taa l 
Opper-
v l a k t e 
ha 
35,7 
i 38 
7 
3 
2 
2 ,5 
2 , 5 
2 
1 
5 
i 2 
3 
5,7 
1,3 
-
Arbeidsuren 
Aoc. 
loon 
ffld 
-
50 
50 
35 
41 
54 
6 
48 
103 
286 
375 
378 
80 
-
m.u. 
16 
W 
51 
54 
44 
54' 
99 
59 
92 
88 
236 
219 
42 
52 
-
per ha 
p . u . 
9 
3 
25 
20 
18 
21 
37 
21 
21 
20 
78 
73 
43 
47 
-
t . u . 
9 
-
4 ,25 
6,5 
5 
5 
3 
5,5 
4 , 5 
6 
4 
6 
12 
-
-
Arbeidsuren t o t a a l 
h e t bodri . i f 
Aoc. 
loon 
gld 
-
350 
150 
70 
103 
135 
12 
48 
515 
572 
1125 
2155 
104 
, , 
5339 
m.u. 
571 
I482 
357 
162 
88 
135 
248 
118 
92 
440 
472 
1657 
239 
68 
I 839 
| 59j68 
PeUr,; 
i 
321 | 
II4 1 
175 i 
60 1 
36 | 
53 1 
93 | 
42 | 
21 | 
100 j 
I56 | 
219 | 
245 ! 
61 1 
152 1 
1848 1 
voor 
t.u. 
321,0 
-
29,8 
19 ,5 
10 ,0 
12 ,5 
7 ,5 
11 ,0 
4 , 5 
30,0 
8 ,0 
18,0 
68 ,4 
-
4 , 0 
544,2 
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W I Ï Ï T E R T A R W E 
( u i t de schuur g e d o r s t ) 
Bijlage 171- B 
Omschrijving 
Directe werkzaamheden 
Zaaien (incl, voor- en naaggen) 
Verplegen (totaal) 
Oogsten 
Handzichten 
Maaien met hinder 
Hokken 
Extra voor schelven, omhokken 
enz, . 
Inhalen (met transporteur)v 
Afleveren (hulp hij graan en 
stro op auto laden) 
Totaal 
Arbeid 
Accoord-
loon 
11,50 
6,-
26,75 
±50»-
m,u. 
7 
35 
7 
2 51 
Trekkracht 
p.U. 
11 
7 
7 
25 
t = U, ' 
•if 
4i 
1) Percelen voorop kavels 3 wag, 3 p, 3 u, = 9 p.u. 
" achterop " 1 3 wag, 2 p. traotor 3 u»g 6 p.u. 3 t.u. 
gemiddeld 7 P»u. 1-g- t.u. 
Bijlage T H - C 
Z O M E E T A R W E 
( u i t de schuur g e d o r s t ) 
Omschrijving 
Directe werkzaamheden 
Zaaien 
Verplegen (totaal) 
Oogsten 
Handzichten 
Maaien met hinder 
Hokken 
Extra voor sohelven, omhokken 
enz.. 
Inhalen (met transporteur) 
Afleveren 
Totaal 
Arbeid 
Aocoord-
loon 
_ 
-
5,-
11,50 
6,-
26,75 
— 
±50,-
nuu« 
8 
35 
-
9 
-
_ 
• • -
2 
54 
Trekkracht 
p.u. 
7 
6 
— 
— 
-
— 
7 
-
20 
t.Ue 
1* 
— 
3J 
-
• 1 * • 
-
6i 
Toelichting wijze van oogsten en dorsen granen. 
Gemiddeld wordt in de Wieringermeer ongeveer l/3 deel van de 
granen .r.ai het veld gedorst* Het hangt van de omstandigheden af 
of dit bij tarwe en/of de voedergranen het geval is. Indien zaai-
tarwe wordt af^ej,everd zal in vele gevallen van het land gedorst 
worden. 
Eenvoudigheidshalve is aangenomen dat de voedergranen van het 
veld worden gedorst. Met het oog hierop worden deze geaohelfd resp» 
geruiterd, Bij tarwe , welke dus wordt binnengehaald, is aangenomen 
dat deze m gewone hokken wordt gezet. Daar bij dorsen uit de schuur 
cok nog gedeeltelijk wordt geschelfd en soms hakken omwaaien jf om-
gcboit moeten worden is een extra bedrag opgenomen. In totaal is 
voor hokken van tarwe f,17»50 ingecalculeerd,hetgeen overeenkomt 
met het bedrag voor schelven "van de grond"* 
De kosten van hekken en schelven, zoals zij gesteld zijn,dient 
men niet 20 zeer te zien in verband met het betrokken gewas, dan 
wel met de totale graanteelt op het bedrijf, 
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Bijlage VII - D 
Z O M E R G E R S T 
(van het land gedorst) 
Omsohrijvifj^ 
Directe werkzaamheden 
Zaai en 
Verplegen (totaal) 
Oogsten en dorsen 
Kanten zichten 
Maaien met binder 
Schelven (direct in de 
schelf) 
Mennen naar dorsmachine 
5/9 x f.26,75 
Afleveren 
Totaal 
Arbeid 
Acooord-
loon 
-
6,-
14,-
±15,-
-
,^5,-
m„u» 
8 
25 
_ 
9 
— 
— 
2 
.44 
Trekkracht 
p»u. 
7 
5 
— 
— 
— 
61> 
-
18 
t«u. 
Ü 
-
— 
& 
_ 
-
-
5 
1) 3 wagens, 3 p . , 2 u, 
Bijlage VII -
H A V E R 
(van het land gedorst) 
Omschrijving 
Directe werkzaamheden 
Zaai en 
Verplegen (totaal) 
Oogsten en dorsen 
Kanten zichten 
Maaien met binder 
Ruiteren (ineens op de 
ruiter) 
Ruitervervoer 2x 
Mennen naar dorsmachine 
(5/9 x f.30,-) 
Afleveren 
Totaal 
Arbeid 
Accoord-
loon 
-
-
6,-
18,-
+17,-
+41 ,-
m.u„ 
8 
30 
— 
9 
— 
5 
-
2 
54 
Tr ekkracht 
p.u. 
7 
5 
— 
— 
— 
2 
7 
-
21 
t.u. 
1* 
-
— 
3* 
_ 
— 
-
-
5 
366/1 
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Bi j l a g e VII - F 
G R O E N E E E W T E N 
( u i t de schuur g e d o r s t ) 
Omschrijving 
D i r e c t e werkzaamheden 
Zaaien 
Verplegen 
Oogsten 
Kanten z i c h t e n 
Maaien met machine 
2 m . , 2 p s , 6 u , 
Keren(gemiddeld l-§ maal) 
R u i t e r e n 
E u i t e r v e r v o e r (2x) 
I nha l en 
Afleveren 
Totaal 
Arbeid 
Aocoord-
loon 
-
-
5,-
... 
8 , -
1 9 , -
22.,-
-
54,-
nuuo 
10 
70 
12 
-
_ 
5 
— 
2 
09 
Trekkracht 
P.u« 
8 
10 
12 
— 
. ~ 
2 
5 
-
3? 
t„u-. 
1* 
_, 
_ 
— 
.-
~> 
1* 
3 
B i j l a g e T i n - 0 
K 0 0 L Z 
Omschrijving 
D i r e c t e werkzaamheden 
Zaaien 
Verplegen 
Oogsten 
Kanten s n i j d e n 
Maaien met "binder 
Maaidorsen u i t zwad 
S t r o verbranden en 
a f l e v e r e n zaad 
To taa l 
A A D 
Arbeid 
Acóoora-
loon 
6 } -
6 , -
nuut 
8 
30 
9 " 
10 1) 
2 
c o 
Trekkracht 
p«u, 
9 
12 
21 
t 4 U j 
1-1 
4 
5* 
1) 2 m. à 5 u. (in het tarief van de maaidorser zijn 2 man 
begrepen). 
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Bij lage VII - H 
V L A S 
(ongerepeld afgeleverd op schip) 
Oogstmethode: getrokken met grote machine (door loontrekker) . 
Omschrijving 
Directe Werkzaamheden 
Zaaien 
Verplegen 
Oogsten« 
Kanten trekken en binden 
Halve oppervlakte» 
Hagen u i t zwad 
Binden u i t haag 
Mijten 
Halve oppervlaktes 
Binden u i t zwad 
Hokken 
Schelven 
Overbinden 
Afleveren 
Totaal 
Arbeid 
Aocoord-
loon 
-
9 , -
22,50 
1 3 , -
10,-
25,50 
5,50 
9,25 
8 , -
f103,-
m.u. 
12 
60 
-
-
-
-
••» 
-
-
•m 
16 
88 
Trekkracht 
p .u . 
11 
1 
-
-
. - . 
mm 
— 
-
-
-
8 
20 
t . u . 
Z 
-
-
-
- • 
-
-
-
-
-
4 
6 
Bijlage VII - I 
S P I N A Z I E Z A A D 
(dorsen van het veld) 
Omschrijving 
Directe werkzaamheden 
Zaaien (z ie voorjaarsgraan) 
Verplegen 
Oogsten 
Handzichten 
Maaien 
Huitervervoer (2x) 
Ruiteren 
Mennen b i j dorsmachine 
Afleveren 
Totaal 
Arbeid 
Accoord-
loon 
12,-
2 3 , -
1 3 , -
4 8 , -
m.u. 
8 
70 
6 
6 
2 
92 
Trekkraoht 
j?.u. 
7 
6 
2 
6 
21 
t . u . 
1* 
3 
•9 
4 
366/1 
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B i j l a g e T H - J 
C O N S U M P T I E - A A R D A P P E L E N 
Omschrijving 
Directe werkzaamheden 
Pootklaar maken 
Aanvoer pootgoed 
Geulen trekken en dichtrijden 
Poten (420OO planten) 
Verplegen totaal 
Oogsten 
Lichten 
Rooien achter lichter in 
zakken op wagen (66^/3 rij à 
25O m à f.-.1,55 per 100 m = 
1662/, x f,1,55) 
Rijden 
Lossen en dekken 
Loof opruimen 
Naüultivateren—n&eggen (l|pc) 
Afleveren j 
Sorteren(incl» op auto laden^ 
Kuil ©prruimen 
Totaal 
Arï-oj. 
JiMOOGm.-
loon 
-• 
-
28 „« 
-
258,-
-
• 
286,-
i 
m-iUc 
4 
& 
9 
70 
5 
10 
20 
4 
6 
100 
4 
23TS 
Trekkracht 
p.u. 
^ 
2 
9 
22 
10 
. 20 
3 
12 
-
7B 
t3u> 
4 
-
" 
-
,.„ 
-
-
. 4 
B i j l a g e T'ÏI - X 
S U I K E R B I E T E N 
{ge leve rd fea de hoop aan de &arde weg) 
Omschrijving 
Directe werkzaamheden 
Zaaien 
Verplegen 
Stikstof strooien en 
machinaal wieden 
Onderhoud ( ..peenaetcon + 
2x wieden) 
Oogsten en afleveren 
Rooien in hoopjes op het 
land 
In hoop rijden 
Totaal 
Axhe-
Accoord-
loon 
150,-
175/-
52; 5O 
±378,-
Ld 
E j U ; 
12. 
20 
10 
42 
Trekkracht 
p.u. 
11 
12 
20 
43 
to1»» 
2 
10 
12 
Deze kosten zijn eenvcudigheidahalve ook voor de voeder-Meten aan-
gehouden* 
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Bij lage VII - L 
P O O T A A R D A P P - E L B N . 
(omgerekend per ha aangegeven oppervlakte ' ) 
Omsohrijving 
Direote werkzaamheden 
Vervoer naar bewaarplaats 
en t ransport van k i s t j e s 
Pootklaar maken 
Aanvoer pootgoed 
Geulen trekken en d ich t -
r i jden 
Poten (5O.OOO planten) 
Verplegen to taa l 
Selecteren 
Oogsten 
Looftrekken(1,5 ha goed-
gekeurd in k lasse A) 
Lichten 
Eapen in hoopjes (2,5 ka 
goedgekeurd f .1 ,45 per 
100 m1) 
Rapen op de wagen (0,5 ha 
afgekeurd f ,1 ,55 Per 
100 m"t) 
Rijden naar k u i l , lossen 
en dekken.(0,5 ha) 
Na-eggen 
Loof opruimen 
Afleveren 
Aanvoer b i j sorteren 
(2 ,5 ha)2) 
Sorteren afgekeurde 
opp, inc l .op auto 
laden (0,5 ha) 
Kuilen opruimen 
Opladen na sor teren 
(2 ,5 na) 
Totaal 
Arbeid 
Vocoord-
loon 
-
-
-
-
32,50 
-
22,50 
7 5 , -
-
202,-
4 3 , -
-
-
- . 
-
-
-
- • 
375,-
m.u. 
3 
4 
• 4 
9 
70 
60 
-
5 
-
-
5 
6 
3 
20 
17 
3 
10 
219 
Trekkracht 
p .u . 
-
-
2 
9 
-
22 
-
-
10 
-
-
3 
12 
2 
13 
' -
-
— 
73 
• 
t .u . 
.2 
4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
• -
-
—. 
6 
1} Voor nadere spec i f ioa t ie z ie b i j l age V - P 
2) Het sorteren van het pootgoed zelf geschiedt i n loondienst . 
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Bijlage TU - M 
R O D E K L A V E R 
(u i t s lu i t end gehooid - tweemaal) 
Omschrijving 
Directe werkzaamheden 
Zaaien(zie onder stoppolklaver) 
Verplegen 
Ie jaar (wieden) 
2e jaar (eggen) 
Oogsten 
Ie snede 
Maaien 
Keren (2 m. 3 u.) 
Harken (lm., lp., 3 u. ) 
Ruitervervoer (2x) 
Ruiteren 
Aanharken (lm,, lp., 2 u.] 
Inhalen 
Totaal Ie snede 
2e snede (als Ie snede) 
Totaal 
Arbeid 
Accooid-
loon 
15,-
25,- 1) 
40,-
40,-
80,-
ÏÏUU. 
5 
3 
5 
6 
3 
6 
2 
22 
22 
52 
Trekkracht 
p.u. 
3 
10 
3 
2 
2 
5 
22 
22 
47 
t.u. 
-
-
1) Het max. t a r i e f i s f . 3 0 s ~ Dit bedrag komt in verhouding t o t 
het inhalen van granen wel erg hoog voor. 
Bijlage VII - K 
D I V E R S E U R E Ï I 
Omschrijving 
Zaaien groenbemestingsgewassenj 
15 ha 1)klaver à 3 m.u, en 5 P»U. 
Afrasteren klaverweide 
Maaien en ruiteren van een deel 
van de stoppelklaver 
2 ha à 35 m.u. en 20 p.u. 
Onderhoud tractor 
Verzorging paarden à 100 m.u. 
Verzorging koe 
Mislukte gewassen2-' 
Gemiddeld 2 ha à 7 m.u., 8 p.u» 
en 2 t.u. 
Grasland(verplegen enz.) 1 ha 
Totaal 
m.u. 
45 
20 
70 
50 
300 
300 
14 
40 
839 
p.u» 
75 
1 
40 
-
w 
-
16 
20 
I52 
t.u. 
« 
-
-
-
-
4 
-
4 
1) Hiervan mislukt 2 ha 
2) Per ha mislukt gewas: 
1 x eggen met trekker 2 m.u. 
Inzaaien 3 " 
Ineggen 2 " 
7 m.u. 
- p ,u . 
6 " 
-
2
 " 
5~p„u. 
2 t . u . 
2 t . u . 
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B i j l a g e VII I 
DOCUMENTATIE VAN DE ARBEIDSUREN 
I n deze b i j l a g e worden de u ren vermeld , welke op enkele 
s t aa t s l andbouwbedr i jven en enkele p a c h t e r s b e d r i j v e n werden 
b e s t e e d aan: 
a) grondbewerking b i j lage VIII - A 
b) overige ind i rec te uren 
(algemene boerderijuren) " VIII - C 
o) zaaien ( i n o l . voor- en nabewerking) , " VIII - D 
d) verplegen " VIII - E 
Ter vergel i jk ing worden tevens vermeld de .uren, welke in 
rapport 117 voor de Noordelijke Bouwstreek z i jn ingecalculeerd, 
daar de Wieringermeer het meeste met d i t gebied i s t e v e r g e l i j -
ken. 
De uren voor verplegen z i jn aangevuld met de gegevens u i t 
rapport 116 (Z.W.Zeekleigebied) alsmede met de uren, welke de 
Heer Gehrels voor de IJpolder in rekening brengt x). 
Naast de documentatie der uren voor grondbewerking i s tevens 
voor het typebedrijf een motivering van deze uren opgenomen in 
b i j l age VIII - B. 
Voor pootaardappelen z i jn de uren vermeld i n b i j l a g e VII-L 
nader in b i j l age VIII-P gespecif iceerd. 
Tenslotte wordt t e r algemene or iënter ing i n b i j l age VIII-Q 
nog voor het aantal p .u . en t . u . , welke voor het typebedrijf in 
t o t aa l berekend z i j n , een overzicht gegeven i n vergel i jking to t 
de trekkrachturen van enige pachtersbedrijven over het jaar 
1939/40. • 
x) Zie "Cijfers en Feiten betreffende kostenberekeningen in de 
Landbouw" door JohuC. Gehrels, Landbouwer in de Gr.IJpolder, 
2e- druk. 
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Bijlage VIII - B 
MOTIVERING UBEN GRONDBEWERKING OP TYPEBEDRIJF 
Hierbij wordt er van uitgegaan dat "bouwplan-1949 geheel gelijk is 
aan bouwplan-1950« De volgende oppervlakten worden dan "bewerkt? 
Gestoppeid: 
Wintertarwe 7 ha 
Zomertarwe 3 ha 
Zomergerst 2 ha 
Haver 2,5 ha 
Gr. erwten 2,5 ha 
Koolzaad 2 ha 
Spinazie 1 ha 
Vlas 5 ha 
Totaal 2 5 , - ha 
Afs Inge-
zaaide klavers 13 , - ha 
B l i j f t 12 , - ha 
Geëgd: Gewintervoordt 
Gestoppeide Oppervlakte 
oppervlakte 2zs 24 ha Bouwland 37 ha 
Af: 
Pootaard- . Koolzaad 2 ha 
appelen 2xs 6 h aKlavers 1,3ha 
Cons. W. tarwe 8 ha 
aardappelen: 2 ha 11,3 ha 
Totaal 32 ha 
Ondiep geploegd: 
Gestoppeide 
oppervlaktes 12 ha 
Aardappelens 5 n a 
Totaal 17 ha 
Cultivatorwerk: 
voor aard-
appelen: 5 ha 
B l i j f t 25,7 ha 
tóet paarden 4 ha 
Met t r ac to r 21,7 ha 
Totaal voor Grondbewerkings 
Bewerking , 
Stoppelen 
Eggen 
Ondiep ploegen 
Cultivatorwerk 
Wintervoren 
Idem 
Handwerk 
Totaal over 
Aangehouden per ha 
Opper-
vlakte 
in ba 
12,-
32 , -
17, -
5,-
21,7 
4 , -
35,7 
35,7 
Norm per ha 
m.u. 
3 
1,3 
5 
2 
9 
20 
3 
p.u . 
1 
-
1 
-
2 
60 
-
t . u . 
2>5 
1,3 
4,5 
2 
7 
-
-
Totaa] 
Œ.U. 
36 
42 
85 
10 
195 
80 
107 
555 
16 
p .u . 
12 
-
17 
43 
240 
-
312 
9 
-uren 
t . u . 
30 
42 
77 
10 
152 
-
-
311 
9 
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Bijlage VIII - F 
MOTIVERING tlREN VOOR POOTAARDAPPELEN 
Bij de bepaling van de uren voor pootaardappelen per ha wordt 
uitgegaan van de volgende veronderstellingen» 
1. Van de totale oppervlakte is s 
Goedgekeurd! 1,5 ha in klasse A (loof getrokken) 
0,5 ha in klasse AB 
0,5 ha in klasse B 
Afgekeurd» 0,5 ha 
Totaal 3,- ha 
2. Het uitgangsmateriaal wordt bewaard in een poterbewaarplaats, 
in k i s t j e s van de teler» 
3 . Voor het selecteren i s een toeslag berekend voor gekeurd in 
k lasse A f . 3 0 , - per ha, voor gekeurd in k lasse B van f . 2 0 , - per 
ha en voor gekeurd in klasse AB van f . 2 5 , - per ha. 
4* De goedgekeurde aardappelen z i jn gerooid in hoopjes op het land,, 
Zij worden n i e t ingekuild, doch direct , naar de sorteermachine 
gereden. Het sorteren geschiedt op de boerder i j . De afgekeurde 
aardappelen z i jn in de kui l gereden* De uren van de afgekeurde 
Oppervlakte zi jn afgestemd op de uren van consumptieaardappelen. 
5 . De goedgekeurde aardappelen z i jn door een gróte sorteerder in 
loonwerk gesorteerd, resp, nagesorteerd, waarbij het dichtnaaien 
der zakken in het t a r i e f i s begrepen«, (Deze kosten worden verant-
woord onder "werk door derden".) 
. . » 
6. De vervoerskosten van de goedgekeurde aardappelen van boerderij 
naar levér ingsplaa ts bedragen f .0 ,30 per 100 kg. Deze kosten 
z i jn eveneens onder "werk docr derden" opgenomen. 
De kosten van de afgekeurde pootaardappelen z i j n , evenals d i t 
b i j consumptieaardappelen het geval- is , 'berekend op basis van 
afleveren a f -boerder i j s 
De arbeidsuren P^erjia pootaardappelen (berekend over 3 ha, dus 
met inbegrip van de afgekeurde •§• ha) z i jn a l s volgt becijferds 
366/1 
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Bijlage IX-A 
UITVOERIGE TOELICHTING OP DE DIVERSE KOSTENFACTOREN 
ARBEIDSKOSTEN 
1. Gemiddelde uurloon 
De 'berekening van het gemiddelde uurloon (excl.sociale lasten) 
is gebaseerd op onderstaand aantal uren, waarin zijn begrepen verlet, 
vaeantie e. d. welke worden doorbetaald. 
a. 1 vaste arbeider op weekloon, inol.toeslag Ie knecht 2900 uren => f.2938,-
b. -J- vaste arbeider op weekloon,, zonder toeslag 1450 " = " 1391,-
c. losse arbeiders à 88,5 et per uur ± 1300 " » " U50,-
d» handenarbeid van de boer (gewaardeerd als onder b) 700 " a " 672,-
Totaal (inol.vaeantie en verlet) 6350 uren » f.6151,-
Totaal gewerkte uren 5970 " « " 5791,-
De gemiddelde kosten per uur bedragen f.0,97. 
Bovenstaande berekening van de gemiddelde kosten per uur is 
gebaseerd op de C.A.O. voor het jaar 1950/'51, waarbij seen reke-
ning is gehouden met de 5$ loonsverhoging in September 1950. 
2. Aocoordloon 
De aoooordlonen zijn afgestemd op het algemeen geldende maximum 
tarief voor de Wieringermeer, inclusief 5$ voor regenverlet e. d. 
Voor het tarief per werkzaamheid kan verwezen worden naar de 
specificatie per gewas in bijlage VII (4 t/m 14) 
Een gedeelte van het aocoordwerk wordt uitgevoerd door.oogst-
colonnes van het Bureau Oogstvoorziening e.a. Het aocoordloon hier-
voor bedraagt +, 6$ van de totale netto arbeidskosten. Dit percentage 
is gebaseerd'op de gegevens van de staatslandbouwbedrijven en pach-
tersbedrijven over 1949 en 1948. De afsplitsing van dit aocoordloon 
Is alleen van belang voor de berekening van de sociale lasten en 
overige bijkomende kosten (zie punt 7)« De tarieven zijn geheel 
volgens de C.A.O. over I95O/5I, eveneens exclusief de loonsverhoging 
ad 5$ Per September 1950« 
3. Toeslagen 
De losse arbeiders ontvangen voor bepaalde werkzaamheden een 
toeslag van f.0,10 per uur. Bij benadering kan het totaal van deze 
toeslagen gesteld worden op f.80}- in totaal. 
4» Vaeantie, verlet, kort verzuim,•e.d. 
Daar de berekening van de arbeidskosten is gebaseerd op het 
aantal gewerkte uren (zie bijlageVTl) dient een verhoging te wor-
den toegepast voor de verplichte doorbetaling van loon over niet-
gewerkte uren tijdens feestdagen, vaeantie, regenverlet e.d. Deze 
kosten bedragen 6$ van de totale arbeidskosten (incl.aoooordlonen) 
zijnde 2,5$ voor regenverlet, kort verzuim e.d. en 3,5$ voor vacan-
tiebonnen. Deze percentages zijn gebaseerd op de uitkomsten,over 
2 jaren van een bedrijf in de Wieringermeer. Voor de Noordelijke 
Bouwstreek bedraagt dit percentage eveneens 6$. 
5« Sociale lasten 
Over de hierboven berekende loonbedragen is de werkgever 
de volgende sociale lasten verschuldigd. 
Ziektewet 2,- $ 
Ziekenfondsverzekering 1,8 $ 
Vereveningsheffing 4,5 $ 
Kinderbijslag 6,- $ 
Ongevallenwet 1,8 $ 
Ouderdoms- en invalidi-
teitsverzekering 1,2 $ 
Bedrijfspensioenfonds 2,2 $ 
366 Totaal 19,5 $ 
• 7 1 -
6. Reis- en verbl i j fkosten arbeiders 
De huisvestingsmogelijkheden-^-ijn-onvoldoende, zodat de arbeids-
krachten gedee l te l i jk van elders, moeten worden" aangetrokken en s lechts 
ten dele op de bedrijven worden ondergebracht. 
Indien de arbeiders in kampen verbli jven worden de.kosten van overheids-
wege vergoed behoudens f . 1 . - per dag welke de boer moet bijdragen'. 
Indien de arbeider van een openbaar vervoermiddel gebruik maakt f 
worden de kosten voor zover deze meer bedragen dan f .0 ,60 per dag 
eveneens vergoed. 
Het aantal arbeiders waarvoor subsidie voor verb l i j f - of r e i s -
kosten wordt gegeven bedroeg ingevolge een opgave van het Bureau 
Oogstvoorziening in September en October 195° + 180 à 190 man, 
In de drukste periode van d i t seizoen i s het aäntal 4OO man geweest. 
Voor de gehele polder i s nu het aantal mensen dat in kampen v e r b l i j f t 
ges te ld op gemiddeld 200 man gedurende 9 maanden, te rwi j l i s aange-
nomen dat voor 70 man gedurende het gehele jaar f ,0 ,60 per dag voor 
re iskosten moet worden betaald . 
De t o t a l e kosten voor vergoeding van r e i s - en verbl i j fkosten 
worden dans 
Verblijfkosten» 200 man in 270 dagen à f . 1 . - per dag f .54000,-
Reisvergoedings 70 " in 300 dagen à. f .0 ,60 " " f , l â600 . -
f .66600,-
Omgeslagen per ha cultuurgrond van de bedrijven die van deze arbeids-
krachten gebruik maken, komen deze kosten op rond f . 6 , - . De to taa l 
oppervlakte van bedoelde bedrijven i s daarbi j ges te ld op 12ß00 ha, 
7. Werkzaamheden door arbeiders v ia Bureau Oogstvoorziening. 
Van het t o t a l e accoordwerk wordt een gedeelte ver r ioht door arbeiders 
van -het Bureau .Oogstvoorziening e.d. De socia le l a s t en en andere 
bijkomende kosten over deze aecoordlonen bedroegen 45$. 
De berekening van de kosten van deze werkzaamheden wordt dan 
a l s volg t . (De berekening van het accoordloon i s vermeld onder punt 2.) 
Accoordloon van arbeiders v ia Bureau Oogstvoorziening f. 64O,-
Sociale l as ten en andere bijkomende kosten 45$ " 288,-
Totale kosten f . 9 2 8 , -
8 . Totale arbeidskosten voor het typebedrijf. 
De t o t a l e arbeidskosten voor het typebedrijf bedragen: 
1. 5970 gewerkte uren à f .0 ,97 
2. toeslagen voor bijzondere werkzaamheden 
3. aecoordlonen ( f. 5339, f .640 , - ) 
4« vacant ie , v e r l e t , kor t verzuim e.d. 6% (1+2+3) 
5. soc ia le las ten 19,5$ ( l "•>/"» 4) 
6. r e i s - en verbl i j fkosten 
7. kosten oogstcolonnes (arbeiders Bur.Oogstvoorz.) 
Totale arbeidskosten 
per ha cultuurgrond 
f. 
II 
II 
II 
tl 
It 
II 
f. 
II 
5791,-
8 0 , -
4699,-
634,-
2I84 , -
228,-
928
 T-
14.544,-
383,-
366 
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Bijlage IX-B 
KOSTEN WERKTUIGEN 
1. Documentatie trekkracht 
3e trekkr-aohtvoorziening in de polder is voor de verschillende 
grootteklassen van bedrijven ongeveer als volgt. Uiteraard is dit 
een globaal sohemaj individuele variaties zijn grcot. Speciaal is 
de uiteenlopende grondsoort van de polder hierbij van betekenis. 
Bedri j fs- . 
grootte 
10 ha 
10-20 ha 
20-30 ha 
30-40 ha 
40-50 ha 
50-60 ha 
6O-70 ha 
Trekkers 
Lichte wiel t rekker (bijv.Ford Dearborn) 
Gewone wiel t rekker (bijv.Farmall H) 
(soms ook babytrekker) 
Middelzware wiel trekker bv. (Parmall M) 
(soms ook babytrekker) 
Middelzware wiel t rekker of rups 
Transporttrekker (bijv.Ford Doarbom) 
(soms ook babytrekker) 
Hups 
Transporttrekker 
Babytrekker 
Aantal 
paarden 
1 
2 
2 
2 
2 à 3 
2 
2 
Op de 60 bedrijven, waarvan het gomiddolde bouwplan in bijlage I H 
wordt gegeven, waren in 1948 gemiddeld 3,2 en in 1949 gemiddeld 2,G 
paarden aanwezig. 
Op grond van bovenstaand schema zou men voor de trekkracht van 
het typebedrijf een gewone of oen middelzware wieltrekker moeten 
aannemen. . 
Daar van zavelgrond wordt uitgegaan is een gewone wieltrekker 
(bijv, type Parmall H) gekozen. Het aantal werkpaarden wordt op 3 
gesteld. Men zou met 2 paarden kunnen volstaan. In feite komen op 
vele bedrijven echter 3 paarden voor. De paarden op het typebedrijf 
maken echter maar I848 s 3 = Ê16 werkuren. 
Een babytrekker voor het wiedwerk is naast de paarden niet in-
gecalculeerd, hoewel deze in de practijk wel voorkomt. 
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2c WerktuigeninventariB 
Aan-
t a l Werktuigen 
Afsohri j -
iringsper-
entage 
Nieuwwaarde 
1950 Afschrijving 
A «Trekker en wagena 
1 Trekker + 25 PK aan de trek-
haak 
2 Anti-sl ipwielen 
3 Luchtbandensragans 
1 Driewielige wagen 
B.Grondb ewerki ng 
1 2-3-scharige trekkerploeg 
1 Ben*s±iarige wendploeg 
1 BalanBploeg 
1 Cult ivator , 9~tands 
•J(1) Trekker-schijveneg (of 2-
scharige atoppelploeg) 
1 Zware 4-velds kromtandeg 
1 Scharni ereg, 5~velds 
1 Lichte zigzageg, 3-velds 
1 Zaadeg, 6-velds 
1 Onkruideg 
1 Molbord 
1 Sleepbord 
1 Cambridge wals, 3-delig 
1 Kunstmestatrooier 
c
 «baaien en verplegen 
1 Zaaimachine, 2 meter (met 
druki jzers) 
10 Vlaekouters 
1 Wiedmaohine, 2-wielig 
1 Geulentrekker 
1 Zaaizaadontamatter 
1 Zaaiviool 
1 Rugsproeier of handveegtuiver 
•° « OogBtwerktuigen 
1 Trekkerbinder, 8-voets 
1 Maai machine 
1 Stel peuleriheffers(met 
torpedo) 
1 Zwadkeerder-zijaanvoerhark 
1 Aardappellichter, 2 - r i j i g 
1 Elevator, 10 meter opvoer-
hoogte 
E.Diyersen 
Electromotor5 ? PK 
Aa~ dappal »ortse.r machine 
Bascule met schuifgewicht 
Giertank, 1000 l i t e r 
Gier po nip 
Hieronder z i jn begrepen? 
r u i t e r s , kiembak^ea, r oo i -
kraûten, dekzeilen^ kruiwa-
gens, afraster ingsniater iaal , 
paardetuigeiij enz., enz» 
Totaal 
7 
4 
5 
10 
7 
7 
7 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
12 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
10 
8 
5 
5 
5 
4 
4 
10 
4 
8 
5 
+ f .6000, -
" 400,-
" 4350,-
" 650,-
" 1240,-
" 350,-
» 105,-
" 665,-
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
400,-
260,-
245,-
95,-
65,. 
125,-
175,-
50,-
345,-
940,-
" 1740,-
+ " 4000,-
f .30975,-
f. 420 , -
250,-
275,-
55,-
180,-
75,-
H 
H 
H 
H 
« 
10, 
28, 
2, 
14, 
4, 
28,-
174,-
33,-
124,-
25,-
7,-
47,-
20,-
13,-
12,-
5,-
3,-
6,-
9,-
3,-
17,-
113,-
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
1015,-
165,-
1065,-
430,-
115,-
50,-
85,-
3105,-
710,-
85,-
960,-
155,-
M 
n 
H 
H 
n 
H 
11 
n 
n 
11 
H 
n 
51, 
8, 
53, 
22, 
6, 
2, 
9, 
248, 
36, 
4, 
48, 
6, 
8 7 , -
1) 
1697,-
1) Van het k l e in gereedschap wordt n ie t afgeschreven. De aanschaf van k l e in 
gereedschap wordt d i r ec t vollüdig onder kosten opgenomen. 
L,E.X. 
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3» Beschrijving werktuigen 
Van de voornaamste werktuigen wordt onderstaand een korte 
beschrijving gegeven. 
Trekkers 
Bandenwagen: 
Priewielige wagen 
2-3 Scharige t ractorploeg 
1-Scharige wentelploeg 
Balansploeg 
Ouitivator 
Zware viervelds zigzageg 
Soharniereg 
Lichte 3 velds zigzageg 
Zaadeg 
Onkruideg 
Molbord 
Zaaimaohine 
Wiedmachine 
Geulentrekker 
f. 
i; 
n 
i! 
t; 
1300,-
60 , -
22,50 
35s-
29,5a 
£ 25 PK aan de trekhaak en uitgerust 
mets 
riemschijf, aftakas, scharn. trek-
beugel, eleetr.licht en starter, 
knaldemper, hoge 4 e versnelling,spat-
borden. 
Gfcen hydr.hefinrichting. 
3 tons luchtbandwagen 
2 menladders 
trekkerboom 
1 stel 2 paardszwing 
1/3 reservewiel met banden11 
+ f. I450, -'• 
Klein model op luchtbanden 
Diepgang tot 25 cm 
Voor paardentractic 
Eenvoudig model voor afmaken en opzetten 
9 tands trekker-cultivator 
Zgn.kroratandeg, tandlengte 22 cm 
werkbr, 3,20 m 
5 velds zelf l ichtende eg 
Kromtand-eg 
Lichte 6 velds zigzageg 
Zgn. duizendpoot 
Voor paardentractie 
Werkbreedte 2m, 10 pijpen, verschuif-
baar lepelrad, met autostuur en druk-
ijzers 
2 wielig, verstelbare spoorbreedte 
1,75 -- 2 m„ 
Machine 
10 parallelogrammen 
9 ganzevoeten van 15 om 
4 ganzevoeten van 30 cm " 
5 loofbeschermers 
5 ganzevoeten van 25 cm 
2 wielig, verstelbare 
spoorbreedte 
4 aanaarders 
5 stroppen 
3 aardappelschoffels 
.% 
•1 
II 
II 
II 
II 
f. 
f. 
II 
II 
II 
572,-
311 , -
40 , -
37 , -
70 , -
3 5 , -
1065,-
235,-
116,-
26 , -
5 3 , -
f. 430;-
Zaaizaadontsmetter 
Zaaiviooi 
Eenvoudige trommel 
Voor breedwerpig zaaien 
L. E. X. 
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Rugsproei er of handver-
atuiver 
Trekkerbinder 
Maaimaohine 
Zwadkeerder 
Aardappelliohter 
Aardappeleorteermachine 
Giertank 
Gierpomp 
Voor beperkte behandeling',V>; .;;v-- • 
8 voets met roterende verdeler, op 
ijzeren wielen 
Voor.paardentraotie met midden-viriger-
balk 
Gecombineerd met zijaanvoerhark 
2-rijige uitvoering 
Eenvoudig systeem met zeven 
Gemiddelde van verschillende typen 
Handgierpomp 
4* Kosten werktuigen en aanschaf klein gereedschap 
De kosten kunnen als volgt worden samengevat: 
a.Afsohrijvirtg werktuigeninventaris = 
b.Rente 4$ van 60$ van f.30975,-
o«Onderhoud en reparatie werktuigen = 
d.Aanschaffing klein materiaal 
(inol.bindertouw) * 
Totaal 
f.1697,-
" 743,-
" 1140,-
" 760>-
f.4340,-
Per ha 
oult.gr. 
f. 44,-
" 20,-
" 30,-
" 20,-
f.114,-
De kosten vöör onderhoud en reparatie werktuigen zijn geba-
seerd op de gemiddelde uitkomsten van de staatslandbouwbedrijven 
(akkerbouwbedr.) over de jaren 1948/49 en 1949/50. De kosten van 
de aanschaffing van klein materiaal zijn uitsluitend gebaseerd 
op de uitkomsten van de staatslandbouwbedrijven over het jaar 
1948/49. 
Bijlage IX-C 
BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN VOOR DE TREKKER 
Aantal werkuren voor trekker: 544 uur. 
Benzine 0,3 1 per uur» 163 1 à f.35,30 = f. 58,-
Petroleum 6 1 " " t 3264 "' " " 15,75 - " 514,-
Smeerolie i l " " « 136 " " » 78,- = " 106,-
Spuitvet» 30 kg per jaar « " 27,-
Totaal per bedrijf f. 705,-
Dit is per ha cultuurgrond f.19,-» 
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WERK DOOR BERDEN 
Bijlage IX-D 
3-, Jforalcó-gten 
Voor oogst 1949 geldende tarieven» 
Granens 
a. dorsen van het veld f.2,60 per 100 kg 
b. dorsen uit de sohuurs voor 1 October f. 2,30 per 100 kg 
na 1 October f.2,- " " " 
Stropersen f .0 ,15 P©r pak van 50 kg, a l ios inbegrepen. 
Verplaatsen van de machine f . 5 , - • 
Zaden: f . 3 5 , - per uur, a l l e s inbegrepen exol. persen. 
Voor oogst I95O i s met een geringe s t i jg ing rekening gehouden, 
waardoor de volgende bedragen zi jn aangehouden! 
a.dorsen van het veld f»2,70 per 100 kg a l l e s inbegrepen 
b . u i t de schuur na 1 October: f .2,10 per 100 kg a l l e s inbegrepen. 
c .zaderi jen f .36,50 per uur 
d.stropersen f .0 ,15 per 50 kg 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Groene erwten 
Spinaziezaad ' 
Stro van granen 
Erwtenstro 
Verplaatsen 2j§z 
DORSKOSTEN 
Oppervlakte 
in ha 
7 ha 
3 " 
2 " 
2,5" 
2,5" 
1 » 
14,5" 
2,5" 
Totale 
opbrengst 
30100 kg 
IO8OO " 
7200 " 
IO5OO " 
85OO " 
I4OO " 
7O3OO " 
4250 " 
Tarief per 
100 kg/p.uur 
f,2,10 
" 2,10 
" 2,70 
" 2,70 
" 2,10 
"36,50 
" 0,30 
" 0,30 
d.i. per ha 
• -
Totale 
kosten 
f* 632,-
" 227,-
" 194,-
" 284,-
" 179,-
" 102,-
" 211,-
" 13,-
" 13,-
f.1855,-
" 49,-
1) capac i te i t 500 kg per uur. 
2 . Maaidorsen 
Koolzaad is met de combine op het land gedorst. De kosten be-' 
dragen f.100,- per ha, in totaal voor 2 ha f.200,-. 
3. Maohinaal trekken van vlas 
Het maohinaal trekken van vlas door derden bedraagt per ha f.100,- in 
totaal voor 5 ha bedragen deso kosten f.500,-,. 
4* Sorteren van pootaardappelen 
Het sorteren van de goedgekeurde pootaardappelen (2,5 ha) gesohiedt 
door loonwerker. De kosten hiervan bedragen in totaal 6050O kg à f.1,10 » 
f.665,50» Het nasorteren van de kleinste maat is berekend op 5500 kg à 
f.1,50 e f.82,50, zodat voor het sorteren in totaal in rekening is gebracht 
f.748,-. 
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5» Ziektebestrijding (inol* sproeimiddelen) 
Het sproeien is uitgevoerd door een loonsproeier tegen een 
tarief van f.10,- per ha. 
Erwten» Éénmaal met 2^ - kg D.D.T. preparaat per ha 
' Kostent 2,5 kg D.D.T. preparaat f.4»«" 
üitvloeier (75 gr per 100 l) " 1,-
Loonsproeier "10,*-
Totaal per ha f«15f-
Dit is voor 2,5 na f.38,- (incl. f.25,- werk door derden) 
Koolzaad» a. Een bestuiving met H.C.H. 
(30 à 40 kg per ha), 2 ha = f. 46,-
b. 755e hespuiting met D.D.T. 
(zie onder erwten), 2 ha = " 23,- (incl.f,15,-
werk door derden) 
VIaB» 255ê hestuiving met H.C.H. (25 kg per ha), 5 ha = f.20,-
Aardappelen» 3 x bespoten tegen phytophtbora, inclusief 1 x tegen 
coloradokevers. 
Kosten per ha» 8 kg koperoxyohloride f.13,20 
1,5 " Ca.arsenaat " 1,15 
üitvloeier •• 1,-
Loonsproeier " 10,-
•f.25,35 
Dit is voor 5 ha, 3 x 5 X f.25,35 = f.380,- (incl. f*150,<- werk 
door derden). 
De totale kosten van ziektebestrijding (incl.sproeimiddelen) be-
dragen f.507,- of f.13,- per ha oultuurgrond. 
6. Samenvatting werk door derden 
De totale kosten van het werk door derden bedragen als volgt: 
1. dorsen f.1855,-
2. dorsen van koolzaad " 200,-
3« machinaal trekken van vlas " 500,-
4» sorteren van pootaardappelen " 748,-
5. loonsproeien " 190,-
Totaal f.3493,-
Fer ha oultuurgrond f.92,-
De kosten van de bestrijdingsmiddelen welke niet in de samen-
vatting zijn begrepen, bedragen f.317,- of f.8,- per ha cultuurgrond. 
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Bijlage IX-E 
ZAAIZAAD m POOTGOED 
De volgende hoeveelheden aan zaaizaad en pootgoed zijn aan-
gehouden. De verhouding tussen aangekocht en zaaizaad uit eigen 
bedrijf is gebaseerd op de aankoopverhoudingen van niet-zaaizaad -
telende bedrijven in Noordelijk Groningen-
1 • Granej 
Gewas 
Winter tarwe 
Zomertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Groene erwten 
Vlas 
i f erwt< 
Verbnrik 
volgens 
rapport 
Pachters 
Mei«44 
kg /ha 
150 
• 
150 
125 
200 
I50 
ä.n.en v l a s 
Aange-
houden 
kg /ha 
160+ aP 
170 
150 
130 
210 
I60 
Hiervan 
Aankoop 
o r i g . 
kg /ha 
-
-
-
30 
75 
-
I e nab , 
kg /ha 
•9--
70 
60 
35 
75 . 
I60 
Eigen 
bedrijf 
kg /ha 
yy; 
100 
yo 
. 65 
60 
-
Zaai?, 
100 kg 
o r i g . 
g ld 
-
-
-
4 0 , -
6 3 , -
-
a a d p r i j s p e r 1 T o t a l e 
t . b , v . oogst '50 k o s t e n 
I e nab . 
g ld 
29, -
3 0 , -
37,50 
3 3 , -
5 3 , -
9 2 , -
e igen 
bedrijï 
g l d 
2 4 , -
24,50 
28,50 
26,25 
44,50 
-
p e r ha 
g ld 
4 8 , ~ 
4 6 , -
4 8 , -
4 1 , -
1 1 4 , -
1 4 7 , -
1) uitwinteringsrisioo (eens in de 8 jaar) 
2« Overige gewassen (behalvo' aardappelen) 
Gewas 
Koolzaad 
Sp inaz iezaad 
S u i k e r b i e t e n 
Voederbie ten 
Rode k l a v e r 
Hopparupsklaver 
Zaa izaad 
v e r b r u i k 
pe r ha 
kg 
1 0 ^ 
25 
162> 
182> 
12 
16 
P r i j s p e r 
100 kg 
g ld 
1 0 0 , -
1 0 0 , -
1 6 5 , -
l 8 0 , ~ 
375; -
l é ü , -
Kosten 
p t r ha 
g ld 
10.---
25, " 
2 6 , -
32,-
4 5 , -
2 6 , -
2) Inclt reserve voor 
overzaaien 
3. Pootaardappelen 
De kosten voor pootgoed zijn als vclgt berekend voor de totale 
oppervlakte (3 ha) waarbij de piijzsn zijn berekend voor klasse A. 
Aankoopj 500 kg 28/35 a f,21,0ri -- f. 105,25 
Eigen bedryf:5000 " 35/45 à " 15,- = " 750,-
Bewaarloon «5500 " k " ?';~ =, •' 110,-
ri'otal 3 k.:.3ter; 
Kosten per ha pootaardappelen 
f. 965,25 
;
' 322,-
4. Consumptie-aardappelen 
De kosten van het pootgoed voor ©«tns^nptie-asrdappelen zijn 
gebaseerd op de prijzen voer klasse B en bedragen voor de gehele 
oppervlakte (2 ha) 
Eigen bedrijf! 4000 kg 35/45 à f.11,70 = f, 468,-
Bewaarloon s 40OO " \ " 2,-- " 80,-
Totale kosten f. 548,-
Kosten per ha consumptie-aardappelen " 274,-
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5« De totaXe-lcos-ten-vaa zaa izaad en poötgoed bedragen dust 
Gewas 
Winter ta rwe 
Zcmertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Groene erwten 
Koolzaad 
•Spinaziezaad 
Vlas 
Cons .aardappelen 
Pootaardappelen 
S u i k e r b i e t e n 
Voederbie ten 
Rode k l a v e r 
Hopjperupsklaver 
Oppervlakte 
7 ha 
3 " 
2 •» 
2 , 5 n 
2 , 5 " 
2 » 
1 " 
5 " 
2 " 
3 " 
5 , 5 " 
0 , 2 " 
7 " 
k o s t e n p e r ha 
f., 4 8 , -
" 4 6 , -
" 4 8 , -
" 4V-
" 1 1 4 , -
" 1 0 , -
" ' 2 5 , -
" 1 4 7 ; -
" 2?4,.-
i;
 322, ~ 
" 2 6 , -
" 3 2 , -
" 4 5 , -
8 " | » 2 6 j -
Totaa l 
Per ha cu l t uu rg rond 
Kcil/w 
f. 
ir 
il 
ii 
:i 
M 
n 
ii 
it 
ii 
ii 
ii 
1! 
It 
f. 
f. 
a yotaal 
3 3 6 , - . 
1 3 8 , -
96,-
1 0 3 , -
2 8 5 , -
2 0 , -
2 5 , -
7 3 5 , -
5 4 8 , -
9 6 5 , -
1 4 3 , -
6 , " 
3 1 5 , -
2 0 8 , -
3 9 2 3 , -
1 0 3 , -
B i j l a g e IX-F 
BEMBSTETGSKOSTEff 
1 » Kuns tmes tg i f ten 
a . S t i k s t o f 
De volgende s t i k s t o f g i f t e n z i j n aangehouden. Tevens z i j n de 
b e s c h i k b a r e gegevens vermeld. 
Gewas 
Tarwe 
Gers t 
Erwten 
Koolzaad 
Vlas 
Aardappelen 
S u i k e r b i e t e n 
Grasland 
Bnqu'rte ' 
I r K a l i s -
v a a r t 
1940 
kg.. ]tf/na 
44-58 
35-47 
« 
ft. 
18-24 
86-115 
123-164 
« 
Happort 
p a c h t e r s 
Mei 1944 
ba lun /ha 
3 
3 
• -
5 
1 
4 
7 
-
Opgave 
v o o r l i c h -
t i n g s -
d i e n s t 
balistväfci 
h - 4 
j 
1 baa l 
voor 70$ 
7 (ecmslO) 
2. 
7 
10 
2* à 3 
Aangehouden 
Wie r inge r -
meor 
kg ^ h a . 
55. 
55 
10 
120 
30 
1 2 0 4 ) 
160 
50 
' Z i e he t r a p p o r t : " P a c h t - en verkoopwaarde van ingepolderde 
Zuiderzeegronden"door I r 'A,Ovinge, Februa r i I944 . 
2) 
Opgesteld n a a r a a n l e i d i n g van he t r a p p o r t van I r Ovinge, 
'Granen zonder s t o p p e l k l a v e r a l s voorvrucht 3^- à 4 baa l 
" met " " " 2~2g- baal. 
wordt b i j 60$ s t o p p e l k l a v e r a l s . v o o m i i o h t 2f- b a a l gemiddeld, 
4) / 
Consumptie-aardappelen (Pootaardappelen 80 kg) 
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b. Fosforzuur 
De Wieringermeer is fosfaatbehoeftig. De Rijlcölandbouwvoor-
lichtingsdienst adviseert 4 à 5 baal te strooien. Gemiddeld zal 
4 baal gegeven worden ofwel +_ 70 kg PpOc« 
o. Kali 
Een kalibemesting is alleen nodig op de zandgronden en de 
lichte zavel. Hier zal men 2 baal strooien over het gehele bedrijf. 
Deze gronden beslaan 25 à 30$ van de oppervlakte. 
Op de andere gronden ontvangen aardappelen nog wel een kleine 
gift (l-J- à 2 baal). In het rapport van de pachters (Mei 1944) 
wordt alleen voor aardappelen 3 baal patent kali gerekend. 
Gemiddeld is voor de gehele polder 1 baal K.O ingecalculeerd. 
Stalmestkosten zijn intern. 
Kalk wordt niet gestrooid. 
Kosten groenbemesting: opgenomen onder zaaizaadkosten resp. arbeidsloon. 
2. Bemestingskosten 
a. Stikstof 
Gewas 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Erwten 
Koolzaad 
Spinaziezaad 
Vlas 
Consumpti e-aardappelen 
Pootaardappelen 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Grasland 
Rode klaver 
Totaal verbruik 
Bemesting 
in kg 
zuiver 
per ha 
55 kg 
55 " 
55 " 
55 " 
10 " 
120 " 
90 » 
30 " 
120 " 
80 " 
160 " 
160 " 
50 " 
— 
Aantal 
ha 
7 ha 
3 " 
2 " 
2,5" 
2,5" 
2 " 
1 " 
5 " 
2 " 
3" 
5,5" 
0,2" 
1 " 
1,3" 
38,-ha 
Totaal in 
kg zuiver 
385 kg 
165 " 
110 " 
138 " 
25 " 
240 " 
90 " 
150 " 
240 " 
240 " 
880 " 
32 i. 
50 " 
-
2745 kg 
Gemiddelde prijzen stikstofmeststoffen voor oogst 1950. 
Chilisalpeter 
Kalksalpeter 
Kalkstikstof 
Kalkammonsalpeter 
f. 1,43 per kg zuiver 
„
 lj07 » .t M 
n i 06 " " " 
„
 0f&2 1. II 
Gewogen gem. prijs f» 0,92 per kg zuiver 
Kosten stikstofbemesting per typebedrijf 2745 x f.0,92 « f.2525,-
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b. Fasfcrzuur 
Prijs.superfosfaat per kg zuiver f. 0,50. 
Gemiddelde fosfaatgift is aangehouden op 7° kg zuiver per ha. 
Kosten fosfaatb-emesting per typebedrijf» 
38 x 70 = 2660 kg à f.0,50 = f. 1330,-
0. Kali 
Prijs kalizout 40$ P61" kg zuivere kali = f. 0,31. 
Gemiddelde kaligift 40 kg per ha. 
Kosten kalibemesting per typebedrijf: 
38 x 40 = I52O kg à f. 0,31 = f. 471;-
d. Totale bemestingskosten 
De totale bemestingskosten bedragen.» 
a. Stikstof f. 2525,-
b. Fosforzuur " 1330,-
c. Kali : 47I3-
Totaa l f. 4 3 2 6 , -
Per ha cu l tuurgrond " 114? -
B i j l a g e IX-G 
DE V0EDEHV00DZIMIÎJG VAN DE VEESTAPEL 
De paarden en koe lopen tot Augustus in de weide, komen daarna 
op de stoppelklaver (bijv, vlasstoppel). Van de stoßpelklavers 
wordt 2 ha gehooid (opbrengst 2 ton hcoi per gemaaiuXi ha). 
Aanwezig zijn de volgende hoeveelheden ruwvoedermiddelen: 
1. 1,3 ha x 9 ton = 11,7 "ton klaverhooi. 
2. 20 ara voederbieten à 60 ton •= 12 ton. 
3. 5>5 ha suikerbietenblad (waarvan l/3 wordt ondergeploegd). 
4. erwtenstro, kanthooi, kaf en atoppelklaverhooi (wordt des-
noods van de ruiter gevoerd). 
Daar de veestapel klein is in verhouding tot het aanwezige 
ruwvoeder en dientengevolge per koe meer verloren gaat dan bij 
een grotere veestapel, zijn de hoeveelheden ruwvoeder welke voor 
de verkoop beschikbaar zijn niet nauwkeurig te bepalen. 
Aangenomen is eenvoudigheidshalves 
1. 2/3 van het suikerbietenblad wordt te velde verkocht, voor 
f. I50,- per ha. 
2. al de voederbieten worden vervoederd. 
3. van het klaverhooi wordt 4 ton vervoederd. 7> 7 "ton wordt dus 
verkocht. 
4. van het erwtenstro wordt 2 ton vervoederd. 
Verder wordt aangenomens 
a) dat het krachtvoeder, benodigd voor de koe wordt aangekocht 
nl. 300 kg. 
b) dat de paarden per jaar in totaal 600 kg haver ontvangen. 
Tenslotte wordt aangenomen dat in het bedrijf 6 ton stro 
wordt verbruikt, (strooisel, afdekken enz.) 
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Bijlage IX-H 
DIVERSE KOSTM 
1. Rente kort omlopend kapitaal 
De rente over het in de gewassen geïnvesteerde bedrijfskapitaal 
is berekend volgens de bij-het L.E.I. in gebruik zijnde normen. 
De berekening is als volgtj 
Granen, erwten, zaden 
Aardappelen: 
B i e t e n : 
Lucerne (hoofdgewas)i 
ÏTagewassens 
2 . Af sch r i j v ing veestg 
en v l a s 
tpel 
:25 ha x f . 2 0 , - a 
5 " x » 2 5 , - m 
5}V' x » 2 0 , - o 
1 , 3 " x .« 1 5 , - -
13 " x » 3 , - -
Totaa l 
f . 5 0 0 , -
" 1 2 5 , -
'» 1 1 4 , -
" 2 0 , -
" 3 9 , -
f . 7 9 8 , -
De afschrijving op werkpaarden is berekend op basis van een 
waardevermindering van f.250,- over een periode van 13 jaar. 
Hierbij is uitgegaan van een waarde van f.800,- op 3 & 4 jarige 
leeftijd en een verkoopwaarde van f.550,- op 16" jarige leeftijd. 
De kosten voor afschrijving bedragen dus voor 3 paarden f,58,- per 
jaar. 
De afschrijving op de melkkoe, welke in het algemeen voor 
eigen gebruik wordt aangehouden is berekend op basis van een aan-
koopprijs van f,800,- en een verkoopprijs na drie lactatieperioden 
van f.500,-:, De jaarlijks© waardevermindering bedraagt dus gemiddeld 
f.100,-. 
3. Rente levende inventaris 
Over- het gemiddeld geïnvesteerde kapitaal is 4$ rente in 
rekening gebracht: 
Werkpaarden 4$ van f. 2025,- » f. 8l,-
Melkkoe 4$ van " 650,- =>. " 26,-
Totaal f.107,-
4* Hoefbeslag 
Deze kosten zijn als volgt berekend voor 2 werkpaarden. 
2 maal vierkant beslaan: 4 * f. 8,~ = f. 32,-
2 maal verleggen: 4 x " 5,- = " 20,-
f. 52,-
voor 3e paard alleen hoefverzorging " 8,-
Totaal f. 60,-
5« Ontsmettingsmiddelen 
De kosten voor ontsmettinc van zaaizaad van granen, peulvruchten 
en vlas zijn gebaseerd op een prijs van het ontsmettingsmiddel van 
f.3,- per kg, bij een verbruik van +0,2 kg per 100 kg zaaizaad. 
De kosten voor ontsmetting van bietenzaad zijn berekend bij een 
prijs van f. 3,40 per kg en een verbruik van 0,8 kg.per 100 kg zaaizaad. 
In totaal bedragen de ontsmettingskosten f,24,- per bedrijf. 
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76,-
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72,^ 
17 , -
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6. Omzetbelasting 
Voor het jaar 1950 worden de volgend« producten bslae-fr 1>ij 
levering aan ondernemers? ''•-.„ "' '•'" 
zaden 3$ ' 
Vlas- ljè 
hooi en stro 3$ . . . . 
Het totaal bedrag aan verschuldigde omzetbelasting is als 
volgt berekendj . . • " " ' , 
Koolzaad: 3$ van f.2530,-
Spinaziezasds 3% " " 770,-
Vlas! 15È » » 7200,-
KLaverhoois 3$ " " 578,-
Stro en overige« 3$ " " 1785,-
Totaal f.242,-
7. Keurings- en plombéko3ten pootaardappelen 
De keurings- en plombekosten voor pootaardappelen zijn voor 
ds gehele oppervlakte als volgt. 
Kosten bij aangifte 3 ha à f.11,- per ha •=» f. 33,-
Aardappelmoeheidaonderz. 3 " à " 2,50 " " » " 7,50 
Plombekosten 37500 kg à f.0,45 per 100 kg «» " 168,75 
Totale kosten f.209,25 
8. Hekgeld 
Als dekgeld voor de aanwezige melkkoe is f.15,- in rekening 
gebracht. Aangezien voor de paardenstapel de fokkerij buiten be-
schouwing is gebleven, behoeft hiervoor niets te worden, opgenomen. " 
9. Veeartskosten 
Deze post berust op een sohatting. Zij werd gesteld op f.20,-
per jaar. 
10. Verzekering 
Te kosten van verzekering werden aangehouden op het gemiddelde 
van de akkerbouw-staatsbedrijven uit het boekjaar 1948/'49 nl.f.4»-
per ha. 
Bovendien is f.30,- opgenomen voor W.A.verzekering tegen brand.. 
Volgens inlichtingen is thans iedere boer in de polder verzekerd 
tegen brand W.A. Het tarief bedraagt f.0,75 per ha. Voor het typé-
tedrijf is dit dus f.30,-. 
. Be kosten van veoverzekering, voorzover niet in bovenstaand bedrag 
begrepen, zijn gesteld op f.80,- in totaal. 
11. Onderhoud drainage 
Het onderhoud van de drainage is voor rekening van de pachter. 
De hoogte van deze kosten is echter moeilijk te bepalen daar slechts 
zeer weinig gegevens beschikbaar zijn. Op basis van de cijfers uit 
de andere zeekleigebieden zij» de kosten voor het onderhoud van de 
drainage gesteld op f.3,- per ha. Hierbij kan worden opgemerkt, dat 
in de indirecte uren begrepen zijn de uren voor het onderhoud/wan 
drainage door eigen personeel. 
12. Aangekocht krachtvoer 
Ze kosten bedragen 300 kg à f.27,50 « f. 82,50. 
13« Afleveringskosten suikerbieten 
Het vervoer van de bieten van de hoop aan de weg tot in het 
schip geschiedt per auto.. 
De kosten, hiervan bedragen momenteel f.2,75 Vev ton bruto. 
De netto bietenopbrengst is gesteld op 44000 kg netto of +_ 49 ton 
bruto. 
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De vrachtkosten bedragen dus 49 x f.2,75 = f.«134»75 pe* ha 
Weegloon 44 ton à f.0,15 = ": 6,60 
Totaal f.141,35 
Totaal voor 5,5 ha 5,5 x f.141,35 = f.777,--
14* Afleveringskosten granen, zaden, peulvruchten en pootaardappelen 
Voor het ophalen van de granen door de gehele polder is het 
tarief 0,25 P«* 100' kg, hetgeen verhoogd zal worden tot f.0,30 per 
100 kg« In totaal bedragen de. kosten 725 à f.0,30 = f«218,-. 
De vrachtkosten van pootaardappelen zijn geBteld op f.0,30 
per 100 kg en totaal is berekend 44500 kg à f.0,30 - f.134,-. 
15« Algemene kosten 
Deze post heeft betrekking op allerlei kleine kosten als licht, 
water, drukwerken, porti, 'boekhouding, marktbezoek enz. Deze kosten 
zijn gesteld op het gemiddelde onkostencijfer van f.15,- per ha, 
dat berekend werd uit de fiscale boekhoudingen van een aantal 
bedrijven in de Wieringermeer. 
Diverse koet en 
In totaal bedragen de d 
Omsohri'jvihg 
1« Rente omlopend kapitaal 
2. Afschrijving veestapel 
3».Rente levende inventaris -
4. Hoefbeslag 
5« Ontsmettingsmiddelen 
6. Omzetbelasting 
7« Keurings- en plombekosten 
8. Dekgèldën 
9« Veeartskosten 
10. Verzekering 
11. Onderhoud drainage 
12. Aangekocht kraohtvoer 
13« Afleveringskosten suikerbieten 
14« " » granen, 
zaden, peulvruchten en poot-
aardappelen 
15* Algemene kosten 
iverse kostent 
Kosten per 
type-bedrijf 
f. 798,-
" 158,-
" 107,-
" 60,-
" 24,-
" 242,-
" 209,-
" 15,-
" 20,-
" 262,-
. " 1-14,-
" . 82,50 
" 777,-
" 352,-
" 570,-
. f.3791,-
Idem per ha 
cultuurgrond 
f.21,-
" 4,-
" 3,-
" 2f-
" 1>-
" 6,-
" 5,-
I " 1,-
" 7,-
" 3,-
w
 2,-
) 
) " 30,-
1 
) 
" 15,-
fi100,-
Noten behorende bij staat van Bijlage XI. 
1} Gemiddelde van staatslandbcuwbedrijven Oogst 1948. 
2) Prijs die naar schatting weergeeft een redelijke verhouding van 
vraag en aanbod bij het kostenniveau van 1948. . " 
3) Opbrengst in gld per ha aardappelen ad f.1778,- als gemiddelde 
voor 11 staatslandbouwbedrijvenï de goedgekeurde oppervlakte 
maakte hier ongeveer een zelfde percentage uit voor de totale 
aardappeloppervlakte als op het typebedrï, jf. In het bedrag is 
begrepen.de opbrengst pootaardappelen} welke niet afzonderlijk 
bekend was. 
4) Prijs per 1000 kg« 
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Bijlage X en XI 
KOSTENPEIL VAN VOOR- BIT NACALCULATIE OOGST-1948 
Bijlage X 
1- Arbeidskosten (personeelsbezetting als voor oogst 1950) ' 
f.0,89 per uur 
1,8 $ 
Gemiddeld'uurloon (vlg. C.A.O. 1948/49): 
b„ Accoordloor vlg- C.A.O. voor oogst 1948 
c. Sociale lac ton 17,7$* 
Ziektenet 2,- # Kinderbijslag 
Ziekenfondsverz. 1,9 # Ongevallenwet 
Vereveningsheffing 4,5 1° Ouderdoms— en 
invaliditeitsverz. 1,5 $ 
d. Sociale lasten en bijkomende kosten voor 
vrerkzaaniheden, verrioht door personeel van 
Bureau Oogstvoorziening e.d. 
e. Vergoeding voor reis- en verblijfkosten kwam 
in 1948 niet ten laste van de pachter 
Werk door derden, a. Dorsen in het veld: 
Dorsen uit de schuur: 
b. Dorsen van koolzaad: 
c. Machinaal trekken van vlas 
d» Afleveringskostens 
Afschrijving en rente zijn gebaseerd op het pryspeil van 
de afzonderlijke werktuigen in 1948. 
Onderhoud en reparatie van werktuigen gebaseerd op de 
gegevens van etaatslandbouwbedrijven (akkerbouwbedrijven) 
over oogst 1948. 
3* Werktuigko aten. a. 
30 $ 
f.2,60 per 100 kg 
" 2,- " 100 kg (na 1 Oct.) 
"90,- " ha 
"95,- " na 
" 0,25 " 100 kg 
4o Brandstoffen en smeermiddelen voor trekker 
f. 
it 
Prijzen per 100l»/kg: Benzine 
Petroleum 
Zaaizaad en pootgoed 
Prijzen p., 100 kg: Tarwe 
Gerst 
Haver " 
Groene erwten " 
Vlas " 
Koolzaad " 
?lotaardappelen" 
H 11 
f.26,-
" 13,85 
Smeerolie 
Spuitvet 
f.64,50 
" 83,50 
1e nab., 
1 e nab., 
orig./le nab., 
orig./le nab., 
1e nab. 
f.20,50 eigen bedryf 
11
 1 Q > 5 0 n 1. 
M i s , - » " 
38 , -
31,90 
31,75 
36,50 
45,75 
82,50 
118,-
21,50 
16,60 
'» »' 1,50 
Meststoffen. Prijzen per kg zuivere meststof: 
St ikstof f . 0 ,79 , fosforzuur f .0 ,42 , k a l i f . 0 , 3 1 . 
Ondernem&^aasü.asting. Ré& bedrag voor deze post , geldende voor de pachters-
bedrijven (akkerbouw) i s onveranderd voor het typebedrijf ingecalculeerd. 
k lasse A 28/35 aankoop 
" A 35A5 eigen bedri j f 
" B 35/45 " " 
bewaarvergoeding 
Bijlage XI 
OPBRENGSTEN PEE GEWAS (NAAR HOEVEELHEID EN PRIJS) 
Voor- en nacalcula t ie Oogst 1948. 
Gewassen 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Erwten 
Koolzaad 
Spinaziezaad 
Vlas (cngerapald) 
Cons.aardappelen 
(exclo v&evoer) 
Suikerbieten 
Vooroalculatie 1948 
Opbrengsten 
kg/ha 
•43OO 
3600 
36OO 
4200 
3400 
2300 
1400 
8OOO 
29OOO 
44OOO 
( 16,55«) 
Prijs 
gld/100 kg 
21,-
21,-
19,-
17,50 
35,-
70,-
70,-
16,75 
32,- 4 ; 
Nacalculatie 1948 
Opbrengsten 
kg/na 
46OO 
4OOO 
45OO 
4750 
2850 
240O 
1200 
84OO 
3) 
4IOOO 
(16,2$) 
Prijs 
gld/100 kg 
21,-
21,-
21,-
18,50 
35,-
70,-
70,-
 0 
16,751; 
36V50$ 
Notsa zie biz« 
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- 86 - Bijlage XII 
VERGELIJKING VAN DE RENTABILITEIT VAN HET TYPEBEDRIJF EN VAN 
PRAKTIJKBEDRIJVEN VAN OOGST 1948 
Omschrijving 
-.-
Oppervl.cultuurgrond 
Gern, olassifioatie-
oyfer v.d.grond 
Grondgebruik in $ v/d 
cultuurgrond 
1.Granen 
2. P eul vruchten 
3.Handelszaden 
4.Vlas 
5.Cons.aardappelen 
ö.Pootaardappelen 
(goedgekeurd) 
7,Suikerbieten 
8.Voederbieten 
9«Grasland + klaver 
10,Overige gewassen 
Kosten 3) 
1,Arbeidskosten 
2.Werk door derden 
3.ïïerktuigkoaten 
4.Brandstoffen en 
smeermiddelen 
5.Zaaizaad en pootgoed 
6.Aangek.meststoffen 
7 y Ziektebestr .middelen 
8, Afschrijving + 
onderhoud gebouwen 
9. Aangekocht veevoer 
10,Diverse kosten 
11,Ondernemingsbel, 
Totale kosten 
12 « Paoh t(excl.huur-
waarde woning) 
Opbrengsten 3) 
1,Granen 
2,Peulvruohten 
3.Handelszaden 
4. Vlas 
5,Aardappelen 
6.Bieten 
7«Veehouderijproduoten 
8,Overige opbrengsten 
Totale opbrengsten 
Resultaten 
Opbrengsten-Kosten 
(exol.paoht) 
Berekende kosten han-
denarbeid boer 
Inkomen v.d.boer + 
pacht 
Akkerbouwbedrijven 
Typebe 
Voor- • 
oalc. 
A • 
I948 " 
38 ha 
37 * 
4 % • 
11 % 
13 $ 
9 i 
7 * 
12 $ 
— 
7 % ' 
gld/ha 
341 
108 
102 
16 
103 
100 
8 
8 
2 
68 
14 
870 
(104) 
300 
47 
153 
176 
358 
167 
19 
85 
1305 
435 
18 
453 
drijf 
Naoal— 
oulatie 
1948"" 
38 ha 
37 % 
4 $ 11 f, 
13 % 
9 i 
7 « 
12 -f, 
— 
1% 
gld/ha 
343 
111 
102 
16 
103 
100 
8 
8 
2 
68 
14 
875 
(104) 
338 
39 
155 
185 
281 
. 177 
. 19 
90 
; 1284 
I 409 
\ 18 
'• 
! 427 
Pacht-
bedr. 
Gem.v. 
11 
bedr. 
41,8ha, 
84,5 
34
 i H 9 * 
15 ?6 
9 t 
7 % 
11 i 
1 £ 
6 $ 
3 f 
gld/ha 
367 85 
118 
25 
84 
98 
* 
9 
12 
95 
14 
907 
109 
302 
72 
123 
155 
312 
167 
8 
124 
1263 
356 
18 
374 
Staatslandb.bedr. 
Gem.v,: 
4bedr. ; 
I 
41 »5» 
86 ; 
38 * 1i 11 $ 
13 $ 
9 i 
7 i 
12 $ 
— 
8 f 
1Z 
gld/ha 
393 112
90 
12 
112 
82 
5 
4 
5 
76 
^ 
891 
112 
328 
24 
170 
193 
289 
202 
18 
141 ï 
1365 
474 
48 
522 
Gemfv. 
4bedr. 
II 
• 
73,4ha 
94 
35 * 
*i 13 # 
13 1» 
15 * 
2 * ! 
12 <fo 
-4£ 2 % 
gld/ha 
382 
76 
123 
18 
96 
95 
14 
6 
3 
70 
-
883 
135 
331 
73 
195 
166 
247 
. 176 
6 
& 107 2 
13OI 
4I8 
17 
435 
Gemengde bedreven 
Pacht-
bedr. 
Gem.v. 
7 
bedr. 
36,9ha 
60,5 
34 i 
5 < 6ï 9 « 
8 # 
9 * 
6-4 
3 # 
19 i 
gld/ha 
274 
94 
94 
1 ' ? 
49 
103 
• 
7 
23 
88 
24 
765 
74 
237 
46 
90 
100 
295 
103 
183 
76 
1130 
365 
31 
396 
Staatalandb.bedr. 
Gem.v. •. 
5bedr* : 
III ! 
24,3ha; 
76,5 ! 
2 5 $ I 
— 
11 $ \ 
14 *"j 
1 1 $> : 
5$ ' 
1 3 * { 
1 * i 
18 l j 2i ' gld/ha' 
514 '•• 
90 ! 
110 
5 
110 
112 
3 
6 
35 
95 
— 
1080 
92 
190 
-
188 
181 
299 
176 
328 
68 ï 
I43O 
350 
157 
507 
Gem.v, 
6bedr. 
IV 
22,9ha 
51,5 
17 * 4? 5<£ 11 £ 
8 j> 
13 £ 
17 % 
z 56 
23 $ 
gld/ha 
535 
88 
99 
-
111 
122 
13 
1 
25 
100 
-
IO94 
55 
103 
23 
60 
. 159 
. 48O 
. 197 
277 
\ 53 2! 
! 1352 
; 258 
i 152 
i 410 
1) Inol. verhuurd vlasland 
2) Inol. werk voor derden 
3) Alles per ha cultuurgrond, gemeten maat 
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BIJZONDERHEDEN WAARMEE BIJ HET BEOORDELEN VAN KEVENSTAANDE TABEL 
REKENING GEHOUDEN MOET WORDEN' 
(zie tevens opmerkingen "bij tabel 4 § ?) 
B o u w p l a n . 
Het percentage pootaardappelon geeft uitsluitend weer de goed-r 
gekeurde oppervlakte, In het percentage voor consumptieaardappelen 
zijn ook begrepen de afgekeurde pootaardappelen, nl»: 
Typebedrijf - 1,3 $ 
Pachtbödrijven-akkerbouwtype - 5 $ 
Pachtbedrijven-gemengd type - 1 % 
Staatslandbóuwbedrt-akkerbouwbedr. I - 1,5 $ 
idem II - 2 $6 
Gemengd6 bedr. III - 0,4 $ 
idem IV - -
K o s t e n . 
1»Arbeidskosten« Voor de paobtbedrijven zijn de kosten voor de 
handenarbeid van de boer gesteld op 700 en 1100 uren, resp, voor 
akkerbouw- en gemengde bedrijven. 
Voor de staatslandbouwbedrijven zijn da arbeidskosten van de 
bedrijfsleiders berekend met behulp van dé gewerkte uren voor 
handenarbeid volgens tijdschrijfgegevens. De waardering van deze 
uren geschiedde, in afwijking van die voor het typebedrijf, op 
basis van het loon van een vaste arbeider met een toealag eerste 
knecht of voorman, 
2»Werktuigkosten. De rentekosten over het geïnvesteerde kapitaal 
in de werktuigeninventaris waren niet opgenomen in de fiscale 
boekhoudingen en zijn voor de pachtbedrijven en de staatslandbouw-
bedrijven gelijkgesteld aan dis van het typebedrijf. Voor 1948 
bedragen deze kosten f»l8,- per ha cultuurgrond, 
-*• Zaaizaad en pootgoed. Voor de pachtbedrijven betreft dit uit-
sluitend "3.6 kosten van het aangekochte zaaizaad en pootgoed. Op 
deze bedrijven is zaaizaad en pootgoed van eigen bedrijf noch als 
kosten noch als opbrengst in rekening gebracht, 
4»Afschrijving en onderhoud gebouwen. De kosten voor het onderhoud 
zijn voor het typebedrijf en de pachtbedrijven gesteld op f,1,-
per ha cultuurgrond. Voor de pachtbedrijven zijn deze kosten in 
mindering gebracht van de verzamelpost voor onderhoudskosten uit 
de fiscale boekhoudingen, die o.a. ook werktuigen e.d, omvat. 
5»Diverse kosten. 
a.De rente over het in de gewassen geïnvesteerde bedrijfskapitaal 
is voor de pacht- en staatslandbouwbedrijven op dezelfde wijze 
berekend als voor het typebedrijf. 
b.De rentekosten van de levende have in de afschrijving op werk-
paarden zijn voor de pacht- en voor de staatslandbouwbedrijven, 
type aldcerbouw, gelijkgesteld aan die van het typebedrijf. Voor 
de gemengde bedrijven zijn de rentekosten van de levende have 
overeenkomstig de omvang van de veehouderij hoger gesteld, 
6.Ondernemingsbelasting. Op de staatslandbouwbedrijven was deze 
niet van kraoht. 
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O p b r e n g s t e n . 
i.De vermelde bedragen hebben bij de pachtbedrijven uitsluitend 
betrekking op verkoop en privêverbruik. Voor het typ-ebedrijf en 
de staatslandbouwbedrijven is hierin eveneens begrepen de 
opbrengst van zaaizaad en pootgoedj aangewend voor de volgende 
oogst; onder de kosten zijn voor deze bedrijven tevens opgenomen 
die Van het. verbruik van zaaizaad en pootgoed uit het eigen 
bedrijf. 
2»0nder overige opbrengsten is voor de staatslandbouwbedrijven een 
bedrag begrepen voor uitgevoerde werkzaamheden voor derden. Deze 
bedragen zijn gemiddeld 
voor de akkerbom»'bedrijven ondeö .1 f»22,,«. per ha cultuurgrond 
voor de gemengde bedrijven " III" 13,- " " " 
•il iv» 13,- ". » ' n 
3<.I>air bij de pachtbedrijven een deel van het vlas betrekking 
heeft op verhuurd vlasland zijn de opbrengsten (evenals de kos-
ten) lager dan voor de bedrijven waar al het vlas in eigen 
beheer wordt geteeld. 
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Bijlage XIII 
OVERZICHT VAN DE RENTABILITEIT VAK HET TYPEBEDRIJF VOOR DE 
VOORCALCULATIE OOGST I95O EN-OOGST I948 (bij verschillend boawpïan) 
Omschrijving 
Opperv lak te cu l tuu rg rond 
Grondgebruik i n % v . d . c u l t , g r . 
1 . Gran en 
2 , Peu lv ruch ten 
3é Handelszaden 
. 4 , Vlas 
5o Cons.aardappel en 
6. Poo t -aa rdappe len (goedgek. ) 
7 . S u i k e r b i e t e n 
8 . Voederb ie ten 
9 . Gras land + k l a v e r 
Kosten 
1 . Arbeidskos ten 
2 . Werk door derden 
3 . Werktuigkosten 
4» Brands tof fen en smeermiddelen 
5 . Zaaizaad en pootgoed 
'6 . Aangek, mes t s to f f en 
7* Z i e k t e b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n 
8 . Afschr . + onderh,gebouwen 
9-, Aangekocht veevoer 
10 . Diverse k o s t e n 
11« Ondernemingsbelas t ing 
T o t a l e kos t en 
12 , Pach t ( exc l . huu rw . woning) 
Opbrengsten 
1 , Granen 
2 . Peu lv ruch ten 
3 . Handelszaden 
4 . Vlas 
5, Aardappelen 
6, S u i k e r b i e t e n 
T, Veehouder i j -p roduc ten 
8 . Overige opbrengs ten 
T o t a l e opbrengs ten 
R e s u l t a t e n 
Opbrengs ten-kos ten ( e x c l . p a c h t ) 
Berekende kos t en handenarbe id 
boer 
Inkomen v,d„ Boer + pach t 
Voorcalcu-
L a t i e oogst 
I95O 
3 8 , - ha 
38 % 
1 % 
8 % 
135? 
1 4 % 
1 % 
6 % 
g l d / h a 
. 3 8 3 , -
1 2 1 , -
1 1 4 , -
1 9 , -
1 0 3 , -
1 1 4 , -
8 , -
8 , -
2 , - -
68,-
-
940
 7 -
( 1 0 4 , - ) 
3 3 5 , -
8 1 , -
8 7 , -
1 8 9 , -
3 3 3 , -
2 3 6 , -
1 8 , -
6 2 , -
1 3 4 1 , -
4 O I , -
2 1 , -
4 2 2 , -
V o o r o a l c u l a t i e voor 
oogs t I948 
B 
Bouwplan 1?50 
3 8 , - ha 
38 % 
7 $ 
8 $ 
6H 
1 4 % 
1 i 6 % 
g l d / h a 
34O,-
1 1 3 , -
1 0 2 , -
1 6 , -
9 9 , -
99,-
8 , -
8 , -
2 , -
6 7 , -
1 4 , -
8 6 8 , -
( 1 0 4 , - ) 
3 0 8 , -
7 8 , -
1 1 1 , -
1 7 6 , -
3 0 5 , -
2 0 4 , -
1 9 , -
8 2 , -
1 2 8 3 , -
4 1 5 , -
1 8 , -
4 3 3 , -
A 
Bouwplan 1948 
3 8 , - ha 
37 % 
At 1 1 <$> 
13 # 
9i 
Ti 12 $ 
-, 
7 $ 
g l d / h a 
3 4 1 , -
1 0 8 , -
1 0 2 , -
1 6 , -
1 0 3 , -
1 0 0 , -
8 , -
8 , -
2 , -
6 8 , -
1 4 , -
8 7 0 , -
( I O 4 , - ) 
3 0 0 , -
4 7 , -
1 5 3 , -
1 7 6 , -
3 5 8 , -
1 6 7 , -
1 9 , -
8 5 , -
13Û5,-
4 3 5 , -
1 8 , -
4 5 3 , -
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Bijlage XIV 
RESULTATEN PSH HA CULTUURGROND VAK BEN AANTAL PACHTBEDRIJVEN 
OVER HE JURES 1946 
Omschrijving 
Oppervlakte ouit,gr. 
Grondgebruik in $ 
v/d cultuurgrond 
1.Granen 
2.Peulvruchten 
3.Handelszaden 
4.Vlas 
5. Aardappelen 
6.Bieten 
7.Grasland + klaver 
8.Overige gelassen 
Kosten 
1. Arbeidskosten 
2.Werk door derden 
3.Werktuigkosten 
4.Brandstoffen + 
smeermiddelen 
5.Zaaizaad en pootgoec 
6.Aangekt meststoffen 
7. Afschrijving en 
onderh* gebouwen 
8.Aangekocht veevoedei 
9.Diverse kosten 
Totale kosten 
(excl. tischt) 
10.Pacht (excl., 
huurw. woning)1) 
Opbrengsten 
1.Granen 
2.Peulvruch t en 
3.Handelszaden 
4.Vlas 
5.Aardappelen 
6.Bieten 
7.Veehouderijprod. 
8.Vergoedingen 
9.Overige opbrengsten 
Totale opbrengsten 
Resultaten 
Opbrengsten-Kosten 
(exol. paoat) 
Berekende kosten han-
denarbeid boer 
Inkomen v/d boer+pacht 
, 1947 EN 
Akkerbouwbedrijven 
Boekjaar: 
1948/49 ; 
gem. 11 i 
bedr» 
41,80 ha: 
34
 Î • 5 4 • 
9 $ 
15 % 
16 % : 
12 $ 
6 $ . 
3/, : 
367 . 
85 
118 
. 25 
84 
98 
9 
12 
IO9 
907 
109 
302 
72 
123 
155 
312 
167 
8 
8 
116 
1263 
356 
18 
374 
Boekjaar'; 
1947/48 ! 
gem. 12 : 
bedr* 
41,20 ha: 
4 4 * ! 
5é j 9 f : 
16 i • 
1 1 * i 
9 % 
Ai : 
2 f, ' 
307 
73 
111 
21 
86 
97 
11 
7 
118 
831 
99 
300 
57 
62 
118 
244 
158 
7 
— 
97 
; 1043 
1 212 
17 
: 229 
Boekjaar 
1946/47 
gem, 11 
bedr. 
39,30 ha 
68 4 
1$ 8 f 
4 * 
*ï 
5 ^ 
5i 
259 
103 
109 
11 
115 
105 
10 
15 
86 
813 
74 
517 
&s> 50 
: 35 
: 55 
88 
7 
'• 73 
71 
944 
I 131 
! 18 
149 
1948 
Gemengde bedrijven 
Boekjaar; 
1948/49 ! 
gem. 7 : 
bedr« 
36,90 ha; 
34 * ? 
5# \ 
6 $ \ 
9 $ \ 
17 * i 
9 i : 
19 * . 
1* 
274 
94 
94 
9 
49 
103 
7 
23 
ia 2 
765 
74 
237 
46 
90 
100 
295 
103 
183 
3 
73 
1130 
365 
31 
396 
Boekjaar: 
I947/48 ! 
gem. 6 . 
bedr« 
37,30 haj 
48 i \ 
4 * ; 
3 # ! 
10 5Ê j 
10
 £ 1 
7 g : 
. 18 % \ 
— 
258 
63 
105 
.. 
66 
128 
12 
15 
108 
755 
77 
286 
; 34 
18 
; 82 
i 230 
! 76 
156 
! 1 
78 
: 961 
! 206 
! 29 
: 235 
Boekjaar 
1946/47 
gem. 4 
bedr. 
35,55 ha 
64
 i 
Ti 4 # 
4 # 
5 * 
&$ 
7 % 
1 £ 
245 
86 
120 
7 . 
94 
98 
10 
24 
87' 
771 
78 
454 
42 
30 
26 
124 
47 
1 59 
16 
92 
890 
| 119 
31 
150 
1) De variaties in de kosten van ds pacht per ha worden veroorzaakt door de 
onderlinge verschuiving van akkerbouwbedrijven naar de meer gemengde 
bedrijven en tevens door de verschillen in de betaalde pacht in de opeen-
volgende jaren op enige bedrijven. 
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Bi j de beoordeling van de r e su l t a t en u i t nevanstaande tabel 
d ient rekening t© worden geJaoyden met de volgende punten? 
1#Bij de omrekening van de kosten en opbrengsten per ha oul tuur-
grond (gemeten maat) i s de oppervlakte van het onland (s lo ten en 
wagenpaden) gesteld op 2$> van de kadas t ra le oppervlakte (exclu-
. sief erf)* 
2»In de kosten z i jn eveneens begrepen de b e r e k e n d e 
kosten voor de rente over het geïnvesteerde kapi taa l en de arbeids-
kosten voor de handenarbeid van de boer* Deze kosten vloeien 
niet voort u i t de f i s ca l e boekhoudingen. 
De rentekosten z i jn voor de versohil lende jaren-gel i jkges te ld 
aan die voor oogst 1948» Ze hebben betrekking op het kap i t aa l , 
geïnvesteerd i n werktuigeninventaris en veestapel alsmede op 
het kort omlopend kapitaal , geïnvesteerd in de gewassen te velde . 
Hel; aantal uren welke de beer handenarbeid ve r r i ch t i s voor 
de akkerbouwbedrijven ges te ld op 700 uur per jaar,- overeenkomstig 
gegevens van bedrijven van + 40 ha in de Noordelijke Bouwstreek 
van Groningen» Ook i n de verslagen van de Accountantsdienst, welke 
betrekking hebben op de boekhoudkundige r e su l t a t en van enkele Wierin-
gerraeerbedrijven over de jaren 1939 V m 194'', z i jn aanta l len uren 
handenarbeid van de boer vermeld. In 1939 was d i t aantal hoger 
dan 1000, in de l a t e r e jaren echter l age r . 
Op de meer gemengde bedrijven i s het aantal arbeidsuren van de 
boer hoger dan op de zuivere akkerbouwbedrijven. Op grond van 
gegevens van enkele overeenkomstige gemengde bedrijven u i t de 
Friese Kleibouwstreek i s het aantal uren handenarbeid van de 
boer per jaar op 1100 ges te ld . 
3«Voor zover op de pachtbedrijven gebruik i s gemaakt van auto of 
motor, z i jn de kosten hiervan opgenomen, doch de f i s ca l e 
afsohrijvingsbedragen z i jn buiten beschouwing gelaten., 
4 . In de opbrengsten per ha z i jn (onder 8) eveneens begrepen de 
ontvangen vergoedingen uitgekeerd door de Rijksdienst voor Land-
bouwherstel en de Cultuurtechnische Dienst . In het bijzonder voor 
oogst 1946 z i jn deze vergoedingen van belang, n l . voor akker-
bouwbedrijven en gemengde bedrijven reep. gemiddeld f»73,•»• P©r 
ha en f . 1 6 , - per ha . 
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AANVULLEND OVERZICHT VAN DE RENTABILITEIT VAN HET TYPEBEDRIJP 
EN VAN PRAKTIJKBEDRIJVEN 
Bijlage XV 
VERGELIJKING VAN DE RENTABILITEIT VAN HET TYPEBEDRIJP -, 
EN VAN PRAKTIJKBEDRIJVEN VAN OOGST 1949 
Omschrijving 
Oppervlakte cultuurgrond 
Classificatieoijfer van de grond 
Grondgebruik in $> v«d.cultuur«rom 
1«Granen 
2.Peulvruchten 
3.Handelszaden 
4.Vlas 
5» Consumptie-aardappelen 
6.Pootaardappelen(goedgekeurd) 
7.Suikerbieten 
8.Voederbi et en 
9.Grasland + klaver 
10.Overige gewassen 
Kosten 1) 
1.Arbeidskosten 
2.Werk door derden 
3.Werktuigkosten 
4.Brandstoffen en smeermiddelen 
5.Zaaizaad en pootgoed 
6.Aangekochte meststoffen 
7.Ziektebestrydingsmiddelen 
8.Afschrijving en onderhoud 
gebouwen 
9.Aangekocht veevoer 
10.Diverse kosten 
11.Ondernemingsbelasting 
Totale kosten 
12.Pacht(excl.huurwaarde woning) 
Opbrengsten 1) 
1.Granen 
2.Peulvruchten 
3.Handelszaden 
4.Vlas 
5.Aardappelen 
6.Bieten 
7. Veehouderijproducten 
8.Overige opbrengsten 
Totale opbrengsten 
Resultaten 
1 .Opbrengsten - Kosten(exd.~ 
pacht) 
2.Berekende kosten handenarbeid 
boer 
3.Inkomen van de boer + pacht 
-Typebedrijf • 
Vooroalc« 
1949 
38 ha 
L
38 % 
7 f-
8 $ 
13 % 
6,5$ 
6,5% 
14,5$ 
0,5# 
6 $ 
-
gl d/ha 
362 
113 
109 
16 
106 
99 
8 
8 
2 
67 
14 
904 
• 
328 
78 
95 
168 
305 
230 
18 
62 
1284 
380 
19 
399 
Nacalc. 
1949 
38 ha. 
38 % 
7 % 
8 % 
13 % 
6,5% ) 
6,5$ ) 
U,5% 
0,5$. 
6 % 
-
gld/ha 
362 
123 
109 
16 
106 
99 
8 
8 
2 
67 
21 
921 
• 
438 
91 
109 
173 
312 
217 
18 
64 
1422 
501 
19 
520 
Gem. 
van 
9 pacht-
bedrijven 
"39,4 ha| 
80,7 
36 $ 
7 # 
9 $ 
11 $ 
12 $ 
12
 Î • 0 # 
10 $ 
i$ 
gld/ha 
357 
109 
145 
25 
54 
,04j 
12 
13 
89 
21 
929 
108 
435 
113 
139 
126 
245 
188 
57 
117 
1420 2) 
491 
19 • 
510 2) 
Staatslandb.bedr. 
Gem.van 
4 bedr... 
I 
40,7 ha 
86 
35 $ 
6$ 
•18 -56 
12 ^ 
11 $ 
12 % 
0 % 
6 % 
0 % 
gld/ha 
421 
93 
104 
12 
108 
105 
11 
5 
94 
-
953 
107 
387 
434 
51 
485 
Gem.van 
4 bedr. 
II 
71,7 ha 
94 
35 $ 
6 $ 
17 # 
14 £ 
11 $ 
12 $ 
2 # 
3 * 
0 # 
gld/ha 
371 
74 
121 
20 
120 
97 
5 
3 
77 
-
888 
130 
1349 
461 
16 
477 
3" In guldens per ha cultuurgrond,gemeten maat. Exclusief ontvangen vergoedingen, f. 16,- per ha cultuurgrond. 
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In rapport 149 zijn oorspronkelijk geen uitkomsten vermeld van 
praktijk&edrijven over oogst 1949» doordat de gegevens hierover niet 
voldoende tijdig beschikbaar waren. In verband hiermee is later een 
aanvulling op het rapport opgesteld en aan de Centrale Grondkamer 
verzonden ( dd. 16 Maart 1951)« 
Deze aanvulling had betrekking op de gemiddelde resultaten van 
een negen-tal pachtbedrijven (akkerbouw-type) over oogstjaar 1949/50« 
De uitkomsten dezer pachtbedrijven konden worden vergeleken met enke-
le (reeds eerder - eind Januai-j. 1951 - opgestelde) berekeningen over 
oogst 1949 van het typebedrijf. 
In deze aanvullende bijlage wordt in nevenstaande staat een 
samenvatting gegeven van de berekeningen welke zijn opgesteld nadat 
het rapport in de oorspronkelijke vorm aan de Centrale Grondkamer 
was verzonden. Hierbij zij opgemerkt, dat de in deze staat vermelde 
gegevens over de staatslandbouwbedrijven, aanzienlijk later beschikbaar 
zijn gekomen en daardoor niet meer aan de Centrale Grondkamer zijn 
doorgegeven. 
Bij het vergelijken van de nevenstaande uitkomsten blijkt, dat 
de naoalculatie van het typebedrijf slechts geringe afwijkingen 
vertoont t.o.v. de werkelijke prakti jkci'jfers over oogst 1949 van 
de pachtbedrijven. 
Hierbij zij opgemerkt, dat de kosten van het zaaizaad en poot-
goed uit het eigen bedrijf bij de pachtbedrijven niet zijn opgenomen 
in de kosten, noch in de opbrengsten. Dit is wel het geval bij het 
typebedrijf en eveneens bij de staatsiandbouwbedrijven« Rekening 
houdend met dit feit, liggen zowel de kosten als de opbrengsten 
van de pachtbedrijven ongeveer f.50.- Ver ^ a hoger dan bij de 
typeberekening (nacaloulatie). 
Anderzijds zijn in de kosten van de paohtbedrijven uitgaven 
begrepen, welke niet speciaal ten behoeve van het bedrijf worden 
verricht, zoals bijv. autokosten tot een bedrag van oa. f.16.-
(per ha) voor onderhoud en brandstoffen, e.a. Overigens kan worden 
opgemerkt, dat het kostenniveau van de typeberekening de werkelijk-
heid goed.benadert, al zijn er tussen de afzonderlijke posten 
verschillen te zien. 
De opbrengsten van het typebedrijf zijn - gezien de uitkomsten 
van de pachtbedrijven - wellicht iets aan de lage kant, In welke mate 
de opbrengsten van de paohtbedrijven beïnvloed zijn door bijzondere 
omstandigheden, zoals hogere opbrengstprijzen en opbrengsten in natura, 
(classificati«cijfer van de grond der pachtbedrijven ca 81jtypebedrijf 
ca 73). zaaizaadteelt is echter niet te becijferen. 
In het algemeen kan worden opgemerkt, dat het bedrag voor het 
inkomen van de boer + pacht, zoals dit voor. oogst 1949 Dij de naoal-
culatie is becijferd '. door de uitkomsten van de pachtbedrijven op 
bevredigende wijze wordt bevestigd. 
Bij de staatslandbouwbedrijven is dit bedrag over 1949 lager 
dan bij het typebedrijf. Over 1948 zijn de uitkomsten der staats-
landbouwbedrijven echter in nog iets sterkere mate hoger geweest 
dan de pachtbedrijven en de overeenkomstige nacaloulatie van het 
typebedrijf .(zie bijlage XII, pag.. 86\,'Waardoor de opbrengsten 
en de kosten der staatslandbouwbedrijven over 1949 resp, lager 
en hoger zijn dan de uitkomsten van pachtbedrijven en typebedrijf 
over hetzelfde jaar, is verder niet nagegaan. Gemiddeld over 1948 
en 1949 sluiten de uitkomsten van de staatslandbouwbedrijven op 
bevredigende wijze aan bij de typeberekeningen. 
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Toelichting op de voor- en nacalculatie oogst 1949 van het typebedrijf. 
a» Kosten 
De voorcaloulatie 1949 is gebaseerd op dezelfde hoeveelheden 
productiemiddelen als voor de overige voorcaloulaties zijn aange-
houden, op hei; voor oogst 1949 geldende kostenpeil en op hetzelfde 
bouwplan als voor de voorcalculatie voor oogst 1950 werd opgesteld, 
Voor de nacalculatie 1949 is van dezelfde kosten uitgegaan als 
voor de voorcalculatie 1949, slechts de kosten van werk door derden 
(dorskosten en afleveringskosten) zijn verhoogd in Verband met de 
grootte van de oogst. Deze verhoging komt neer op ca f.10.- per ha 
cultuurgrond. 
Bij het vergelijken van de voorcalculaties voor de jaren 1948 
t/m I95O blijkt, dat de productiekosten van I948 tot 195° n>et ruim 
'8jó zijn gestegens 
Kosten per ha c u l t . g r . 
Voorcaloulaties b i j bouwplan 1950 
1948 
Arbeidskosten + werk door 
derden 
Werktudg-kosten + brandstof-
fen + smeerm. 
Zaaizaad/pootgoed + mest-
stoffen 
Overige kosten (exol . 
üïidernemiügstelasting) 
Ondernemingsbelasting 
453, -
118,.? 
198,-
8 5 , -
14 , -
1949 
475,-
125,r 
205, -
85,7 
..IÛ1Z. 
I95O 
Totale kosten (exol . pacht) 868, - 904,-
504,-
133,-
217,-
86,-
940,-
Indaxcijfers 
'1948 =• 100 
mi Jâ22. 
104,9 
105,9 
103,5 
100 , -
104,1 
111,3 
112,7 
109,6 
101,2 
108,3 
b . Opbrengsten 
Bij ongeveer gel i jkbl i jvende kosten kan zich een belangrijk 
verschi l voordoen tussen het werkelijke en het genormaliseerde op-
breng s tn iv eau. Speciaal b i j oogst 1949 i s d i t het geval geweest, zowel 
door de zeer goede graanoogsten a l s door de r e l a t i e f hoge pri jzen voor 
gers t en haver. De rentabi l i te i t sberekeningen voor oogst 1949 van het 
typebedrijf z i jn gebaseerd enerzijds op de pr i jzen en anderzijds op de 
opbrengsten in natura welke onderstaand z i jn vermeld. 
Winter ta rwe 
Zomertarwe 
Zoraergerst 
l a v e r 
Gr, erwten 
Koolzaad 
Sp inaz iezaad 
Vlas (onge repe ld ) 
CK/119-, aa rdappe len 
(excla veevoeder) 
S u i k e r b i e t e n 
Vo er aa r dapp e l en 
Graans t ro 
ffooxcaloulatie 1949 
(genorma l i s ee rd ) 
k g / h a 
4300 
3600 • 
3600 
42OO 
34OO 
2300 
I4OO 
8000 
29OOO 
44OOO 1) 
g l d / l 0 0 kg 
22,50 
22 ,50 
19 ,75 
18 ,25 
3 5 , -
60,40 
6 0 , -
1 6 , -
6,50 
3 6 , - 4) 
1 8 , - 4) 
N a c a l c u l a t i e I949 
(ge ldend voor oogs t 1949) 
kg /ha g l d / l 0 0 kg 
54OO 22,50 
445O j 22,50 
4320 2 8 , -
486O 23,50 
3475 4 0 , -
25OO j 66,-
1400 ; 6 0 , -
8200 j 1 6 , -
, ( f . 2 3 7 0 , 2 ) ) . 
459OO 2 * j 32,6O4) 
1 3 , -
1 5 , ~ 4 ) 
2) Volgens Staatslandbouwbedrijf met 14,8$ suikergehalte» 
3) Gemiddelde van poot- en cons, aardappelen op Staatslandbouwbedrijf, 
P r i j s per tona 
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o« Rentabiliteit "bij de nacalculatie 1949 en de voorcalculatie 1949 
Zowel de opbrengstprijs per lOO/lOOO kg, als de opbrengst in 
natura per ha gewas oefenen uiteraard een belangrijke invloed uit op 
de rentabiliteit der bedrijven. De mate waarin deze factoren van in-
vloed zijn op de rentabiliteit van het typebedrijf is af te lezen 
uit onderstaande tabel s 
Inv loed opbrengs t en 
Opbrengs t en ,g ld .pe r ha 
c u l t u u r g r . 
1 . Tarwe 
2 . Ge r s t 
3 . Haver 
4 . Gr. erwten 
5 . Koolzaad 
6. Sp inaz iezaad 
7. Vlas 
8 . Aardappelen ' 
2) 
9 . S u i k e r b i e t e n ' 
10 . Veehouder i j product« 
11.Ov. opbrengsten 
To taa l opbrengs te 
I 
Voorcal -
c u l a t i e 
1949 
242,2 
37 ,4 
47 ,6 
7 8 , 3 
•73,1 
22 ,1 
168 ,4 
305,3 
229,3 
n 17 ,8 
62,2 
n 1283,7 
p r i j s 
I I 
ITacal-
c u l a t i e 
1949 
302,9 
63,7 
71 ,4 
91 ,4 
86 ,8 
22 ,1 
172,6 
311,8 
216,6 
17 ,8 
64,4 
1421,5 
op r e n t a b i l i t e i t 
I I I 
Werkelijk 
opbr « 
n iveau 
;ege:i 
çencrx.api 
302,9 
44,9 
55,5 
80,0 
79,5 
22 ,1 
172,6 
305,3 
216,6 
17 ,8 
70,8 
1368,0 
( t y p e b e d r i j f ) 
V e r s c h i l l e n 
I I I - I 
(opbr . 
i n 
n a t u r a 
60,7 
7,5 
7,9 
1,7 
6,4 
-
4 ,2 
-
- 12 ,7 
-
8,6 
+ 84,3 
I I - I I I 
( p r i j s 
) 
18 ,8 
15 ,9 
11 ,4 
7,3 
-
-
6,5 
-
-
- 6,4 
+ 53,5 
I I - I 
) ( t o t a a l ] 
60,7 
26 ,3 
23,8 
13 ,1 
13 ,7 
-
4 ,2 
6 ,5 
- 12 ,7 
-
2 ,2 _ 
+137,8 
1) Voor aardappelen is aangenomen dat de kg-opbrengst per ha in voor-
en nacalculatie gelijk is. De verschillen welke naar voren komen 
zijn aan prijsverschillen toegerekend. 
2) Dé suikerbieten geven een negatieve meeropbrengst onder III - I 
in verband met het lage suikergehalte voor 1949« 
In bovenstaande tabel is naast de voorcalculatie 1949 (kolom I) . 
en de nacalculatie - 1949 (kolom II) nog een derde berekening van 
de opbrengsten opgenomen (kolom III). Deze laatste berekening is 
gebaseerd op de werkelijke opbrengsten in natura (dus gelijk aan 
die van de nacalculatie-1949) en àe genormaliseerde prijzen ( dus 
gelijk aan die van de voorcalculatie-1949) 
Uit de verschillen tussen III en I volgt de betekenis van het 
verschil in opbrengst in natura, gewaardeerd tegen genormaliseerde 
prijzen. Uit de cijfers volgt, dat de geldopbrengst van het type-
bedrijf over I949 alleen reeds door de hogere opbrengsten in natura, 
ruim f.80.- per ha hoger was dan normaal. 
De verschillen tussen II en III geven de invloed aan van de 
relatief hoge opbrengstprijzen, welke voor oogst 1949 hebben ge-
golden. Per ha cultuurgrond is de geldopbrengst door deze factor 
met ruim f.50.- per ha verhoogd. 
Het verschil tussen II en I geeft aar. de totale invloed van 
hogere opbrengsten in natura on hogere prijzen. Deze invloed komt 
neer op een verhoging van de geldopbrengst per ha cultuurgrond 
met ruim f.135c- Daar de hogere oogstopbrengst gepaard gaat met 
hogere kosten, ten bedrage van f.l0„- per ha cultuurgrond, is de 
rentabiliteit uiteindelijk nog ruim f,1.25«- hoger dan normaal. 
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d- Rentabiliteit typebedrijf oogst 1949 en oogst 1950 bij normale 
opbrengsten in natura en werkelijke opbrengstprijzsn 
Tenslotte zijn nog berekeningen opgesteld over de invloed van 
het in.de loop van 1949 en 1950 gBwijzigde prijspeil van de oogst-
producten, op de uitkomsten van de voorcalculaties voor het type-
bedrijf over 1949" en 1950. 
De hiermee samengaande wijzigingen van de rentabiliteit, welke " 
zijn bepaald op basis van de genormaliseerde opbrengsten in natura, 
kunnen uit onderstaande tabellen worden afgelezen. 
1 . Inv loed p r i j s w i j z i g i n g e n op v o o r c a l o . 1949. 
Voorca lc . 1949 (genorm. 
!• n a t u r a ) 
Opbrengsten, g l d , pe: 
i a cu l tuurg rond 
Tarwe 
3 e r s t 
Saver 
ü, g e n o r m , p r i j s p e i l 
242,2 
37 ,4 ; 
47,6 
3r* erwten 78 ,3 
iCoolzaad 
Spinaz iezaad 
tflas 
aardappel en 
S u i k e r b i e t e n 
Dv. opbrengs ten 
7 3 , 1 
22 ,1 
168,4 
305,3 
229,3 
8 0 , 0 
Totaa l opbrengs ten 1283,7 
b . 
opbrengs ten i n 
w e r k e l i j k <pri; 
p e i l 
242,2 
53 ,1 
61,2 
8 9 , 5 
79 ,9 
22 ,1 
168 ,4 
305»3 1 ) 
229,3 
74 ,9 
' 1325*9 
Inv loed v . p r i j s -
w i j z i g i n g £ , . ) 
-
+ 15 ,7 
+ 13 ,6 
+ 11 ,2 
+ 6 ,8 
-
-
-
-
- 5 ,1 
+ 42 ,2 
1) Cons, aardappelprijs + f.6;50 per 100 kg. 
Zou de voorcalculatie voor 1949 niet zijn gesteld op het genor-
maliseerde prijsniveau, doch op de geraamde werkelijke opbrengst-
prijzen van de verschillende producten, dan zou de rentabiliteit 
van het typebedrijf oa f.40,- hoger zijn geweest. Het inkomen van de 
boer + pacht zou. dan per ha cultuurgrond op ca f.440,- komen, 
in plaats van oa f.400.-
2 . Inv loed 
Tarwe 
Herst 
Raver 
Sr . erwten 
Koolzaad 
Spinaziezaad 
ï l a s -
Aardappelen 
S u i k e r b i e t e n 
Ov. opbrengs ten 
Totaa l 
p r i j s w i j z i g i n g e n ot: 
P r i j z e n p . 
a 
Genorma-
l i s e e r d 
22,85 
20,75 
19 ,25 
3 6 , -
5 5 , -
5 5 , -
1 8 , -
7,-
3 7 , -
_ 
100 kg 
" b 
GeldenJ. 
v . oogs t 
I95O 
22,85 
.28,75 
27,75 
4 0 , - , 
60,50 
5 5 , -
22,50 
8 ,50 
3 7 , -
«. 
v o o r c a l c u l a t i e 1950 
V o o r c a l c u l . 1950 
D p b r . n i v . 
a 
2 4 6 , -
39 , -
5 0 , -
8 1 , -
6 7 , -
2 0 , -
1 8 9 , -
2 8 4 , - l ] 
2 3 6 , -
co 5 -
1 2 9 2 , -
Opbr« nav, 
b 
2 4 6 , -
5 5 , -
7 2 , -
8 9 , -
7 3 , -
2 0 , -
2 3 7 , -
3 4 3 , -
2 3 6 , -
1 1 3 , -
1 4 8 4 , -
Inv loed 
p ü j a w i j - •• 
z i g i n g pe r 
ha 
-
+ 1 6 , -
+ 2 2 , -
+ 8 , -
+ 6,~ 
-
+ 4 8 , -
+ 5 9 , -
-
3 3 , -
+ I 9 2 , -
1) Uitsluitend cons, aardappelen» 
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Indien bij de vooroaloulatie 1950 w»s uitgegaan van het ge-
raamde werkelijke prijsniveau, zou de rentabiliteit van het type-
bedrijf bij overigens normale opbrengsten in natura (en bij onge-
wijzigde prijzen der kostenelementen), ca f.190,- hoger zijn dan 
op basis van de in rekening gebrachte genormaliseerde prijzen' het 
geval is. Het inkomen van de boer + pacht zou dan per ha cultuur-
grond niet ca f.422,- belopen (zie bijlage XIII), maar omstreeks 
f.600,- bedragen. 
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